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“PROPUESTA DE INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE ALMIDON 
DE PAPA PARA LA COORPORACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
CARCHI” 
 
PROPOSAL FOR INDUSTRIALIZATION AND MARKETING OF STARCH FOR 





La presente investigación titulada “Propuesta de Industrialización y Comercialización de Almidón 
de Papa para la Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi, está estructurada por 6 
capítulos, que se detallan de la siguiente manera, en el capítulo I encontramos el plan de tesis el 
cual consta principalmente del marco teórico, el cual contiene  las bases teóricas, y el 
planteamiento de los objetivos y las hipótesis que la investigación quiere alcanzar; en el capítulo II 
se encuentra la caracterización y el diagnóstico de la situación actual de la Parroquia “Cristóbal 
Colón” Provincia de Carchi, tomando en cuenta los aspectos socio-económicos, además se 
encuentra el estudio de mercado ,en el capítulo III encontramos el direccionamiento 
estratégico, la propuesta de estructura administrativa para la empresa dedicada a la 
industrialización y comercialización de almidón de papa (COPAC).; El capítulo IV 
encontramos la propuesta de industrialización y comercialización del almidón de papa; el 
capítulo V encontramos el estudio económico financiero y en el capítulo VI se señalan las 
conclusiones y recomendaciones a las que llegaron a determinar con el proyecto de 
investigación. 
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The current research under title “Proposal for Industrialization and Marketing of Potato Starch for 
Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi. It has been submitted in 6 chapters with the 
following content: Chapter I contains the thesis plan, with theoretical frame, theoretical 
fundamentals, and the statement of objectives and hypothesis to be attained by the research; 
Chapter II contains diagnosis of the current status of Cristóbal Colón Parish, Carchi Province, 
taking into account socio-economic aspects and market study; Chapter III contains strategic 
orientation, the proposed administrative structure for the enterprise devoted to industrialization and 
marketing of potato starch (COPAC); Chapter IV contains the proposal for industrialization and 
marketing of potato starch; Chapter V is an economic-financial study; Chapter VI has conclusions 
and recommendations posed in line with the research project. 
 
KEYWORDS: PROPOSAL / INDUSTRIALIZATION / MARKETING / POTATO STARCH / 





CAPITULO I  PLAN DE TESIS -  PROPUESTA DE INDUSTRIALIZACION Y 
COMERCIALIZACION DE ALMIDON DE PAPA, PARA LA CORPORACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARCHI, CANTÓN MONTÚFAR, 
PROVINCIA DEL CARCHI 
1. Planteamiento Del Problema 
 
¿Por qué la Propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de papa, para la 
Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi”? 
El Carchi, tiene una extensa superficie rural, donde se han establecido varias comunidades 
productivas que pueden ser potenciales nichos para el desarrollo  de microempresas comunitaria de 
producción agrícola. 
 
En la actualidad el trabajo agroindustrial de la Provincia del Carchi especialmente en el Cantón 
Montufar se ha visto  afectado en forma negativa en razón a las políticas gubernamentales, falta de  
oportunidades, altos costos de los insumos y poca demanda de los productos  agrícolas 
tradicionales. 
 
La producción papera en Montufar involucra a más de 60% de las familias productoras, generando 
puestos de trabajo permanentes,  sin embargo,  los paperos son el grupo de productores más pobres 
del país y los  intermediarios son los más favorecidos en este mercado. Ello se origina en las  
condiciones de producción inadecuadas, la escasez de semilla certificada, la  falta de conocimiento 
de modernas técnicas de manejo de riego, de  abonamiento y de control de plagas, lo que genera 
menores rendimientos y  baja calidad de las cosechas. 
 
Actualmente la Parroquia de Cristóbal Colón, cuenta en el sector agrícola con producción y  
comercialización de papa al comercio convencional y empresarial; es así que  se detecta la 
necesidad de aprovechar más beneficios a favor de la población  infantil y adulta utilizando 
técnicas para el efecto de su transformación, que permitan obtener como resultado final el “almidón 
de papa”. 
 
Lamentablemente en esta Parroquia no ha existido el impulso de las autoridades gubernamentales y 
seccionales de turno para fortalecer ni aprovechar todo el potencial agro productivo con que cuenta 
el sector, así mismo no existe una adecuada organización ni capacitación de la comunidad acerca 
de estos temas, por lo tanto los agricultores utilizan técnicas rudimentarias, ineficiente uso de  los 
productos agroquímicos, la baja utilización de maquinaria, aspectos que hacen que los costos de 




Para evitar que lo anterior suceda se plantea implementar una Propuesta de Industrialización y 
Comercialización de almidón de papa, para la Corporación de Productores Agropecuarios del 
Carchi, la idea es aumentar el rendimiento de los campos para reducir costos,  de tal modo que el 
productor obtenga mayor margen económico y aproveche  hasta el último  tubérculo producido 
convirtiéndolo en almidón. En un futuro  próximo, cuando la producción con mejor calidad 
aumente al doble o al triple en  nuestros mismos 6.000 ha de  extensiones de tierra, el almidón de 
papa podrá  orientarse hacia el mercado externo, pues en la actualidad Carchi vende a nivel del país 
300.000 qq de papa al mes. 
 
2. Justificación Del Tema 
 
Teniendo en cuenta que la Provincia del Carchi es uno de los principales productores de papa a 
nivel nacional, tomando en cuenta la oportunidad de que este producto tenga más diversificación, 
y, con la intención de contribuir al incremento de la demanda de papa nacional que favorecerá su 
industrialización, con lo que se generará empleo en la región y, lo más importante, aportar a hacer 
del cultivo de la papa y la industrialización del almidón un negocio rentable y con potencial 
concreto para la exportación.  
 
El desarrollo de nuevos productos es un factor clave en todas las industrias para el movimiento 
rápido de bienes de consumo. El almidón de papa es la primera materia prima agroindustrial de 
América, utilizada como un ingrediente espesador e integrador para uso en repostería, en industrias 
de cecinas, platos preparados y productos dietéticos. Como espesante, el Almidón de Papa añade 
volumen a las sopas, guisados, salsa y cocidos, también es perfecto como para ser usado como 
integrador en croquetas de carne, pescado o vegetales, al igual que en salchichas y pasteles. 
Debido a su sabor natural, el Almidón de Papa es muy utilizado en panadería y pastelería, en la 
elaboración de panes, pasteles, panqués, etc. Por su capacidad de retener agua que otras harinas, 
prolonga la vida útil de los productos de pastelería. 
 
La industria de procesamiento de la papa, en la actualidad  considera como preponderante el papel 
que desempeñan los papi cultores cuando trabajan  y/o forman parte de alguna asociación de 
agricultores ya que esto  permite la reducción de la incertidumbre en las relaciones comerciales, 
desde la producción hasta la comercialización y el consumo, porque se garantizan cantidades y 
cualidades específicas de producto. Lo que se evidencia en el crecimiento y la consolidación de 




La presente investigación está orientada a conocer tanto las dificultades como las ventajas que 
presenta la producción papera en el Cantón Montufar, en especial en la Parroquia de Cristóbal 
Colón, con el fin de articular propuestas integrales, estrategias y lineamientos que permitan 
promover una producción de calidad orientada a la posterior industrialización del producto, 
beneficiando por añadidura el desarrollo socio económico de la comunidad, con externalidades 
como la situación geográfica, el clima y suelo que enriquecen a este Cantón, y lo hacen poseedor 
de una gran riqueza natural y productiva..  
 
Nos queremos enfocar en la Propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de papa, 
para la Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi,  para generar fuentes de trabajo y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector, en beneficio de los productores, de las 
personas que conforman los eslabones de la cadena de comercialización de cada uno de los 
cultivos, y por último, la población consumidora.  
 
Es decir, el estudio se enfoca en proponer los lineamientos adecuados a seguir por parte de 
Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi para lograr la industrialización y 
comercialización del almidón de papa en forma efectiva y que permita alcanzar los objetivos 
planteados.                        
 
Analizando los datos emitidos por el Banco Central del Ecuador  sobre la importación de almidón 
de papa en el último año se concluye que, las empresas que usan este producto lo importan de 
varios países ya que  no existe oferta nacional. Es importante entonces, que se desarrollen 
proyectos para la industria del almidón de papa y se pueda comercializar este producto a nivel 
nacional. 
 
El desarrollo de la Propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de papa, para la 
Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi, es considerada como un proceso de 
transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos 
existentes,  buscando ser nuestros propios proveedores de materia prima para la industria nacional 
y a la vez mejorar las condiciones de vida de la población mediante una acción decidida y 
concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos y producción agrícola existentes. 
 
Las estadísticas sobre la importación de almidón de papa a nuestro país durante el último año al no 
existir oferta nacional y  en contraste con la gran producción papera en el Ecuador y en el Carchi, 
abalizan nuestro interés por estructurar una propuesta que eleve el nivel, la calidad y cantidad de la 
oferta de papa. Si en el país se instala una planta productora de almidón, se logrará realizar la 
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sustitución inteligente de importaciones, propuesta fundamental del gobierno actual, esto traerá 
efectos positivos ya que se generara fuentes de trabajo y también empezaremos a dar un salto de 
país productor de materias primas a dar un mayor valor agregado y por ende a aumentar los 
ingresos de los miembros de la corporación. 
3. Delimitación Del Tema 
 
3.1 Delimitación Geográfica 
 
La Investigación y la Propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de papa, para 
la Corporación de Productores Agropecuarios, se realizará en la Parroquia Cristóbal Colón, Cantón 
Montufar, Provincia del Carchi. 
3.2  Delimitación Espacial 
 
El estudio y desarrollo para la propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de 
papa, se realizará en un plazo aproximado de un año. 
4. Marco Teórico 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 “El diagnóstico es una forma de investigación en el que se describen y explican problemas, con el 
fin de comprenderlos.  El diagnóstico tiene como punto de partida un problema, se basa en el 
principio “comprender para resolver” y exige dos tipos de actividades: recoger, información y 
reflexionar”. 1 
“El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya en los conocimientos teóricos de la 
realidad a analizarse.  Y aunque el conocimiento que se consigue de un problema no es completo, 
porque la realidad es compleja y cambiante, se destaca que el diagnóstico desemboca en 
conclusiones prácticas”.  
 
En el diagnóstico participativo, los miembros del grupo involucrado son sujetos de las 
actividades.  Todo el proceso de investigación está en sus manos.  Son ellos los que toman las 
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decisiones sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los intereses del propio grupo.  Se 








Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 
empresarial generando valor al cliente final, basado en las actividades primarias o secuenciales que 
se refieren a la creación física del producto, diseño, fabricación, venta y el servicio posventa, y 
pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades, directas, indirectas y de control de 
calidad. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 
 Logística interna bilateral: comprende operaciones de recepción de OS, gestionar los pedidos, 
seguimientos a las OS y distribución de los componentes. Es decir: recepción, 
almacenamiento, control de existencias y distribución interna de materias primas y materiales 
auxiliares hasta que se incorporan al proceso productivo. 
 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para transformarlas en el 
producto final. Es en esta etapa donde se procura minimizar los costos. 
 Logística externa lateral: almacenamiento y recepción de los productos y distribución del 
producto al consumidor. 
 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 
 Servicio: de posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a mantener y realzar 
el valor del producto, mediante la aplicación de garantías, servicios técnicos y soporte de 
fábrica al producto. 
Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas actividades 
secundarias: 
 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, insumos, materiales, 
etc. 
 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la 
planificación, contabilidad y las finanzas. 
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 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 





La industrialización es el proceso de cambio económico y social que transforma un grupo humano 
de una sociedad preindustrial a una industrial. Es una parte de un proceso de modernización más 
amplio, donde el desarrollo económico y social está estrechamente relacionado con la innovación 
tecnológica, Es la amplia organización de una economía con el fin de la fabricación. 
 
 La industrialización también introduce una forma de filosofía para cambiar el lugar donde las 
personas obtienen una actitud diferente con respecto a su percepción de la naturaleza, y un proceso 
sociológico de ubicuidad. Existe abundante literatura sobre los factores que favorecen la 
modernización industrial y el desarrollo empresarial. Los factores clave identificados por los 
investigadores van desde el entorno político-legal favorable para la industria y el comercio, a través 








Considerado el padre de la Teoría Clásica de la Administración la cual nace de la necesidad de 
encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas, fue el primero en sistematizar el 
comportamiento gerencial, dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se 
denominaron funciones básicas de la empresa, las cuales son: Funciones Técnicas: Relacionadas 
con la producción de bienes o de servicios de la empresa. Funciones Comerciales. Funciones 
Financieras. Funciones de Seguridad. Funciones Contables. Funciones Administrativas. Las 
funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, siempre 
encima de ellas. Fayol fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 
14 principios de la administración en su libro ―Administración Industrial y General. 
El anterior autor se tuvo en cuenta por su visión de buscar industrializar las empresas para hacerlas 
más eficientes y sus principios son aplicables a cualquier tipo de empresas. 
 










La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir los objetivos 
de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el 
productor hasta el consumidor. 
 
Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y 
técnicas de venta de los productos y servicios, la importación y exportación de productos, compra-
venta de materia prima y mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 
mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, logística, compras, 
entregar y colocar el producto en las manos de los clientes,  etc. 
 
TEORÍA DEL DESPEGUE (TAKE-OFF) 7 
 
Defendía que para que el proceso de industrialización tuviera éxito había que cumplir una serie de 
requisitos previos: una alta productividad agrícola, la existencia de mercados y cierta estabilidad 
política que permitiera establecer una legislación favorable. Si estos tres requisitos se cumplían, el 
proceso se iniciaría con un periodo de despegue (take-off), una etapa de 20 a 30 años en la que se 
lograría la industrialización acelerada y progresiva del país. Puesto que los países cumplen estos 





En la medida que crece el ingreso, la proporción de la demanda de bienes primarios tiende a 
declinar, mientras que la de importaciones industriales muestra un comportamiento inelástico. Por 
ello Prebisch consideraba que la industrialización era necesaria para resolver los problemas de la 
región, porque con el tiempo se observaba un deterioro de los términos de intercambio. Pero por las 
características estructurales de los países de la periferia, el escaso ahorro y la disparidad 
tecnológica con el centro, el proceso debía hacerse mediante la sustitución de importaciones, en la 
cual el Estado debía alentar y proteger a las nuevas industrias. Y por las mismas razones, reconocía 















como necesaria la participación del capital externo (empresas transnacionales) en dicho proceso, 
pero siempre bajo la dirección del Estado. 
 
TEORIA DE LA  VENTAJA COMPARATIVA9 
 
La tendencia de los países en cuanto a la especialización de su producción ha sido enfocada a un 
modelo de eficiencia productiva, en donde la noción de “ventaja comparativa” prima en el 
desarrollo de un país sobre ciertos sectores en los cuales, por factores diversos tales como 
geográficos, demográficos, climáticos y sociales; se tiene utilidades sobre otros. 
 
El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del 
comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y 
exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto 
del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a 
importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes 
comparativamente más altos que el resto del mundo. 
 
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR10 
 
Para el Cambio de la Matriz Productiva en el Ecuador, se necesita cuatros pilares  una de ellas es el 
cambio de importaciones y exportaciones, además la innovación, ciencia, tecnología y 
conocimiento permiten dar este salto cualitativo al Ecuador. 
Para revertir la tendencia extractivista que ha caracterizado a la economía ecuatoriana, uno de los 
objetivos del Gobierno Nacionales cambiar la matriz productiva, como parte de la estrategia de 
desarrollo endógeno que busca la modificación del patrón de especialización.  
 
Esto requiere, por un lado, fortalece el campo de acción del estado en el ámbito comercial y 
arancelario y, por otro, renovar la política industrial, priorizando y apoyando no solo a actores 
clave como las empresas de menor tamaño, sino también a determinar ramas de actividad 
económica en función de criterios tales como la generación de encadenamiento productivos, la 
incorporación y desarrollo de tecnología, la generación de empleo, la recuperación del valor 
agregado y el aumento de la competitividad.. 
 








PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CARCHI11 
 
Consolidación de un proceso de crecimiento económico sustentable en la Provincia del Carchi, 
sobre la base de incrementos en la competitividad de la producción provincial, del 
aprovechamiento de los encadenamientos productivos virtuosos en sectores claves y emergentes 
del fortalecimiento del capital humano y empleabilidad de la fuerza  laboral, de la consolidación de 
la capacidad científica y tecnológica, de la modernización de la base logística y de conectividad y 
de la eficiente administración de las fuentes energéticas. 
 
El lineamiento Nº 4 del PDOT, ”CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BASE AL MODELO DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN SOSTENIBLE DE 
PRODUCTOS CON EQUIDAD TERRITORIAL”, posee 3 objetivos estratégicos: 
 
1. Fomentar y Consolidar la Infraestructura Productiva, Incorporando la Capacidad de 
Investigación, Ciencia y Tecnología, Asociados a la Producción Agroindustrial, 
Agroecológica, Agrosilvopastoril y Turística. 
 
2. Potenciar la Estructura Productiva Enmarcado a Cadenas de Valor y con Enfoque 
Territorial Provincial para su Distribución a Mercados Nacionales e Internacionales.  
 
3. Propiciar la Equidad de Oportunidades Generando Empleo con Capital Humano 
Capacitado, con Pertinencia Territorial y el Uso Racional de los Recursos Naturales. 
 
LA TEORÍA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA12 
 
Describe simplemente, la interacción en el mercado de un determinado bien entre los consumidores 
y productores, en relación con el precio y las ventas de dicho bien.  
 
Este modelo predice que, en un mercado libre y competitivo, el precio se establecerá en función de 
la solicitud por los consumidores y la cantidad provista por los productores, generando un punto de 
equilibrio en el cual los consumidores estarán dispuestos a adquirir todo lo que ofrecen los 
productores al precio marcado por dicho punto. 
 
Esta teoría es la conjunción de dos leyes económicas: 
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Ley de la Demanda: indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; si 
consideramos constantes (condición CETERIS PARIBUS) todos los determinantes, salvo el precio, 
la cantidad demandada de un producto disminuye cuando se incrementa el precio de ese producto 
cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores  y viceversa. 
 
Ley de la Oferta:  indica que la oferta es directamente proporcional al precio;, si consideramos 
constantes (condición CETERIS PARIBUS) todos los determinantes, salvo el precio, la cantidad 
ofertada de un producto aumenta cuando se incrementa el precio de ese producto y viceversa. 
 
Por tanto, la conjunción de ambas leyes da como resultado la primera conclusión: la oferta y la 
demanda hacen variar el precio del bien. Si el precio de un bien está demasiado bajo y los 
consumidores demandan más de lo que los productores pueden poner en el mercado, se produce 
una situación de escasez, y por tanto los consumidores estarán dispuestos a pagar más. Los 
productores subirán los precios hasta que se alcance el nivel al cual los consumidores no estén 
dispuestos a comprar más si sigue subiendo el precio. Este sería el ansiado punto de equilibrio 
 
En la situación inversa, si el precio de un bien es demasiado alto y los consumidores no están 
dispuestos a pagarlo, la tendencia será a que baje el precio, hasta que se llegue al nivel al cual los 






El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades 
endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. 
Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no 
económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos, 
institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo 
económico local. 
 
En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local como el proceso de 
transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos 
existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción 
decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, 
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para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante 
el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 
innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital social y 
los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y 
monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo (PIKE ET AL. 2006). 




Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 
auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 
sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Un sentido con mayor aplicabilidad y 
concreción en la definición de desarrollo establecería que el mismo está caracterizado por 
condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los 






Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 
comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 
mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles.  
La participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de 







Conjunto de actos realizados por los hombres para satisfacer sus necesidades mediante la 
producción y el intercambio de bienes y servicios. 
La definición de la actividad económica está ligada estrechamente a la de la propia economía. 
Cualquier actividad se convierte en económica cuando tiene por objeto la producción o intercambio 
de bienes y servicios que son considerados en general como útiles y escasos
16
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 Organización Mundial del Turismo (Enero de 2010). «UNWTO World Tourism Barometer January 2010» (en ingles). 






Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En un sentido más 
estricto  puede decirse que producción económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer 
necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan al intercambio. El nivel de 
vida de una comunidad, y el grado de desarrollo económico de la misma, depende esencialmente de 
la cantidad de bienes y servicios que estén a su disposición para el consumo, y ésta a su vez, 






Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes o servicios. Las 
empresas según la propiedad pueden ser privadas o públicas
18
. Agente económico que utilizando 






Se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un 
ente económico para alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya en otras ciencias como 
la economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus funciones para determinar y 




NIVEL DE VIDA 
 
Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir con un ingreso determinado y 
en términos generales, al estilo de vida material y a las necesidades que pueden satisfacer, en 
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Disposición ordenada de las diversas partes de una institución o empresa. La organización, expresa 
la complejidad de las actividades productivas modernas y la necesidad de complementar diversas 
capacidades y tareas de modo de aumentar la eficiencia de la empresa como un todo. Toda 
organización se deriva de la división del trabajo e implica por otra parte, la definición de las líneas 
de mando o relaciones de poder dentro de la institución, de modo tal que quede especificado quien 






Aumento en la producción de bienes y servicios en la economía en una unidad de tiempo. Se mide 
el crecimiento por el cambio del Ingreso Nacional del Producto Interno Bruto (PIB), en valores 
reales (volumen) es decir en moneda de un año base. No hay una respuesta sobre lo que determina 
el crecimiento económico pero se da importancia a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, la 





Fuerza de trabajo que estando en condiciones de trabajo se encuentra ocupada en las actividades 







Empleados de plantilla, propietarios que trabajan, socios activos y trabajadores familiares no 




DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Expresión que sirve para designar el nivel de recursos productivos a los que puede tenerse acceso 
en un área o región determinada. La idea de recursos se toma en un sentido amplio; considerando a 
todo aquello que puede devenir factor concreto de producción: recursos naturales y humanos, 
habilidades y tradiciones empresariales, bienes de capital, etc.
24
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En economía se dice que existe competencia cuando diferentes firmas privadas concurren a un 
mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de consumidores que actúan 






El acto o proceso de obtener utilidad de una mercancía o servicio. En un sentido general sirve  para 
indicar  el proceso de adquisición de bienes y servicios, así como también la cantidad que se gasta 






El consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado y, por lo tanto, 













Todo aquello que no  ha creado el hombre, como la tierra, el agua, los minerales, el aire, etc. Se 
clasifican en recursos naturales renovables, los bosques, los peces, el ganado,  y recursos naturales 
no renovables como: los minerales, el petróleo, etc. 
 
Son los elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre para la satisfacción 
de sus necesidades e intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se 
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pueden renovar a nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que forzosamente 






En un sentido general planificar significa organizar los factores productivos al futuro para obtener 
resultados previamente definidos. Quien planifica traza entonces un plan donde se fijan los recursos 
que serán necesarios para el logro de las metas parciales y globales trazadas. 
 
La planificación puede considerarse así un intento de reducir la incertidumbre a través de una 
programación de las propias actividades, tomando en cuenta los más probables escenarios donde 
estás se desarrollarán. Un diagnóstico adecuado del entorno y de la situación    propia, es por lo 






Carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. El concepto de 




LA PAPA  
 
La papa, es un tubérculo originario de la región interandina, constituye uno de los cinco alimentos 
más importantes que constituyen a la alimentación de la humanidad. La papa se le utiliza para 
preparar el menú de todos los días. Se le consume enteras, en sopas, en albóndigas, purés, fritas, 




PROCESADORA DE PAPA  
 
Una de las ramas más importantes de la tecnología moderna es la tecnología de alimentos. En 
décadas pasadas, la gente ha gastado una gran cantidad de dinero y energía investigando varios 
métodos de procesamiento de alimentos. Los resultados de ésta investigación ha mostrado que el 
procesamiento de alimentos no sólo envuelve la calidad de las materias primas, los procesos de 
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manufactura, el empaque, el cambio químico que puede ocurrir durante su almacenamiento, y las 
preferencias del consumidor, sino también la maquinaria y equipo utilizados en su procesamiento.  
El uso de maquinaria automatizada es preferible que otros tipos de máquinas porque es más 
higiénico e incrementa la producción de cualquier planta procesadora de alimentos.  
 
Las papas fueron frecuentemente peladas a mano, luego cortadas en rodajas en una cortadora de 
carne antes de empezar a freírlos en una canasta de alambre inmerso en un recipiente abierto de 
aceite caliente. Estas operaciones con un alto contenido de trabajos manuales son obviamente 
inapropiadas para grandes volúmenes de producción y han sido reemplazados por equipos 




EL ALMIDÒN DE PAPA  
 
Se llama almidón de patata, harina de patata, fécula de patata o chuño al almidón extraído de 
patatas. Las células del tubérculo de patata contienen granos de almidón. Para extraerlo, las patatas 
se machacan, liberando así los granos de almidón de las células destruidas. Entonces se lava, deja 




ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  
 
Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada 





BUEN VIVIR  
 
El concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que 
propone medidas de equilibrio y complementariedad entre los seres humanos tales como la minga, 
el randi-randi, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente 
agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento. Es un 
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nuevo modelo de desarrollo, una perspectiva desde la cual se entiende el mundo, se conoce, se 
piensa, se aprende y se vive. El Buen Vivir recoge una visión del mundo centrada en el ser humano 
como parte de un entorno natural y social, condiciona las relaciones entre los hombres y las 
mujeres en diferentes ámbitos, y propone una serie de principios y valores básicos para una 
convivencia armónica en el marco de respeto a los derechos humanos.
36
 
6. Marco Metodológico 
 
Planificación Estratégica Y Operativa 
 
Es la capacidad de anticiparse al futuro, diseñar un futuro deseado e identificar las formas de 
lograrlo y anticiparse a los hechos, tomando decisiones adecuadas para lograr los resultados 
esperados, además podemos decir que es una herramienta por excelencia de la gerencia estratégica, 
consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y 
puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas; todo esto en función de 
la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles, 
Sallenave afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan 
sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de 





La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 
organización y en la cultura interna. Los propósitos y las MISIÓN es comerciales básicas son la 
base para el conjunto de metas en un negocio. No existe uniformidad en la estructura del mismo en 
el mundo de los negocios, sino lo que se incluye o excluye, la manera en que se ordenan y se 
relacionan las metas varía de una compañía a otra, y de un momento a otro dentro de la misma 
empresa. Los objetivos de la planificación estratégica en teoría, deberían establecerse para cada 
elemento de una empresa los cuales según la alta dirección deben ser sujetos a planes. 
 
El esquema de la planificación estratégica consiste en: definir la misión, la visión y los valores 
sustentados por la organización, definición del "negocio" en que está participando la organización o 
empresa, que debe incluir el quién, el qué, el cómo, y para quién o quiénes son los destinatarios de 
las actividades de la organización, qué necesidad específica es la que se intenta satisfacer, cómo la 
organización atenderá a la satisfacción de esas necesidades. 
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A continuación describimos las etapas del planeamiento estratégico: como primera etapa tenemos 
el análisis interno y análisis externo, la segunda etapa es la formulación estratégica, la tercera etapa 
es la implementación estratégica y por último la evaluación y control. 
 
A diferencia de la planificación estratégica la planificación operativa consiste en formular planes a 
corto plazo que pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo 
que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto 
plazo. 




La planificación estratégica se aplica en el largo plazo definiendo que hacer y cómo hacer, pone 
énfasis en la búsqueda de permanencia así como grandes lineamientos e incluye: misión, visión de 
futuro, valores corporativos objetivos estrategias y políticas. 
 
En tanto que la planificación operativa se aplica en el corto y mediano plazo realiza las siguientes 
preguntas que, como, cuando, quien, donde y con quién, enfatiza los aspectos del día a día, 
desagrega el plan estratégico en programas o proyectos específicos, incluye: objetivos y metas, 
actividades, plazos y responsables y realiza ciertos pasos tales como, la secuencia, continuidad en 
las tareas, compromiso, esfuerzo, perseverancia, efectúa programas de acciones inmediatas: y toma 
muy en consideración la duración de las actividades es decir el inicio y termino, finalmente toda 
actividad es monitoreada y evaluada mediante la verificación del cumplimiento e introducción de 
correcciones que se derivan de esta constatación9. 
 
La misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir 
los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde radica el éxito de nuestra empresa, 
la misión puede constituirse tomando en cuenta las preguntas: ¿Quiénes somos? : Identidad, 
legitimidad, ¿Qué buscamos?: propósitos, ¿Por qué lo hacemos?: valores, principios, motivaciones, 
¿Para quienes trabajamos? : Clientes. 
 
Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios de que nos 
valemos para lograr su materialización, ejemplo: la misión de un periódico no es vender papeles 
impresos si no información.  
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No es el producto o servicio que ofrecemos nuestra razón de ser si no qué necesidad estamos 
satisfaciendo un propósito bien definido tiene tres elementos: un verbo que indique cambio del 
status quo (incrementar, bajar, generar, eliminar, transformar), la explicación del problema o 
condición que se busca cambiar y la identificación de los clientes específicos 
La misión pone de manifiesto la identidad de la organización para ser reconocida en su entorno, los 
valores, reglas, principios, que orientan la actividad de los integrantes la cohesión alrededor de 
objetivos comunes, lo cual facilita la resolución de conflictos y motivación del personal. Una vez 
terminado el proceso sus resultados se difunden a todas las áreas de gestión para su análisis y 
contribuciones. Cada área (en dependencia de la naturaleza de empresa) deberá a su vez generar su 
propia misión, para que todos se dirijan hacia los mismos fines. 
 
La visión de las empresas es la razón de ser de la organización, es un conjunto de ideas generales 
que proveen el marco de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro, la visión 
señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la organización el presente y el futuro. 
Esta describe el carácter y el concepto de las actividades futuras de la organización 
 
La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los próximos años?, Es la 
visión de futuro, establece aquello que la organización piensa hacer, y para quién lo hará 
 
Evaluación Participativa De La Ventaja Competitiva “Paca” Metodológico 
 
El PACA, Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva (Participatory Appraisal of 
Competitive Advantage por sus siglas en inglés) es una estrategia de desarrollo regional basada en 
la competitividad sistémica, la idea básica del PACA es llevar a cabo una rápida evaluación de las 
fuerzas y debilidades de una localidad específica y presentar propuestas prácticas. 
 
Una parte esencial de las actividades preliminares es discutir el concepto, los contenidos y la 
logística de PACA con el agente local que organiza el trabajo, preferiblemente cara a cara. Esto 
incluye la discusión de quién debería ser invitado al taller inicial, y qué empresas, organizaciones y 
personas deberían ser entrevistadas. 
 
Aparte de las entrevistas cara a cara, es útil organizar mini-talleres con un grupo de alrededor de 
diez representantes de micro y pequeñas empresas del mismo sector. Como el tiempo disponible es 
muy limitado y sólo se puede visitar a pocas empresas, se ha comprobado que éste es el modo más 




Luego de realizar las principales actividades preliminares se procede a efectuar el taller de 
lanzamiento de un Proyecto “PACA”. Para comenzar un proyecto PACA se ha comprobado que es 
útil organizar un taller con los actores locales, el taller tiene dos objetivos principales: 
 
El primer objetivo, es difundir la noticia del proyecto a los actores locales y motivarlos a participar 
y el segundo objetivo es recoger información de los participantes para completar los datos 
recogidos antes, para diseñar un programa adecuado de visitas a empresas e instituciones de apoyo. 
 
El Trabajo de Campo es el siguiente paso a seguir, la investigación de campo consta de 
entrevistas y mini talleres. Como se indicó anteriormente, se mantienen entrevistas con varias 
empresas y organizaciones. La duración normal de una entrevista es de una a dos horas. 
 
Existen tres tipos de entrevistas, las entrevistas que se realizan con personas que captan 
rápidamente lo que los entrevistadores quieren, y que intentan dar su visión de la situación de su 
empresa / organización y del escenario de conjunto. Como segundo punto tenemos las entrevistas 
con personas que no saben todavía sobre qué es el ejercicio en conjunto, o sienten que tienen poco 
que contar, o sospechan que los investigadores sean espías, y de cualquier manera no son muy 
receptivos. 
 
En entrevistas así es todavía más importante que de costumbre crear una atmósfera de confianza. El 
reto principal es conseguir algo más que respuestas cortas a las preguntas, esto es, animar al 
entrevistado a que desarrolle su visión, sus experiencias y sus razones. Finalmente las entrevistas 
con personas que confunden la situación y dan paso a una especie de sermón incluyendo cantidad 
de retórica y pequeños hechos. Esto a veces ocurre con representantes políticos y representantes de 
asociaciones. En una situación así es muy razonable interrumpir al entrevistado y tratar de 
orientarlo hacia asuntos más concretos. 
 
En cuanto a los mini-talleres, estos tienen la misma estructura de un taller inicial, en el que los 
participantes deben proceder de un grupo más homogéneo, en el que se utiliza la investigación de 
campo involucrando a los actores locales. La mayor diferencia normalmente será un foco temático 
más restringido con la pregunta guía del Metaplan basada en el diamante de Porter: “¿Cuáles son 
los puntos fuertes y débiles de su segmento?·” Los mini-talleres duran alrededor de dos horas. 
 
Posterior al trabajo de campo efectuado se preparan las conclusiones que están basadas sobre un 
amplio planteamiento de hipótesis durante la investigación de campo, esto quiere decir que se las 
realiza antes que finalice la investigación. Estas se las puede realizar mediante la preparación de 
propuestas que serán debatidas y se definirán las prioridades, deben tener sentido, es decir, que su 
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ejecución pueda mejorar la ventaja competitiva local y logre un impacto positivo en un período 
corto de tiempo (de uno a tres meses), de esta manera se reforzara la credibilidad de la operación 
conjunta, logrando la motivación de los actores locales. 
 
Debemos tener en cuenta que no es importante la cantidad de propuestas que se elaboren sino la 
calidad, es decir, se debe realizar una lista que no sea demasiado ambiciosa, pero si, que sean 
compatibles con la cantidad, capacidad y la motivación de los actores locales, y lo más importante 
pensar como las propuestas encajaran en el modo de pensar local, también debemos mencionar que 
en los talleres o entrevistas que se realicen a lo largo de la investigación de campo, los actores 
locales pueden aportar con propuestas nuevas que se pueden tomar en cuenta, como también la 
continuación o aplicación de actividades ya existentes. 
 
Finalmente se realiza la presentación de las conclusiones que deberán ser hecha por los 
consultores externos ya que se ha comprobado que los actores locales aceptan las sugerencias de 
los observadores externos con mayor facilidad que de las personas locales, se deberá tomar en 
cuenta a todas las personas e instituciones que fueron invitados al taller inicial, a los mini-talleres, 
como también, a los entrevistados, también es recomendable que la presentación tenga una 
duración típica de una hora aproximadamente. 
 
Una vez finalizada la presentación se distribuirá tarjetas y rotuladores en donde la audiencia 
escribirá preguntas, comentarios, observaciones y propuestas, las cuales serán leídas en voz alta, y 
discutidas, de esta manera lograremos una mayor participación de los actores locales. 
 
Para lograr una mayor aceptación, es útil realizar la presentación en un lugar fuera de lo común, 
eso hará que no sea un evento más, sino algo que perdurará grabado en su recuerdo. 
 
Es necesario indicar que los recursos necesarios para un Proyecto PACA son: 
 
Primero el diagnóstico de un proyecto PACA que implica una cantidad limitada de tiempo y 
dinero. Y segundo la investigación de campo, tiene una duración de una a dos semanas, más dos o 
cuatro días para la preparación y presentación de los resultados, también implica costos de viaje y 
puede ser que toque remunerar a los participantes locales. Otros gastos incluyen el alquiler de 
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7. Objetivo General y Objetivos Específicos de la Investigación  
7.1 Objetivo General 
 
Elaborar una propuesta de industrialización y comercialización de almidón de papa para la 
Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi, en la Parroquia de Cristóbal Colón, Cantón 
Montúfar, Provincia del Carchi. 
  
7.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar la caracterización y el diagnóstico de la situación actual de la Parroquia “Cristóbal 
Colón” Provincia de Carchi, tomando en cuenta los aspectos socio-económicos, 
determinando los lineamientos básicos que contribuyan al desarrollo de la propuesta. 
 
 Elaborar una propuesta de estructura administrativa para la empresa dedicada a la 
industrialización y comercialización de almidón de papa (COPAC). 
 
 Desarrollar la propuesta de industrialización y comercialización del almidón de papa para 
la Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi COPAC.  
 
 Desarrollar el estudio económico financiero para la Corporación de Productores 
Agropecuarios del Carchi COPAC  
8. Hipótesis General  e Hipótesis  Específicas  de la Investigación  
8.1. Hipótesis General 
 
La creación de una Propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de papa para la 
Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi. 
 
8.2 Hipótesis  Especificas   
 
 El desarrollo de la caracterización y el diagnóstico de la situación actual  de la   COPAC, 
Parroquia de Cristóbal Colón, permitirá determinar los aspectos socio-económicos y los 




 La realización de la propuesta de Industrialización y Comercialización de almidón de papa 
para la Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi, establecerá los mecanismos 
y directrices adecuadas para que los papicultores y la  comunidad tenga la participación 
directa y una gestión participativa en el proceso de desarrollo económico local del Cantón. 
 
 Industrializar adecuadamente el almidón de papa en la COPAC, permitirá dar valor 
agregado a la producción de papa generada en la Provincia y el Cantón y su 
comercialización permitirá identificar canales adecuados para distribuir el almidón de papa  
en los diferentes mercados. 
 
  El análisis económico financiero permitirá  conocer de forma clara y precisa los recursos 
económicos necesarios para el desarrollo productivo de la empresa.  
 
9. Métodos de Investigación 
 
La información recopilada será dividida en capítulos y se utilizaran los métodos científicos según el 
caso. Se utilizaran métodos como: descriptivo, deductivo, inductivo. La investigación de campo 
será directa en la Parroquia Cristóbal Colón, Cantón Montufar, Provincia Carchi. 
 
 Investigación Descriptiva 
 
Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, 
situaciones, etc. 
Puede emplearse la investigación descriptiva en una gran variedad de casos: estudio de 
comunidades, de costumbres, análisis de documentos, de casos, etc.
40
 
En los CAPITULO I y CAPITULO II  aplicaremos este método, para desarrollar el plan de tesis y 
el diagnóstico socio-económico de la Parroquia. 
 
 Método Inductivo 
 
El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, 
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Este método lo aplicaremos en el CAPITULO I para estudiar los principios o leyes que van a regir 
nuestro estudio. 
 
 Método Descriptivo 
 
El método descriptivo consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se ubica 
en el presente pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la 
interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido 
establecida previamente. Este método no trata de interferir o modificar la realidad actual, sino se 
refiere minuciosamente e interpreta  lo que es
42
. 
Este método será aplicado en el CAPITULO II y III , para describir la realidad actual de la COPAC 
y definir una propuesta para la administración de la corporación. 
 
 .Investigación Experimental 
 
Es la que se refiere a lo que será, es decir a una realidad que no existe en el momento pero que 
existirá después del experimento. 
 
Es, por otro lado, la descripción y análisis de condiciones creada y cuidadosamente controladas por 
el investigador, quien estudia los efectos producidos por el experimento, según las variables 




Este método lo aplicaremos en el CAPITULO III, IV Y V, para la elaboración de la propuesta de 
industrialización y comercialización de almidón de papa. 
 
 Método Deductivo 
 
El método deductivo sigue un proceso sintético-analítico, se presentan conceptos, principios, 
definiciones, leyes o normas generales de las cuales  se extraen conclusiones o consecuencias en las 
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Este método lo aplicaremos en el CAPITULO IV y V, para elaborar el Plan de Inversiones, las  
conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 
10. Variables e Indicadores 
CUADRO N° 1 
 












Volumen de  papas 
producidas por la 
Corporación 
Importación de Almidón Volumen de importación 




Cantidad Demandada  
Volumen de consumo de las 





Ingresos de los 
Productores de papa 
Ingresos  de la producción de 




Variación de Precios Índice de precios al que está 
sujeto el producto 
Rentabilidad Costos y beneficios de 
cada actividad en el 
eslabón de la cadena 
Calculo de indicadores 
financieros: TIR, VAN. 
CONDICIONES 
DE VIDA 
Pobreza Nivel de Pobreza Índice de Pobreza 
        Elaborado por: Las Autoras  




Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 
y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental en todo proceso 
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investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  Como 




Esta técnica lo utilizaremos en el CAPITULO I, CAPITULO II, visitando constantemente la 




Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas: el entrevistador 
(investigador) y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que 




Esta técnica lo utilizaremos en el CAPITULO II  a los pobladores de la Parroquia Cristóbal Colón, 
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12. Plan Analítico 
Plan Analítico 
CAPITULO I  PLAN DE TESIS -  PROPUESTA DE INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE 
ALMIDON DE PAPA, PARA LA CORPORACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARCHI, 
CANTÓN MONTÚFAR, PROVINCIA DEL CARCHI  
1. Planteamiento Del Problema  
2. Justificación Del Tema  
3. Delimitación Del Tema  
3.1 Delimitación Geográfica  
3.2  Delimitación Espacial  
4. Marco Teórico  
5. Marco Conceptual  
6. Marco Metodológico  
7. Objetivo General y Objetivos Específicos de la Investigación  
7.1 Objetivo General  
7.2 Objetivos Específicos  
8. Hipótesis General  e Hipótesis  Específicas  de la Investigación  
8.1. Hipótesis General  
8.2 Hipótesis  Especificas  
9. Métodos de Investigación  
10. Variables e Indicadores  
11. Técnicas E Instrumentos De Investigación  
12. Plan Analítico  
CAPITULO II- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIÓN PAPERA EN LA 
PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN  
2.1 Macro-Entorno  
2.1.1 Cultivo De La Papa En El Ecuador  
2.1.1.1 Factor Geográfico  
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2.1.1.1.1.  Aspectos geográfico, agroecológico y climático  
2.1.1.2. Factor Demográfico  
2.1.1.2.1. Población  
2.1.1.2.2. Población productora  
2.1.1.3  Factor Social  
2.1.1.3.1. Educación  
2.1.1.3.2. Salud  
2.1.1.3.3. Empleo  
2.1.1.3.4 Servicios Básicos e Infraestructura  
2.1.1.4 Factor Económico  
2.1.1.4.1 Situación actual de la producción papera en el Ecuador  
2.1.1.4.2 Producción  
2.1.1.4.3 Rendimiento  
2.1.1.4.4 Aporte al PIB  
2.2 Carchi 
2.2.1 Cultivo De La Papa En El Carchi  
2.2.1.1.   Factor Geográfico  
2.2.1.1.1.  Aspectos geográficos, agroecológicos y climáticos  
2.2.1.2.  Factor Demográfico  
2.2.1.2.1. Población  
2.2.1.2.2 Población productora  
2.2.1.3 Factor Social  
2.2.1.3.1 Educación  
2.2.1.3.2 Salud  
2.2.1.3.3 Empleo  
2.2.1.3.4 Servicios e infraestructura básica 
2.2.1.4 Factor Económico  
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2.2.1.4.1 Situación actual de la producción papera en el Carchi  
2.2.1.4.2  Producción  
2.2.1.4.3  Rendimiento  
2.2.1.4.4 Aporte al PIB  
2.2.1.4.5     Actores y márgenes de utilidad  
2.3  Micro Ambiente  
2.3.1     La empresa  
2.3.2 Proveedores  
2.4  Matriz Foda  
2.4.1 Matriz De Evaluación De Factores Internos (MEFI)  
2.4.2  Matriz De Evaluación De Factores Externos (MEFE)  
2.4.3  Matriz De Impacto  
2.4.4 Matriz De Vulnerabilidad  
2.4.5 Matriz De Aprovechabilidad  
2.5 Estudio De Mercado  
2.5.1  Estudio De La Demanda  
2.5.2   Estimación De La Demanda  
2.5.2.1 Metodología de aplicación de la investigación  
2.5.3   Proyección de la Demanda  
2.5.3.1 Coeficiente de Correlación:  
2.5.3.2 Coeficiente de Determinación  
2.5.4 Mercado Potencial  
2.5.5 Mercado Meta  
2.5.6 Estudio de la Oferta  
2.5.7  Oferta actual  
2.5.7.1 Competencia  
2.5.8  Demanda Insatisfecha  
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CAPITULO III DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
3.1 Direccionamiento estratégico  
3.1.1. Matriz de estrategias  
3.1.2. Matriz Axiológica  
3.1.3 Misión  
3.1.4  Visión  
3.1.5 Objetivos  
3.1.5.1 Objetivo general  
3.1.5.2 Objetivos específicos  
3.1.6 Estrategias  
3.1.7  Políticas  
3.2 Estructura organizacional  
3.2.1 Organigrama estructural  
3.2.2  Organigrama funcional  
3.2.3 Organigrama posicional  
3.3 Manual general de Funciones de la empresa PURAPAPA CIA.LTADA.  
3.3.1 Políticas generales de la empresa  
3.3.2 Funciones por unidad administrativa  
3.4 Mapa Estratégico  
3.5 Propuesta legal  
3.5.1 Constitución de la empresa  
3.5.2 Trámites legales para crear una empresa  
CAPÍTULO IV PROPUESTA DE INDUSTRIALIZACION DEL ALMIDON DE PAPA PARA LA COPAC  
4.1. Introducción  
4.2  Determinación de la localización óptima de la planta  
4.3  Macro localización  
4.4  Micro localización  
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4.5 Ingeniería del proyecto  
4.5.1 Determinación del tamaño de la planta  
4.5.2 Disponibilidad suministros e insumos  
4.5.3  Tecnología y Equipos  
4.5.4 Financiamiento  
4.5.6 Organización  
4.5.5  Determinación del tamaño industrial  
4.5.6 Capacidad de producción instalada  
4.6  Determinación de la cantidad de papa  
4.6.1 Siembra, cultivo y mantenimiento del tubérculo papa  
4.7 Proceso de industrialización de papa en el Carchi 
4.7.1 Requerimientos cualitativos para la industrialización de la papa  
4.7.1.1 La papa, materia prima de calidad para la agroindustria  
4.7.1.2 Tamaño y forma de los tubérculos  
4.7.1.3 Daños y deformaciones  
4.7.1.4 Contenido de materia seca en los tubérculos  
4.7.1.5 Ennegrecimiento enzimático del tubérculo  
4.8 Requerimientos del proyecto  
4.8.1 Terreno  
4.8.2 Construcciones  
4.8.3  Equipo, maquinaria e implementos  
4.8.4 Muebles Y Enseres  
4.8.5 Vehículos  
4.9 Distribución de la planta  
4.9.1 Flujo grama de procesos  
4.9.2 Tiempos en el ciclo de producción 
4.9.3 Descripción del proceso productivo para la elaboración de Almidón de papa  
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4.10  Marketing Mix 
4.10.1 Producto  
4.10.2 Marca 
4.10.3 Promoción  
4.10.4 Precio  
4.10.5 Canales De Comercialización  
4.10.5.1  Primer Circuito  
4.10.5.2 Segundo Circuito  
4.10.5.3 Tercer Circuito  
CAPITULO V ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO  
5.1 Presupuestos De Costos Y Gastos  
5.1.1 Costos del proyecto  
5.1.2 Costo de Producción  
5.1.3 Costos Variables  
5.1.3.1 Materia Prima  
5.1.3.2  Mano de Obra Directa 
5.13.3 Materiales Indirectos 
5.1.3.4 Servicios Básicos  
5.2 Costos Fijos  
5.2.1 Mano De Obra Indirecta  
5.2.2 Reparación y Mantenimiento  
5.2.3 Gastos Administrativos  
5.2.4 Gastos de Ventas  
5.2.5 Gastos Financieros  
5.3 Presupuestos de Costos y Gastos  
5.4 Ingresos por Ventas  
5.4.1 Presupuestos de Ingresos  
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5.4.2 Fijación del Precio  
5.5 Estado de Resultados  
5.6 Cálculo y Análisis del Punto de Nivelación  
5.7 Inversiones  
5.7.1 Inversión en activos fijos o tangibles  
5.7.2 Inversión en activos diferidos o intangibles  
5.8 Depreciación  
5.9 Estructura del Activo Circulante 
5.10 Capital de Trabajo Neto 
5.11 Costo Total del Proyecto y su Financiamiento 
5.12 Financiamiento  
5.12.1 Fuentes de Financiamiento Externas  
5.12.2 Estructura de Financiamiento  
5.12.3 Fuentes Internas  
5.12.4 Cuadro De Fuentes Y Usos De Fondos N La Implementación Y Operación De La Empresa.  
5.13 Evaluación  
5.13.1 Cálculo del Valor Actual Neto VAN  

















CAPITULO II- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIÓN 
PAPERA EN LA PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN 
2.1 Macro-Entorno 
MAPA N° 1 
ECUADOR 
 
                       Fuente: www/mundoecuador/mapa/político.html 
                     Elaborado por: Las Autoras 
 
2.1.1 Cultivo De La Papa En El Ecuador 
 
La producción de papa en Ecuador se distribuye en tres zonas geográficas: norte, centro y sur. 
Las diferencias agroecológicas están determinadas no por la latitud, sino por las relaciones entre 
clima, fisiografía y altura. En general, el cultivo de la papa en el país se desarrolla en terrenos 
irregulares, en laderas hasta con más de 45% de pendiente y en un rango de altitud de 2.400 a 
3.800 m.s.n.m. en los pisos interandinos y subandinos. Una fracción importante del cultivo se 
desarrolla en condiciones de subpáramo, particularmente en el subpáramo húmedo. Aunque el 
cultivo se encuentra en los valles bajos, debido a presión demográfica, la tendencia actual es un 
desplazamiento hacia el páramo, con el consiguiente deterioro ambiental y el riesgo de pérdida 
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TABLA N° 1 









NACIONAL 82759 47494 
REGION SIERRA 82313 47043 
REGION COSTA  316 245 
REGION 
ORIENTAL 129 205 





















































s 82759 26035 15143 10242 10762 10068 5881 3058 865 394 311 
Has 47494 3623 5475 5148 6625 8737 6775 4726 2154 1505 2726 
  Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-INEC-MAG-SICA 
 Elaboración: Las Autoras 
 
A nivel nacional se cuenta con un total de 82.759 UPAs de las cuales el 57, 39% se encuentra  
utilizada para el cultivo de papa, la región sierra es la que abarca casi la totalidad de superficie 
dedicada a la producción de papa, predominando con sembríos de menos de una hectárea 
26.035 UPAs y de una hasta dos hectáreas 15.143 UPAs, con ello podemos evidenciar a nivel 
país que el volumen de producción papa  es abundante. 
 
TABLA N° 2 









(hectareas)  Producción ™ 
TOTAL NACIONAL 47494 43605 339038 
           Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-INEC-MAG-SICA 
                Elaboración: Las Autoras 
 
De igual forma se puede evidenciar que el cultivo de papa (entre producción sola y asociada) 
vincula a 88.130 productores, alcanzando  una superficie sembrada de 47.494  ha de la cual se 
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cosecharon 43.605, dando una producción de 339.038 toneladas métricas, destinándose al comercio 
el 83%; el resto se lo utiliza para autoconsumo a nivel de productores. 
 
Se considera que el rendimiento promedio a nivel nacional según los datos del III Censo Nacional 
Agropecuario es de 6.33 toneladas métricas por hectárea, el cual es considerado como uno de los 
más bajos en la región Andina debido a que aún se utilizan tecnologías precarias de producción y 
no se utiliza semilla de papa certificada sino que utilizan semillas comunes mismas que son 
reutilizadas para varias siembras posteriores; por otra parte, se conoce que varios productores con 
tecnologías adecuadas y la utilización de semillas certificadas, han conseguido rendimientos que 
sobrepasan las 16  tm/ha.  
 
La primera provincia en importancia en la siembra de papa es Chimborazo con un aporte a nivel 
nacional del 22,3%, cultivándose principalmente en los cantones de Colta con el 23,2%, seguido de 
Guano 22,3%, Guamote 21,9%, Riobamba 15% y Alausí 12,2%. En esta provincia se nota una 
concentración de la siembra del cultivo en UPAs de 0 a 20 hectáreas, es decir que predominan los 
medianos y pequeños productores; y mientras que, el cultivo extensivo en superficies por encima 
de las 20 hectáreas registradas en menor cantidad solamente en Guamote y Guano.  
 
Seguido de  Cotopaxi que aporta con el 20,2%, cultivándose en todos los cantones a excepción de 
Pangua, distribuyéndose el 27,4% en Latacunga, 25,3% en Pujilí, 19,7% en Salcedo, 13,9% en 
Saquisilí y 13,7% en Sigchos. En la provincia se nota una distribución del cultivo tanto en 
pequeños, medianos y grandes productores, inclusive en UPA‟s con superficies superiores a las 
200 hectáreas.  
 
Tungurahua aporta el 15,5%, acentuándose en los cantones de Quero con 37,2%, Ambato 28,4%, 
Píllaro el 11,8% y Pelileo 10,2%. El cultivo se encuentra focalizado en UPA‟s que van de 0 a 50 
hectáreas, existiendo muy pocas Unidades de Producción Agrícolas con tamaños que sobrepasan 
las 50 hectáreas. 
 
La provincia del Carchi ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el 13% en la siembra del cultivo 
de la papa; en tanto que se destaca por ser la primera a nivel nacional en producción y 
productividad con toneladas por toneladas de 107,165 de acuerdo al III Censo Nacional 
Agropecuario del 2011. Los cantones de Tulcán, Montufar y Espejo aportan a la provincia con 
46,5; 32,8 y 11,5 por ciento respectivamente. Se debe destacar que en el cantón de Tulcán 





2.1.1.1 Factor Geográfico 
Ecuador es un país que se encuentra situado en la región noroccidental de América del Sur, 
con una fascinante variación de paisajes. Los contrastes que se operan en el ámbito físico 
tienen su correspondencia en el cuadro humano, porque su gente vive íntimamente ligada al 
medio ambiente geográfico, ya que sus condiciones naturales han sido poco alteradas por las 
transformaciones industriales y la organización moderna del espacio.
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Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano 
Pacífico. 
Tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados y 283.560 kilómetros cuadrados 
incluyendo Galápagos. Aunque el territorio ecuatoriano es comparativamente pequeño, tiene 
la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. Ecuador está entre los países 
"mega diversos", con 9.2 especies por km2, el Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo en 
relación a dicho aspecto.
49
 
El clima del país debido a la presencia de la cordillera de los Andes, por la influencia del mar 
y por la ubicación tropical, presenta dos estaciones bien marcadas: húmeda y seca.  En la costa 
y el oriente la temperatura oscila entre los 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra, fluctúa 
entre los 8 °C y 26 °C durante todo el año. 
Hacia el suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil,  donde desemboca el río Guayas en el 
Océano Pacífico. Muy cerca de Quito, sobre la cordillera de los Andes, se alza el Cotopaxi, el 
volcán activo más alto del mundo. El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, 
con 6313 msnm
50
 y cuya cima es el lugar más lejano al núcleo de la tierra debido a la 
silueta elíptica del planeta.
51
 
Ecuador dispone de una rica red hidrográfica, salvo en las zonas occidentales y meridionales 
áridas de la Costa. Los ríos ecuatorianos vierten a dos cuencas diferentes, por el este hacia el 
Amazonas y por el oeste hacia el Pacífico. En general los ríos son caudalosos y rápidos, y en 
amplias zonas navegables. Casi todos los ríos se originan en los altos relieves andinos, e 
inician su curso atravesando profundas gargantas.
52
 
Los principales ríos de la vertiente del Pacífico son: Chota, Esmeraldas, Guayas, Cañar, 
Jubones, Macará. Los principales ríos de la vertiente del Amazonas son: Putumayo, Napo, 






 msnm: metros sobre el nivel del mar 
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Tigre, Pastaza, Santiago. Su relieve está dividido en cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonía 
e Insular en las que se distribuyen 24 provincias. 
Costa 
Su territorio está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de 
poca altitud. Sus cinco provincias cuentan con playas y balnearios muy atractivos para el 
turista. Se destacan las de Esmeraldas, Manabí y Guayas. En esta zona se encuentra 
la red fluvial más extensa del país. Se trata de la Cuenca del río Guayas, que tiene cerca de 
doce afluentes junto a las poblaciones de Daule, Babahoyo, Macul, Puca, Paján y Colimes. 
Ecuador tiene 640 kilómetros de costa. 
 
MAPA N° 2 











                                                      
                                                                      Fuente: http://www.mundoecuador/mapa/costa-ecuador.html 




La región Sierra está atravesada por la cordillera de los Andes de sur a norte. De 
este sistema montañoso nacen las cordilleras Occidental y Oriental al dividirse en la provincia 
de Loja, formando hoyas y valles a lo largo del callejón interandino. Entre las dos cordilleras 
se desplaza una meseta que llega hasta los tres mil metros de altura. La Sierra tiene 
importantes elevaciones montañosas como el Chimborazo, los Illinizas, el Cotopaxi, el 
Cayambe y el Antisana, y elevaciones volcánicas como el Tungurahua, el Ruco Pichincha, el 










       






    Fuente: Investigación personal 
    Elaborado por: Las Autoras 
 
Las grandes elevaciones se producen del centro al norte del país. De Riobamba hacia el sur 
decae su altitud y aumenta el ancho, formando una especie de altiplano. 
 
Amazonía 
El relieve de la Amazonía está conformado por una serie de colinas que se originan en la parte 
oriental de los Andes y descienden hasta las llanuras del Amazonas, a cuya cuenca pertenecen 
importantes ríos como el Putumayo, el Napo y el Pastaza. Hay dos regiones geográficas: Alta 
Amazonía y llanura Amazónica.  
  
En la primera se encuentran las cordilleras de Napo Galeras, Cutucú y Cóndor. Los relieves 
más sobresalientes de la región se encuentran en la parte norte, cerca del volcán Sumaco, y los 
más bajos hacia el lado este. En la Amazonía se encuentran cinco de las provincias del país. 
 
 
MAPA N° 3 
RELIEVE AMAZÓNICO 
 
                                        Fuente: http://www.mundoecuador/mapa/amazon-ecua.html 
                                        Elaborado por: Las Autoras 




El Archipiélago está constituido por 13 islas principales, 17 islotes y decenas de rocas antiguas 
(recuadro: mapa de las islas). Su origen es volcánico y se encuentran a casi mil kilómetros del 
continente. Su territorio bordea los ocho mil kilómetros cuadrados. Sus principales volcanes, 
que van entre los mil y mil seiscientos metros de altura aproximadamente, se encuentran en la 
isla Isabela. Algunos de ellos son Wolf, Cerro Azul y Darwin.
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MAPA N° 4 
GALÁPAGOS 
 









                                   Elaborado por: Las Autoras 
2.1.1.1.1.  Aspectos geográfico, agroecológico y climático 
 
La producción de papa se encuentra distribuida en toda la sierra ecuatoriana, Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, en la 
región de la Costa se encuentra cultivada en el cantón Zaruma de la provincia de El Oro.  
 
Considerando que el cultivo de la papa es de ciclo corto donde su producción va de 1 a 3 con 
un rendimiento promedio de 18tm/ha y puede llegar a 22tm/ha en variedades mejoradas, dicha 
producción se da tanto en clima templado como en frío pero que presente luminosidad de 12 
horas sol en el día; el tipo de suelo óptimo para obtener una buena producción del tubérculo  
es suelto, permeable, rico en materia orgánica + del 2%, bien aireado con zonas de vida como: 






Bosque seco Pre Montano (falda de montaña): con una precipitación entre 500 y 1.000 mm; 
temperatura entre 18 y 24 °C; la altitud sobre los 300 msnm en la costa, en la sierra desde los 
1.800 a 2.000 msnm.  
 
Bosque húmedo Montano: la precipitación va de 500 a 1.000 mm; con una temperatura de 7 a 
12 °C; altitud en el sub páramo húmedo (ceja de montaña).  
 
Bosque húmedo Pre Montano: la precipitación de 1.000 a 2.000 mm; con temperatura de 18 a 
24 °C; la altitud sobre los 300 msnm en la costa, y en el oriente entre los 600 y 2.000 msnm.  
 
Bosque muy húmedo Montano: con precipitación que va de 1.000 hasta los 2.000 mm; la 
temperatura entre 7 y 12 °C; la altitud donde es más húmedo se lo encuentra a los 2.800 
msnm, y donde es menos húmedo se halla a los 3.000 msnm llamándose también bosque 
nublado.  
 
En general el cultivo de la papa en el país se desarrolla en terrenos irregulares, en laderas con 
más del 45% de pendiente y en un rango de altitud de 2.400 a 3.800 msnm en los pisos 
interandinos y sub andinos. 
 
 Una fracción importante del cultivo se desarrolla en condiciones de sub páramo, 
particularmente en el sub páramo húmedo. Aunque el cultivo se encuentra en los valles bajos, 
debido a presión demográfica, la tendencia actual es un desplazamiento hacia el páramo, con 
el consiguiente deterioro ambiental y el riesgo de pérdida del cultivo por helada.  
 
2.1.1.2. Factor Demográfico 
2.1.1.2.1. Población 
 
Según los datos obtenidos en el VII Censo de Población y el VI de Vivienda 2010 realizado 
por el INEC, el Ecuador tiene una población total oficial de 14‟483.499 habitantes. 
 
Las cifras aportadas por el INEC indican que hay un relevante y sostenido crecimiento de la 
población. Sin embargo, la tasa de crecimiento inter censal se viene reduciendo. Es decir, la 




En el 2001 había 4,2 personas por hogar. Ahora hay 3,8 personas por hogar, lo cual indica que 
los hogares se están reduciendo en tamaño.  
En cuanto a la proporción entre hombres y mujeres no existen mayores variaciones en 
proporción. 
 
En el Ecuador, el 50,4% de habitantes son mujeres y el 49, 6 hombres. En el 2001, el 
promedio de edad del país era 27 años. La cifra subió a 28 años en último censo. Para el año 
2013 el INEC realizó una proyección de la población ecuatoriana por sexo y edad, los 
resultados son los siguientes:  
 
TABLA N° 3 











      
       
 
   
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
 
        
La Población Económicamente Activa (PEA), según la encuesta de Empleo Urbano y Rural 
del INEC, a Diciembre de 2012 superó los 6.7 millones de personas, representando el 44%  de 
la población del país. 
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En el año mencionado, la tasa de desempleo en Ecuador cerró en 4.12%, la más baja de los 
últimos años. Igualmente, la tasa de ocupación plena al 2012 fue de 42.79% superior en 1.5 
puntos en relación al 2011.
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En las principales ramas de actividad, en las que la población ecuatoriana se ocupa son las 
siguientes: 
 
GRAFICO N° 2 















          
         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 




Las demás actividades que se menciona en el grafico anterior son: Explotación de Minas y 
Canteras; Suministros de Electricidad; Distribución de Agua, Alcantarillado, Gestión de 
Desecho y Actividades de Saneamiento; Información y Comunicación; Actividades 
Financieras y de seguro; Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Arte 
entretenimiento y Recreación; Otras Actividades de servicio ( Actividades Asociativas, 
Sindicatos, Reparación de Computadoras y Efectos Personales, Actividades de servicios 
Profesionales, peluqueros); Actividades de los Hogares como empleadores, actividades no 
diferenciales de los hogares como productores de bienes y servicios de uso propio( empleadas 
domésticas); Actividades de Organización y órganos extraterritoriales ( Naciones Unidas). 
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2.1.1.2.2. Población productora 
 
 Efectuando una caracterización de la persona productora de papa según la información del III 
CNA del año 2000, se tiene un número de 88.130 productores (familias), de los cuales cerca 
del 89% vive dentro de la UPA, destacándose en el siguiente orden Tungurahua 19,7%, 
Cotopaxi 17,9%, Chimborazo 16,8%, Carchi y Azuay 10%. El rango de edades se encuentra 
concentrado principalmente de la siguiente manera: 40,7% de 46 a 63 años, 34,4% entre 28 y 
45 años, y 18,6% para 64 y 81 años de edad; predominando el género masculino con 79,4%, 
notándose en la provincia de Carchi una superioridad de 10 a 1 de hombres frente a mujeres 
como persona productora.  
 
Continuando con la misma fuente de información, en el aspecto jurídico de mantener la tierra, 
el 96,5% de los productores manifestaron poseer en forma  individual; el 1,6% fueron 
sociedades de hecho; el 0,8% informaron ser sociedades legales, registrándose el 30,4% en la 
provincia de Chimborazo, particularmente en los cantones de Alausí y Colta.  
Con relación al grado de instrucción agropecuaria que tuvo la persona productora, de 10.000 
informantes que contestaron a esta variable, el 98,4% no tiene ningún grado de instrucción; y 
apenas el 1,6% estuvo capacitado entre 1 y más de 6 años en el tema agropecuario.  
 
2.1.1.3  Factor Social 
 
2.1.1.3.1. Educación  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el VII Censo de Población y el VI de Vivienda 2001 
realizado por el INEC, la cantidad de población alfabeta
55
  escala al 90.89% del total de los 
ecuatorianos y la analfabeta
56
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 Población Analfabeta: Que no sabe leer y escribir 
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GRAFICO N° 3 










                   
             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 
De la población alfabeta  el 35,26% tiene un nivel de instrucción primaria, el 23% instrucción 
secundaria  y tan solo un 13% tienen estudios superiores. Como podemos ver en el Ecuador la 




El 80% de los agricultores no saben  reconocer la toxicidad del plaguicida, poseen unas 
creencias generalizadas de que exposiciones repetidas a plaguicidas generan resistencia. 
 
En el Carchi los niños menores de 5 años de edad y los  adolescentes son el grupo que 
mayormente  reporta hospitalización por intoxicación aguda  con plaguicidas. 
 
En general en esta provincia las cifras de hospitalización en general sólo  reportan un 10% del 
número real de casos de  intoxicaciones. 
 




En el Ecuador la tasa de desempleo en el último trimestre del 2012 fue de un 5%, un 0.07% 
menor que en el mismo trimestre del año anterior cuando fue del 5.07%, esto según 
información obtenida del Banco Central del Ecuador. 
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Además si se analiza la tasa de desempleo en el primer trimestre del año 2013 que es de un 
4.64%, y se compara con la del último trimestre de año anterior (2012), se observa que es 
0.24% menor. 
Por lo tanto se puede concluir que la población ecuatoriana tiende a disminuir el nivel de 
desempleo, situación beneficiosa para la población actualmente desempleada.   
El Instituto de Estadística y Censos (INEC) dió a conocer los resultados oficiales de su última 
encuesta de indicadores laborales. La buena noticia es que desde el 2008 hasta febrero del 
2013 la caída del subempleo es sistemática.  
En marzo del 2013 experimenta un leve repunte a 44,78%. Cabe destacar algunos aspectos 
numéricos. En el país hay 2,8 millones de ocupados plenos. El dato de desempleo se encuentra 
situado por debajo de otros países y es una cifra que baja.  
A marzo del 2013 muestra un 4,61%. Hay una cifra preocupante: el empleo doméstico, que de 
un año a otro cayó de 128 000 a 109 000. Esto podría atribuirse a las normas más rígidas de 
contratación laboral y muestra que puede generar un problema.  
El tema del subempleo, es decir del empleo informal, puede estar asociado a la mala calidad 
de esa tarea y a las prestaciones sociales a las que esos trabajadores no pueden acceder, como 
la estabilidad laboral, la afiliación a la seguridad social y las protecciones que este sistema 
puede dotar al trabajador. Otro aspecto esencial es la calidad de trabajo y las condiciones de 
precarización que pueden suponer. Habría que establecer con claridad la capacitación de esa 
mano de obra subempleada y el constante movimiento migratorio del campo a la ciudad.  
En todo caso, 44,78% de subempleados es grande y habría que gestar las condiciones para 
generar fuentes estables de trabajo.
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2.1.1.3.4 Servicios Básicos e Infraestructura 
 
De acuerdo a la encuesta realizada en el III Censo Nacional Agropecuario, 73.625 productores 
manifestaron disponer del servicio de energía eléctrica proporcionada por la red pública, de 
los cuales el 21,4% se encontraba en Tungurahua, 17,6% en Chimborazo, 16,2% en Cotopaxi, 
y 10,2% en Carchi, la diferencia de 24,5% se localiza en otras nueve provincias productoras.  
 





En lo referente al servicio telefónico  4.125 papicultores disponen este servicio ubicándose el 
26,3% en Carchi, 20,2% se localizan en Tungurahua, 14,8% en Pichincha, y 12,6% en el 
Azuay; el 26,1% restante se encuentra distribuido en nueve provincias más productoras de 
papa. 
 
De un total de 12.381  agricultores entrevistados el 60% dispone  de vehículo propio, 
hallándose en Tungurahua una proporción del 27,3%, en Cotopaxi 22,2%, y en Chimborazo el 
21,5%; el 29% de diferencia se encuentra en 12 provincias más. Otro medio de transporte que 
utilizaban los productores es el animal, representando el 6,9%; siendo las provincias que más 
hacen uso, en el siguiente orden son Azuay 27,4%, Cotopaxi 14,4% y Bolívar 12,3%. 
  
En referencia a disponibilidad de maquinaria, principalmente se analizó lo siguiente: en 10 
provincias se determinó la existencia de 206 cosechadoras o trilladoras; de éstas, 55 se 
encontraban en Pichincha (principalmente en el cantón Cayambe), 34 en Chimborazo (casi en 
su totalidad en Guamote), 28 en Cotopaxi (en Latacunga y Salcedo), 27 en Carchi (en Espejo y 
Montúfar), 20 en Imbabura (8 en Urcuquí), y la diferencia de 42 máquinas estaban repartidas 
en las demás provincias. Las sembradoras se encontraron en número de 79, de las cuales, 43 
en Pichincha (29 en Mejía), 10 en Carchi (Espejo y Montúfar), las 26 restantes se 
distribuyeron en Cotopaxi, Imbabura, Azuay, Tungurahua y Cañar. Tractores de oruga 
manifestaron poseer en un número total de 102, 38 en Chimborazo (Riobamba), 28 en 
Cotopaxi (Latacunga y Salcedo), 13 en Pichincha (Mejía y Quito), los 23 restantes aportaban 6 
provincias más. Con relación a tractores de ruedas, 1.388 se encontraron dispersos en 12 
provincias, donde Cotopaxi concentra 320 (Latacunga y Salcedo principalmente), en 
Pichincha 300 (buena parte en Quito y Cayambe), 234 distribuidos en todos los cantones de 
Tungurahua, 187 en Chimborazo esparcidos en sus cantones, 171 en Carchi en los diferente 
cantones. 
 
De 12.381 entrevistados el 80,8% disponen de riego para el cultivo del tubérculo, siendo la 
provincia de Tungurahua donde mayormente se encontraba implementado el servicio con 
32%, a continuación Chimborazo con 19,1%, Azuay el 11,9%, seguido de Cotopaxi con 11%, 
Carchi el 10,1%, en menor proporción se encontraban otras provincias productoras. El 91,8% 
de 10.004 que utilizaban el servicio, lo efectuaban bajo el sistema de riego por gravedad; en 
menor cantidad se encontraba aspersión (5,6%), goteo (0,8%), bombeo (0,5%), y otro sistema 
(1,3%). Bajo este sistema de regadío, las principales fuentes del líquido vital fueron canal de 




En cuanto a la asistencia técnica se refiere, el 11,5% manifestó haber recibido este servicio 
para el buen manejo del cultivo; por parte de Fundaciones u ONG‟s representan el 22,4%, de 
alguna Persona Natural el 22,3%, en tanto que el 19,4% recibió asistencia del MAG o INIAP, 
el 15,8% de Casas Comerciales de Insumos, el 20,1% de diferencia fue el aporte de otras 
instituciones públicas o privadas. Por parte del rubro de crédito, el 9,2% afirmaron haber 
recibido financiamiento; siendo la principal fuente la Cooperativa de Ahorro y Crédito con 
29,7%, el Banco Nacional de Fomento 21,4%, de Bancos Privados el 12,2%, del Prestamista o 
Chulquero 10,9%, de Fundaciones u ONG‟s 9,8%, y la diferencia del 16% lo efectuaron de 
otras instituciones. El destino del dinero solicitado fue principalmente para la producción del 
cultivo, en el área pecuaria y en la implementación de sistema de riego. 
2.1.1.4 Factor Económico 
2.1.1.4.1 Situación actual de la producción papera en el Ecuador 
 
El cultivo de la papa en el Ecuador es considerado como producto territorial por ser originario 
de los Andes desde épocas pre-colombinas, por tal motivo, ha sido y es importante dentro de la 
dieta alimenticia gracias al aporte de proteínas, carbohidratos, vitaminas, y otros nutrientes. 
Tubérculo que ha evolucionado a través del tiempo hasta convertirse en un alimento básico y de 
alto valor nutritivo, de manera que su demanda es más apetecida por nuestra comunidad; siendo 
así la participación en muchas provincias que son predominantes frente a cultivos de ciclo 
corto. 
 
En el país, el tubérculo se lo cultiva principalmente a lo largo del Callejón Interandino 
existiendo cantones que dedican grandes áreas a la producción, tales como Tulcán y Mejía, 
principalmente, puesto que consideran obtener mayores ventajas competitivas que otros 
sectores de similares características. También hay zonas exclusivas para la siembra de papas 
nativas (alrededor de 600) como la Uvilla, Puña, Chaucha, Leona Blanca, entre otras, que por 
su palatividad son requeridas por su propia gente; mientras que, por el lado de la 
industrialización o por su precio o por la acogida del producto por parte de la ama de casa 
debido a la mayor comercialización de la misma, se ha dado paso a variedades mejoradas, 
particularmente la Chola, Superchola, Fripapa, Gabriela, etc.  
 
Gracias a las variedades existentes, éstas tienen diferentes ciclos de producción que pueden ir 
de 1 a 3 e inclusive hasta 4 ciclos por año, siempre y cuando las condiciones climáticas sean 
favorables para el desarrollo del cultivo. De ahí que, se hace indispensable su industrialización 




El consumo de papa en nuestro país en promedio es de 25 kilos por habitante/año entre la 
década 2000 - 2012, siendo lo recomendable 60 kg/habitante/año .
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En los últimos años, la industria ha presentado nuevas forma para consumo y utilización del 
tubérculo, como son: chips u hojuelas, tipo francesas o bastones – trozos delgados, congelada 
prefrita o enlatada, otras presentaciones son en almidón, alcohol, harina (para elaborar tortillas 
y pan); de manera que exista aunque en pequeñas cantidades papa para la industria.  
 
En algunos países existen extensiones exclusivas de papa y han especializado su producción 
solo para atender a la industria. De acuerdo al III Censo  Nacional Agropecuario, la superficie 
sembrada de papa en el año 2012 es de 47,494 hectáreas a nivel nacional, cultivándose el 89% 
con semilla común, 8% mejorada y 3% certificada. 
 
2.1.1.4.2 Producción 
Durante el período del 2002 al 2011, la superficie cosechada de papa presenta un 
comportamiento cíclico, arrojando un promedio anual de crecimiento en la década en el orden 
del 0,7%. En el año 2002 la superficie cosechada fue de 52.766  hectáreas, es decir el 85,6% 
de lo sembrado; para el 2011 las hectáreas cosechadas fueron 43605..Las causas principales de 
pérdida para este último año son la sequía con el 32,8%, helada 38%, enfermedades 8,7% y 
otras razones 20,5% (plagas, inundaciones, pudrición). 





TABLA N° 4 
SUPERFICIE  PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA, SEGÚN REGION Y PROVINCIA 
 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
 Elaborado por: Las Autoras 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL NACIONAL 52766 50942 57743 48654 51713 46635 43429 48999 44245 43605 257433 381748 413368 338965 360793 317220 266722 286790 386798 339038
REGION SIERRA 52476 50466 57306 48157 51450 46501 43192 48904 43959 43340 257102 378127 412207 337102 360445 317105 266545 286720 386327 338800
REGION COSTA 233 179 118 252 173 134 208 95 167 146 136 713 110 350 133 116 129 70 128 201
REGION ORIENTAL 58 298 319 215 90 119 118 195 2907 1051 1513 216 0 48 0 343 38
AZUAY 2061 2441 2730 3625 1979 1656 1889 1818 2062 1888 3217 11453 14858 16085 6268 7052 6023 3661 4354 3849
BOLIVAR 917 1441 1969 1146 880 1588 2173 1583 2872 1326 2128 3997 3784 2684 2623 5619 5891 11937 5868 7884
CAÑAR 6023 4966 5402 4560 4191 2748 2136 2280 1651 2675 20252 30979 18182 14960 21334 11549 9078 5055 4440 15889
CARCHI 6139 8339 9497 8183 8458 6704 5080 5460 6139 6641 53492 115624 106288 138923 148567 105011 59908 68185 167427 107165
COTOPAXI 9417 8364 8845 9195 8551 10244 10902 11296 9818 10782 39831 48855 63963 30927 29442 41068 58401 51465 64190 64965
CHIMBORAZO 15190 14721 17764 1245 15072 14421 12427 13605 12509 11090 49591 77492 100591 48903 47647 58273 38005 47133 47607 47882
IMBABURA 2330 535 1530 1649 2589 1010 1178 1020 934 867 5646 4547 15669 15480 18305 7051 7363 6679 4145 8235
LOJA 334 682 606 328 597 387 348 206 305 524 694 4007 4109 1338 1391 1134 372 349 386 1437
PICHINCHA 2334 3895 3898 3904 3101 3787 2586 3279 3617 3521 12797 47537 42241 32208 24531 34465 21052 28775 43276 34975
TUNGURAHUA 7615 4983 5043 3519 5932 3896 4422 5265 4022 5018 69449 33637 42520 35584 60329 45881 60449 63477 44734 46519
SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS






NORORIENTE 58 288 319 215 68 77 195 2906 1051 1513 214 48 316
CENTRO-SURORIENTE 118 26 38
REGION COSTA
REGION ORIENTAL








Entre tanto, en el año 2002 se recolectaron 257.433  toneladas métricas de papa, mientras que 
en el 2011 fueron 339.038 tm, generando un incremento de 81 605 toneladas de papa.  
En el 2011 se registraron aportes a la producción nacional del tubérculo por parte de las 
provincias tradicionalmente productoras, destacándose por un vertiginoso crecimiento la 
provincia del Carchi con un 53492 tm en el año 2002 y mientras tanto para el año 2011 la 
producción es de 107,165, seguido por Cotopaxi con 64965 toneladas, Chimborazo con una 





En lo que tiene que ver con la productividad, entre el 2002 y 2011 se observa la variación 
promedio anual del 2% al  3% aproximadamente. En el año 2002 es de 4,88 tm/h  y para el 
2011  el rendimiento fue de 7,78 toneladas por hectárea dando un incremento del 2,9%. 
TABLA N° 5 
RENDIMIENTO POR HECTAREAS DE PROINCIAS PRODUCTORAS DE PAPA 
RENDIMIENTO POR HECTAREA % 
REGION Y 
PROVINCIA 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL PROMEDIO 
TOTAL 
NACIONAL 
4,88 7,49 7,16 6,97 6,98 6,8 6,14 5,85 8,74 7,78 68,79 6,88 
REGION 
SIERRA 
4,9 7,49 7,19 7 7,01 6,82 6,17 5,86 8,79 7,82 69,05 6,91 
REGION 
COSTA 
0,58 3,98 0,93 1,39 0,77 0,87 0,62 0,74 0,77 1,38 12,02 1,2 
REGION 
ORIENTAL 
3,36 9,76 3,29 7,04 2,4       2,88 0,32 29,05 2,91 
REGION SIERRA 
AZUAY 1,56 4,69 5,44 4,44 3,17 4,26 3,19 2,01 2,11 2,04 23,45 2,35 
BOLIVAR 2,32 2,77 1,92 2,34 2,98 3,54 2,71 7,54 2,04 5,95 20,33 2,03 
CAÑAR 3,36 6,24 3,37 3,28 5,09 4,2 4,25 2,22 2,69 5,94 29,97 3 
CARCHI 8,71 13,87 11,19 16,98 17,57 15,66 11,79 12,49 27,27 16,14 111,72 11,17 
COTOPAXI 4,23 5,84 7,23 3,36 3,44 4,01 5,36 4,56 6,54 6,03 36,67 3,67 
CHIMBORAZO 3,26 5,26 5,66 39,28 3,16 4,04 3,06 3,46 3,81 4,32 64,76 6,48 
IMBABURA 2,42 8,5 10,24 9,39 7,07 6,98 6,25 6,55 4,44 9,5 51,56 5,16 
LOJA 2,08 5,88 6,78 4,08 2,33 2,93 1,07 1,69 1,27 2,74 25,15 2,52 
PICHINCHA 5,48 12,2 10,84 8,25 7,91 9,1 8,14 8,78 11,96 9,93 66,58 6,66 
TUNGURAHUA 9,12 6,75 8,43 10,11 10,17 11,78 13,67 12,06 11,12 9,27 64,98 6,5 
REGION COSTA 
EL ORO 0,58 3,98 1,05 1,39 0,76 0,87 0,62 0,74 0,78 1,43 9,97 1 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (Tabla 4) 
 Elaborado por: Las Autoras 
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Como podemos ver el cuadro anterior nos damos cuenta que en algunas provincias se 
registraron incrementos en los rendimientos en comparación del año 2002 al 2011, también 
existió la antítesis de esa situación, por lo que en términos de país, el promedio casi se 
mantiene.  
 
Esto evidencia la necesidad de promover políticas orientadas a un mejoramiento tecnológico 
en el manejo del cultivo, principalmente en la siembra de papa semilla certificada cuyo 
rendimiento sobrepasa los 450 quintales por hectárea. 
 
 
2.1.1.4.4 Aporte al PIB 
 
El Producto Interno Bruto (PIB)
60
 es un indicador representativo que ayuda a medir el 
crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 
país, únicamente dentro de su territorio.  
 
Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas del Ecuador ha exhibido una 
línea creciente. De esta manera,  la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2001-
2012 es del 4.20%. En el 2001, el PIB fue de USD 24.503.996 y para el año 2012 fue de USD 
84.039.856  millones. 
 
El sector que más aporta al PIB del ecuador es el de la Manufactura con un promedio 
aproximado del 11 al 12% en el periodo de 2001-2012, el siguiente sector que contribuye al 
PIB es el sector de Comercio con un promedio del 10 al 11%  y seguido de Petróleos y Minas 











TABLA N° 6 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Valor Agregado Bruto por Industria / Producto Interno Bruto (PIB) miles de dólares  
     Industrias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Agricultura 2.765.888 2.875.121 3.130.306 3.151.946 3.390.487 3.760.797 4.174.664 4.813.457 5.572.376 6.113.908 6.753.377 6.985.341 
Acuicultura y pesca de camarón 144.768 116.764 137.142 154.741 224.813 264.293 223.019 282.850 240.031 314.168 391.331 438.335 
Pesca (excepto camarón) 186.365 214.425 249.344 239.748 320.057 378.110 374.429 441.135 385.758 424.334 475.807 515.618 
Petróleo y minas 659.625 831.696 1.286.019 2.363.557 3.782.855 5.317.775 5.970.124 8.928.498 5.120.757 6.735.202 8.546.382 9.309.986 
Refinación de Petróleo 704.770 839.858 915.290 903.773 727.538 644.012 926.818 1.017.222 978.055 699.637 520.744 246.969 
Manufactura (excepto refinación de petróleo) 3.928.871 4.176.340 4.345.472 4.621.154 5.136.671 5.742.829 6.077.119 7.447.386 7.699.188 8.271.976 9.226.067 9.871.412 
Suministro de electricidad y agua 398.257 644.598 637.886 567.868 520.506 516.080 585.603 632.532 541.609 393.605 625.270 672.769 
Construcción 1.416.427 1.731.878 1.896.306 2.415.654 2.925.666 3.638.976 4.016.663 5.394.324 5.927.782 6.312.270 8.104.555 9.547.291 
Comercio 3.585.909 3.715.923 3.947.909 4.139.760 4.657.562 5.045.310 5.356.038 6.742.797 6.523.543 7.436.838 8.423.095 8.946.780 
Alojamiento y servicios de comida  483.952 606.682 653.399 695.286 742.339 803.312 864.979 947.086 1.182.399 1.289.808 1.549.470 1.820.243 
Transporte 2.234.772 2.336.356 2.610.339 2.815.830 3.054.324 3.250.486 3.231.203 3.520.805 3.548.360 3.662.435 4.017.499 4.538.750 
Correo y Comunicaciones 593.371 696.355 828.755 941.252 1.151.324 1.152.321 1.241.421 1.425.183 1.553.783 1.582.293 1.731.824 1.846.984 
Actividades de servicios financieros 499.614 611.727 665.237 786.185 1.057.999 1.297.673 1.303.028 1.441.430 1.713.975 1.813.705 2.159.135 2.381.653 
Actividades profesionales, técnicas y administrativas 1.505.134 1.928.443 2.163.198 2.299.594 2.504.877 2.780.632 3.241.469 3.642.474 3.726.649 4.060.646 4.423.934 4.888.438 
Administración pública, defensa; planes de seguridad social 
obligatoria 
1.195.085 1.506.946 1.884.796 2.051.507 2.239.826 2.477.088 2.784.183 3.528.729 4.236.961 4.481.405 4.904.865 5.636.491 
Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 1.133.345 1.565.168 2.186.482 2.680.823 3.099.350 3.525.031 3.932.127 4.726.952 5.184.997 5.411.217 5.962.797 6.747.790 
Servicio doméstico 91.477 104.866 118.221 122.607 117.676 131.156 148.562 201.269 276.479 309.656 322.352 312.037 
Otros Servicios * 1.004.569 1.736.696 2.515.152 3.246.880 3.551.274 3.771.266 4.059.454 4.416.773 4.600.573 4.893.853 5.285.296 5.732.035 
TOTAL VAB 22.532.199 26.239.842 30.171.253 34.198.165 39.205.144 44.497.147 48.510.903 59.550.902 59.013.275 64.206.956 73.423.800 80.438.922 
Otros elementos del PIB 1.971.797 2.309.103 2.261.606 2.393.496 2.301.941 2.304.897 2.496.874 2.211.733 3.506.411 3.306.742 3.345.929 3.600.934 
TOTAL PIB 24.503.996 28.548.945 32.432.859 36.591.661 41.507.085 46.802.044 51.007.777 61.762.635 62.519.686 67.513.698 76.769.729 84.039.856 
   Fuente: Banco Central del Ecuador. BCE 






MAPA N° 5 
 












                           
 
           
       Fuente: Gobierno Provincial del Carchi- Área de Ordenamiento Territorial 
          Elaboración: Las Autoras 
 
2.2.1 Cultivo De La Papa En El Carchi 
 
La provincia del Carchi ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la siembra del cultivo de la papa, 
en tanto que se destaca por ser la primera a nivel nacional en producción con una contribución del 
13% a la producción nacional. Los cantones de Tulcán, Montufar y Espejo aportan a la provincia 
con 46,5; 32,8 y 11,5 por ciento respectivamente. Se debe destacar que en el cantón de Tulcán 
predomina el cultivo extensivo con UPAs por encima de 2 hectáreas a más de 200
61
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GRAFICO N° 4 




      Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 




En cuanto al rendimiento  en la producción  de papa (2002 - 2011),  se registra  un 
promedio  a nivel  nacional  de 6,88 TM/Ha. El rendimiento promedio para los años 2002- 
al 2012,  Carchi  es la provincia  con  mayor  rendimiento  (11,17 TM/Ha),  le siguen en 
orden de importancia  Pichincha (6,60 TM/Ha), Tungurahua  (6,50 TM/Ha), Chimborazo  
(6,48  TM/Ha), el resto de provincias productoras de papa presentan un rendimiento 
inferior al promedio nacional  
 
Los  rendimientos  para el año  2011 a nivel  nacional es de 7,775 toneladas  por hectárea, la 
siguiente primera provincia con  mayores  rendimientos es Carchi con 16,14 TM/HA , la 
siguiente es Pichincha con 9,23  toneladas por hectárea, Imbabura 9,50 TM/HA, Tungurahua 
con 9, 27 TM/HA. 
 
2.2.1.1.   Factor Geográfico 
 
 
Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino en la zona norte de la sierra 
ecuatoriana, con una extensión de 3749,6 Km², con una altitud que oscila entre los 500 y 
4000m.  Cuenta con páramos,  por ser  zona andina su sistema  orográfico  es sinuoso y muy 
accidentado, destacan las estribaciones de Chitazón  y  Ostional, así como el páramo de El 












EL ORO; 1,00 




Cerro Negro   3.674msnm,  El Pelado 4.149 msnm, Chiles  4.723 msnm, en la frontera con 
Colombia  y  Chilatazón 3.967 msnm.  
 
La Provincia que es la primera desde el norte en el callejón interandino presenta niveles 
altitudinales desde los 1200 metros en la zona del valle, hasta los 3.600 metros sobre el nivel 
del mar en la zona del Páramo del  El Ángel, lo cual determina la diversidad de la vegetación y 
del aparecimiento de una escala de zonas de producción agrícola. La temperatura promedio 




La Provincia del Carchi limita al norte con la República de Colombia; al Sur y Oeste con la 
provincia de Imbabura; al Este con la provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de 
Esmeraldas. 
 
El relieve de la provincia del Carchi es accidentado en casi la totalidad de su territorio. Cuenta 
con significativas elevaciones como el Chiles y el Pelado que promedian los 4200 metros de 
altura, y otros montes menores como el Mirador y el Cerro Negro. El suelo de la provincia del 
Carchi, muestra la presencia de arcilla. La ubicación y las montañas que rodean esta provincia, 
han hecho que predomine el clima templado y el frío húmedo, siendo constantes las lluvias a 




La hidrografía de esta provincia, adquiere relevancia por los ríos Carchi, San Juan y Chota. 
Estos ríos nacen en el monte Chiles y se dirigen hacia la parte norte de la provincia, 
juntándose con otros sistemas fluviales importantes como el Pun, y llegando a la región 




Constituye un territorio con diversidad de recursos donde se desarrollan un sin número de 
actividades, entre las que se destacan, la agricultura la ganadería y el comercio como 
actividades que sustentan la economía de la provincia.    




La papa se cultiva en clima templado, subtropical y tropical. Es esencialmente  un   
"cultivo   de   clima   templado",   para   cuya   producción   la   temperatura representa  el 
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límite principal: las temperaturas  inferiores  a 10° C y superiores  a 30° inhiben 
decididamente  el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor producción ocurre donde 
la temperatura diaria se mantiene en promedio de 18° a 20° C. 
 
Por ese motivo la papa en provincias como el Carchi  las temperaturas benignas y la 
elevada radiación solar permiten a los agricultores cultivar la papa todo el año, y 
cosechar los tubérculos  a los 90 días de haberlos sembrado.  
 
La papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptación y se da bien sin que el 
suelo ni las condiciones  de cultivo sean ideales. Sin embargo,  también  es víctima  de 
una serie de plagas y enfermedades. Para prevenir la acumulación de patógenos en el suelo 
los agricultores evitan cultivar papas en la misma tierra todos los años.  
 
En cambio, rotan los cultivos en ciclos de tres o más años, alternando por ejemplo con 
maíz, frijoles y alfalfa. Se evita producir otros cultivos vulnerables a los mismos 
patógenos de la papa –como el tomate– a fin de interrumpir el ciclo de desarrollo de las 
plagas. 
 
Con buenas  prácticas  agrícolas,  incluida  la irrigación  cuando  sea necesaria,  una 
hectárea  de papas puede producir más de 40 toneladas de tubérculos frescos a cuatro 
meses de la siembra. Sin embargo, casi en todas las provincias del Ecuador la producción  
promedio  es mucho más baja, desde escasas  5 hasta 25 toneladas, debido a la falta de 
semillas de buena calidad y de cultivares mejorados, aun uso inferior de fertilizantes e 
irrigación, y a problemas de plagas y enfermedades.
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2.2.1.2.  Factor Demográfico 
2.2.1.2.1. Población  
 
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 la Provincia del Carchi está conformada por 
164.524 habitantes representado el 1.15% de la población total del Ecuador, en esta provincia 
el 61.15% está conformado por personas que oscilan de 15 a 64 años de edad, predomina el 
sexo femenino con un 50,67% de la población total y el 49,33% corresponde a los hombre.  
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En los últimos cuarenta años la población provincial se incrementó casi el doble, la población 
urbana se multiplicó por casi tres veces y la rural aumentó en un 50 por ciento.  
La Población económicamente activa está comprendida entre 8 y 65 años de edad; según el 
censo del 2010 la PEA del Carchi es de 68.658, de los cuales 37.393 corresponde el 54.46 % 




GRAFICO N° 5 










                  Fuente: INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 
   Elaborado por: Las Autoras 
  
 
2.2.1.2.2 Población  productora 
 
Los  niveles  de  instrucción de  los 12.381 productores del Carchi principalmente de los 
cantones de Montufar y Tulcán son  bastante  bajos ,  un  79%  cuenta  con instrucción  
primaria,  tan solo un 5% tiene  una educación  superior.   
 
De los productores  que cuentan  con  instrucción  primaria  20,9%  se  encuentra  trabajando  
en UPAs  que  tienen  un tamaño que se encuentra entre las 5 y 10 hectáreas, un 15,3% 
trabaja en UPAs cuyo tamaño es menor a 1 hectárea y apenas un 0,4% trabaja en UPAs de 
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GRAFICO N° 6 









                                               Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
                                                Elaboración: Las Autoras  
 




Según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda y publicados por el INEC el 
15 de Agosto del año 2010, en la provincia del Carchi, la población alfabeta (sabe leer y 
escribir) asciende al 92.32% y la analfabeta (no sabe leer y escribir) es del 7.68%; de los 
cuales el 44.86% tiene un nivel de instrucción primaria, el 19.73 % instrucción secundario y 




GRAFICO N° 7 









                                        Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 
              Elaboración: Las Autoras
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En la Provincia del Carchi, el 82.5% de personas carecen de cualquier tipo de seguro de salud, 
solamente es 6.4% tiene el seguro general del IESS y apenas el 1.5% tiene seguro privado, el 
0.1% tiene seguro del IESS y otros seguros, seguro campesino únicamente 8%, seguro ISSFA 
o SSPOL 1.5%. Las tres principales razones que aducen las personas para no estar afiliadas 
son: trabajo independiente, no tener edad, y no poseer trabajo, que en conjunto representa 
alrededor del 78%.  
TABLA N° 7 
AFILICION DE LA POBLACION A SEGUROS DE SALUD 
Razones de Afiliación a Seguro de Salud % Razones para no estar afiliado % 
Seguro IESS unicamente 6.4% Trabajo independiente 32.2% 
Seguros IESS y otros Seguros 0.1% No trabaja 21.3% 
Seguro Campesino únicamente 8% El dueño no le afilia  5.8% 
Seguro Campesino y Otro Seguro 0% Los padres no son afiliados 8% 
Seguro Privado únicamente 1.5% El costo del servicio es alto 4.3% 
Seguro ISSFA O SSPOL unicamente 1.5% El servicio que brinda es malo 0.3% 
Sin seguro 82.5% Los centros de atención quedan lejos 0.3% 
Total 100% No tiene edad 24.7% 
Nº de Casos 2100 Otra 3.1% 
    Total 100 
    Nº de Casos 1797 
           Fuente: CEPAR. ENDEMAIN 
           Elaboración: Las Autoras 
 
 
Dentro de la provincia existen algunas instituciones médicas privadas  que ofrecen sus 
servicios, estas comprenden: clínicas, centros médicos, consultorios de óptica, consultorio 
médico, consultorio obstétrico, consultorio psicológico, laboratorio clínico.  
 
Los servicios de la Salud Pública y privada cuentan con personal médico que trabaja en las dos 
instituciones, razón por la cual se dificulta la cobertura y el tiempo de espera para la atención 






Una  de las principales  características  de la producción  agrícola  carchense  es  que  la 
mayor parte de los trabajadores  son ocasionales,  a pesar de que la brecha disminuye 
notablemente para las UPAs de más de 50 hectáreas, los trabajadores  ocasionales son más 
del doble de los permanentes,  mientras  que, para los que trabajan  en las UPAs de más 
de 200 hectáreas  el número de trabajadores  ocasionales  es 1,4 veces mayor al de los 
permanentes.   
 
En efecto la mayor diferencia se da en los casos de los trabajadores  de las UPAs cuyo 
tamaño es menor a una hectárea, en las cuales el número de trabajadores ocasionales es 
casi 27 veces mayor que el de los permanentes. 
 
GRAFICO N° 8 








            
 
  Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
   Elaboración: Las Autoras  
2.2.1.3.4 Servicios e infraestructura básica 
 
En el cuadro que se describe a continuación constan los indicadores sociales  con índices de 
necesidades básicas insatisfechas  (NBI), que es la caracterización de la población en términos 
de la cuantificación de determinadas necesidades básicas siendo los Cantones Bolívar y  Mira 
los que menos acceso tienen a  servicios, lo que también se refleja en los índices de pobreza  
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TABLA N° 8 
INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 









Pobreza por NBI 
%(població
n total) 
59,6 78,8 66,4 71,9 65,9 66,4 50 
Pobreza extrema por NBI 
%(població
n total) 
31,7 50,2 37,5 43,4 38 33,5 22,8 
Personas que habitan viviendas 




24 44,7 32,8 37,2 30,1 20,7 14,6 
Personas que habitan viviendas 
con servicios inadecuados 
%(població
n total) 
36,4 58,5 40,4 48,3 41 45,4 27,2 
Personas que habitan vivienda 




3,8 2,9 3,5 4,8 3,5 3,3 4 
Personas en hogares con niños 
que no asisten a la escuela  
%(població
n total) 
8,6 7,7 6,2 13,7 8 10,2 8,4 




35,2 40,2 38,6 35,6 40,3 35,7 31,6 




77,5 79,7 71,8 79,8 77,9 76,6 77,5 
Incidencia de la extrema 
pobreza de consumo 
%(població
n total) 
37 36,7 31,7 41,8 38,6 36,9 36,4 




35,8 36 31,3 38,9 36,6 35,5 35,6 





12 11 9,6 14 12,5 12 12,1 
 Fuente: SISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) 
 Elaboración: Las Autoras  
 
Con  los indicadores  detallados se puede apreciar  claramente que la situación económica de 
la población es  delicada y hay un porcentaje elevado de personas que vive con 1  o  2 dólares 
diarios, lo que les ubica en una situación crítica.    
Como una alternativa a este gran problema que afecta a la población carchense se necesita de 
un plan integral en la zona de frontera para mejorar el nivel de vida de la población mediante 
la generación de empleo y la promoción de actividades productivas. 
La Provincia del Carchi en lo referente al acceso vial tiene como eje principal a la vía 
Panamericana, concesionada por 20 años a la Empresa constructora Panavial, inicia en el  
Norte en el  Puente de Rumichaca y termina en el Sur en el Puente del Río Chota. 
Como eje secundario esta la vía esfaltada que parte de la ciudad de Bolívar, pasa por los 
sectores urbanos de: Garcia Moreno, El Angel, San Isidro, Mira, y termina en Mascarilla. 
 Ejes de tercer orden que tienen capa de rodadura de lastrado, son las siguientes: 
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 Vía Tulcán Peñas Blancas.- Cruza los sectores de Tufiño, Faldas del Chiles, Maldonado, 
Chical y Quinshul. 
 Vía Julio Andrade.- Río Cuastumal, parte del trazado de la Vía Interoceánica. 
 Vía Tulcán.- El Ángel, atraviesa el sector del Páramo y las Lagunas del Voladero. 
 Vía Piquiucho Monte Olivo atraviesa las poblaciones de Caldera, San Rafael y el 
Aguacate.” 71 
En la actualidad el buen estado de la carretera Panamericana Norte, facilita el flujo de turistas 
nacionales y extranjeros, además cuenta con un sin número de lugares turísticos característicos 
de la zona, así como una adecuada infraestructura de servicios de alojamiento, alimentación 
que se encuentran ubicadas en las zonas rurales como en las urbanas.  
2.2.1.4 Factor Económico 
2.2.1.4.1 Situación actual de la producción papera en el Carchi 
 
El sector más importante de la economía de la provincia del Carchi es el Comercio, este 
sector ha aportado  con  el 35% de la producción  provincial,  lo que  significa  un 
promedio  de 56,1 millones de dólares al año, le sigue en importancia la agricultura, que 
aporta con un 16% de la producción  provincial,  lo que  significa  un  promedio  de  26,7  
millones  de  dólares  al año,  el tercer  sector  en importancia  es la construcción,  aportando  
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GRAFICO N° 9 















                                           Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
   Elaboración: Las Autoras 
 
Como se pudo observar anteriormente el segundo sector más importante para la economía 
del Carchi  es  la  agricultura,  al  respecto  se  ha  logrado  determinar,  con  los  datos  del  
III  Censo Nacional  Agrícola,  que  el uso  del  suelo  en el Carchi  está  mayoritariamente  
dedicado  a los pastos,  ya  sean  cultivados  o  naturales,  en  efecto,  cerca  del  41%  del  
total  de  hectáreas disponibles se usan en pastizales, le sigue en importancia el número de 
hectáreas dedicas a los cultivos transitorios, estas representan el 14% del total del suelo 
disponible, los cultivos permanentes en esta provincia representan apenas el 2% del suelo 
disponible. 
GRAFICO N° 10 













                                                      Fuente: III Censo Nacional Agropecuario  
      Elaboración: Las Autoras 
 
En el gráfico   se puede  observar  que la mayor  cantidad  de UPAs tiene un tamaño  que se 
encuentra entre 5 y 10 hectáreas, esto corresponde a un 20,1% del total de UPAs, mostrando el 
alto nivel de concentración de tierras que existe dentro de la provincia. Para corroborar esto se  
puede  analizar  la  situación  de  las  UPAs  de  100  Has.  o  más,  las  cuales  suman  69.046 
hectáreas  siendo tan solo 253 UPAs, lo cual corresponde  a un 1,9% del total de UPAs en la 
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provincia  del  Carchi,  siendo  en  hectáreas  el  39,6%  del  total  de  hectáreas  destinadas  a  la 
producción agrícola. 
GRAFICO N° 11 













                    
                      Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
                           Elaboración: Las Autoras 
 
La tenencia de la tierra se caracteriza  por contar con un título de propiedad,  este 71% de 
la superficie tiene propietario,  lo cual equivale al 70,6% de UPAs de la provincia, esta 
forma de tenencia  de  la  tierra  esta  seguida  por  la  tenencia  mixta,  la  cual  representa  
un  14%  de hectáreas y un 20,8% de UPAs, por su lado los comuneros o cooperados 
representan el 10% de las hectáreas, pero apenas un 0,2% de UPAs, 
 
GRAFICO N° 12 















    Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
    Elaboración: Las Autoras 
 
En lo que se refiere al sistema de riego el 89% de los cultivos utilizan la Gravedad, esto 
se da debido a los bajos costes del sistema, apenas un 1% utiliza sistemas por goteo, el 
cual puede ser más complicado y más costoso, pero más efectivo para el caso de ciertos 
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cultivos, como es el caso del aguacate. 
GRAFICO N° 13 
SISTEMAS DE RIEGO 
 
           Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
             Elaboración: Las Autoras 
2.2.1.4.2  Producción 
Los suelos del Carchi, sumamente fértiles, dan pie a la existencia de una serie de cultivos 
anuales, y el aprovechamiento de los pastos naturales.  
La provincia es una región muy bien dotada para la agricultura debido a que sus suelos son 
fértiles de los cultivos agrícolas más importantes debe destacarse la papa que se cultiva 
especialmente en los cantones de Tulcán y Montufar. El Carchi es una provincia papera y ocupa 
uno de los primeros lugares en la producción nacional de este tubérculo. La producción de cebada 
fue importante hace algunos años debido al mercado seguro que tenía la industria cervecera 
colombiana; luego decayó para volver a recuperarse con nuevos sembríos. Otros cultivos 
importantes son: Maíz, trigo, arveja, fréjol, haba, mellocos.
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El cultivo de papa en la provincia del Carchi constituye el principal rubro de la zona 
altoandina ya que se siembra alrededor de 5000 a 6000 hectáreas (ha) aproximadamente de 
papa al año. Siendo de esta manera el principal cultivo en la provincia con un 30% del total de 
los cultivos agropecuarios. 
 
Con respecto a la producción  nacional la provincia del Carchi es la mayor productora de papa 
teniendo un 31,61% de producción del total con respecto al año del 2011. 
 





La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto 
contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido  
en vitaminas,  minerales  y fibra. Además, tiene un contenido no despreciable de proteínas, 
presentando éstas un valor biológico  relativamente alto  dentro de los alimentos de origen 
vegetal 
2.2.1.4.3  Rendimiento 
 
En la provincia del Carchi, los tres cantones donde se registró papa plantada con semilla 
certificada fueron, Montúfar, Espejo y Tulcán, ordenados en cuanto a la superficie sembrada 
de papa. En Espejo se encontró el mayor rendimiento, superando las  18 toneladas por 
hectárea, siendo el promedio provincial de 16,14. Tm./ha aproximadamente esto se debe a la 
implementación de semilla certificada y asesoría técnica. 
2.2.1.4.4 Aporte al PIB 
 
En el caso del PIB agrícola provincial, se tiene que este ha aumentado a una tasa más 
relevante que el total de la economía, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual 
del 7,8%. Dentro de la economía nacional el PIB Agrícola de la provincia del Carchi 
aporta con el 1,2% , lo que equivale a 83824,09 frente al PIB nacional agrícola. 
 
GRAFICO N° 14 





















     
 
Fuente: Baco Central Del Ecuador  




2.2.1.4.5     Actores y márgenes de utilidad 
 
El  margen  que  obtiene  el productor  no  tecnificado  bordea  entre  el 10%  y el  25%  
en  una economía dolarizada. Sin embargo, vale la pena puntualizar que esta estructura de 
costos de producción se obtuvo para el mes de junio de 2011, cuando los precios del quintal 
(8 A 12 dólares) de papa se habían triplicado con respecto al mes de marzo del mismo 
año. En el caso de que el productor realice la transacción  directamente  puede aspirar a 
recibir un margen mayor, de lo contrario los intermediarios  y comisionistas  son quienes  
absorben  una buena parte de la ganancia.  
El hecho  de que los márgenes  de utilidad  para el cultivo  de la papa  son muy 
variables  causa incertidumbre  entre los productores,  que muchas  veces incurren  en 
pérdida,  especialmente los pequeños que no cuentan con ningún tipo de respaldo. 
 
Este elemento se corrobora al analizar el cambio en los márgenes de utilidad que perciben 
los actores  ante  los  escenarios  de  precios  que  pueden  enfrentar,  mostrando  la  
situación  de desventaja  que enfrentan  los pequeños  productores.  Este análisis 
corresponde  a una valiosa contribución de Alberic Hibon, sobre la serie de precios 




Cuando  la transacción  se efectúa  en el mercado,  el precio de la papa sube por el costo 
del flete, la clasificación, el empaque, los daños del producto, la carga y la descarga e 
incluso por las características mismas del tubérculo. 
 
A nivel de supermercados  y procesadores,  los parámetros  para adquirir un lote de papas 
se vuelven  más  exigentes.  Además  de  los  ya  mencionados   anteriormente,   se  
examinan  los defectos de la papa como rajaduras, daño por plagas, exceso de humedad, 
síntomas de deshidratación, presencia de agroquímicos, etc. 
 
Estas medidas pueden ser beneficiosas  para el productor, pues algunas empresas premian 
la calidad  del  producto  y  el  tiempo  de  entrega.  Sin  embargo,  el  proveedor,  ya  sea  
este  un productor  o un  comerciante,  debe  ser  muy  prolijo  en el manejo  de la papa  
pues  también implica un riesgo y podría perder los beneficios en el caso de que el 
producto no sea bueno. 
                                                          





La comercialización de los productos agrícolas usualmente se  eleva los precios, debido al 
número de intermediarios que existen hasta llegar al consumidor final. Sin embargo  el 
precio  que pagan los comerciantes a los productores agrícolas es bastante bajo comparado 
con el precio que ellos reciben del consumidor final. 
 
Entre los problemas identificados se puede citar: 
 
 No existe una definición institucional clara respecto al control de calidad y precios. 
 Inadecuada infraestructura vial y de acopio de la producción. 
 No  existen  estudios  sobre  los  problemas   de  comercialización,   
almacenamiento   y tratamiento post-cosecha. 
 Falta de información de los precios. 
 
En el Ecuador, las entidades estatales no monitorean la superficie sembrada de papa, a 
pesar de que hay un mapa de zonificación del cultivo, razón por la cual la producción se 
concentra en determinados meses y en otras épocas escasea, lo que afecta a la producción 
y al precio de la papa de la provincia del Carchi, causando riesgo en el cultivo y pérdidas 
para los agricultores. 
 
En la comercialización  del tubérculo, intervienen un número considerable de 
intermediarios  y comerciantes  que  encarecen  el  precio  del  producto.  El  problema  es  
que  las personas  que desempeñan este rol, muchas veces no saben cómo manipular y 
almacenar el producto y esto puede significar daños en el producto y el rechazo del lote. 
 
Los pequeños agricultores  son los más perjudicados  en el proceso de comercialización,  
por la falta de organización identificada en la provincia y el escaso poder de negociación. 
Es por esto que  las  asociaciones  de  pequeños  productores  se  perfilan  como  una  
buena  opción  para solucionar este problema. 
 
De las 107.165 TM anuales que se producen en la provincia del Carchi, se comercializa 
el 84%. El grueso de estas ventas se destina al consumo en fresco y aproximadamente  el 
5% se utiliza para  procesamiento.  Casi  todos  los  productores  venden  el  tubérculo  a  
los  intermediarios, quienes a su vez, se encargan de colocarlo en el mercado. Son muy 
pocos los productores que realizan  la  venta  directa  al  consumidor  por  cuanto  implica  
dificultades  de  transporte  y de expendio. 
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2.3  Micro Ambiente 
2.3.1     La empresa 
 
La empresa productora de papa está ubicada en la Provincia del Carchi, cantón Montufar 
Parroquia Cristóbal Colón, está conformada por 15 asociaciones legalmente constuídas en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que le permiten constituirse en una 
Corporación que abarca la mayor producción papera de la provincia. 
 
La COPAC fue constituida en enero del año 2010, con un patrimonio de 4.000 dólares, donde 
cada socio aportó con un valor de 20 usd, y desde la fecha hasta la actualidad ha logrado 
incrementar su capital gracias a las ventas obtenidas del volumen de producción que resulta de 
unión de la producción de todas las asociaciones que la conforman.  
 
Actualmente la COPAC está dirigida por el presidente de la misma el Sr. David  Enríquez 
quién ha guiado de forma adecuada, legal e integra el desarrollo de la corporación. 
 
La COPAC hasta el año 2012 se ha dedicado a la producción y venta de la papa por quintales, 
tanto para consumo local como para expendio en mercados cercanos de San Gabriel, Tulcán, 
Ibarra y principalmente a Quito. 
 
En el año 2013 se ha visto la necesidad de mejorar la calidad de producto por tanto se 
introduce el uso de semillas de papa registrada y certificada, ya que en nuestro país 
únicamente el  INIAP la vende  siendo escasa y costosa; por tanto se abre un nuevo proyecto 
de producción con semillas registradas logrando mejores rendimientos por hectárea. 
 
2.3.2  Clientes 
 
Relaciones entre productores y comerciantes  
Como se mencionó  previamente,  la mayoría de papicultores  son pequeños  productores  
y su vinculación con el mercado y el grado de participación depende del tamaño de su 
propiedad y del volumen de producción. 
 
Cuando los productores no venden su producto directamente al consumidor, lo entregan a 
los comercializadores  o lo llevan a los centros de acopio de sus respectivas 
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organizaciones,  en las que  los  productores   almacenan  toda  su  producción  en  
grandes  bodegas  que  luego  son repartidas entre los mercados locales. Los acopiadores 
mantienen relación con los mayoristas a quienes les venden la papa en mayores 
volúmenes. 
 
Los mayoristas  son quienes  más influyen  en el proceso de comercialización.  Operan 
tanto a nivel urbano como rural, a través de la compra directa a los productores, o a los 
acopiadores. Entre los mayoristas se distinguen algunos tipos de actores que se 
diferencian por los montos de  capital  que  manejan,  la  infraestructura  que  poseen  y  
los  volúmenes  de  producto  que venden. 
 
Las  principales   vinculaciones   de  los  mayoristas,   para  la  compra,  son  los  
productores   y acopiadores.   Usualmente   los  productores   prefieren  evitar  el  mercado  
mayorista  por  los precios  bajos  que  suele  recibir.  Para  la venta,  los  mayoristas  se 
relacionan  con  minoristas, transportistas, interprovinciales y detallistas urbanos. 
 
Los minoristas  actúan  en las cabeceras  cantonales.  Los volúmenes  que comercializan  
varían según la red de distribución que controlen. 
 
Algunos  de ellos  disponen  de transportes  pequeños  que  los utilizan  para  ir a los 
barrios  y ofrecer  el  producto  directamente  a  los  consumidores.  Otros  prefieren  
entregar  la  papa  a tiendas, micro mercados y puestos del mercado. 
2.3.2 Proveedores  
 
Las 15 asociaciones que están conforman la COPAC son los proveedores principales, misma 
que  tiene un rendimiento de 18 TM/HA  en 25 hectáreas cultivadas en el año 2012 se produjo 
un total de  450TM teniendo un 70% de extracción de papa que equivale 315 TM (6300qq)  
que van a ser destinas a la industria de almidón de papa. Y como segundos proveedores 
tenemos a los pequeños productores de los alrededores que proveerán de 945TM de papa 
(18900qq). El total anual requerida por la empresa es de 1260 TM de papa fresca. 
2.4  Matriz Foda 
 
“Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una organización en 
incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre las variables más 
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importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente 
interno y externo que es inherente a cada organización. 
 
Es útil considerar que el punto de partida de este modelo son las amenazas ya que en muchos 
casos las compañías proceden a la planeación estratégica como resultado de la percepción de 
crisis, problema o amenaza”.75 
 
a) Análisis Interno: 
 
“Se refiere aquellos elementos que se relacionan directamente con la estructura y operación de 
la empresa, incluye tanto los recursos disponibles, como las áreas funcionales (mercadotecnia, 
finanzas, producción, etc), en este ámbito se ubican las fortalezas y debilidades de la 
organización las cuales además, están bajo su control”.76 
                                                          
75 http://www.rrppnet.com.ar/foda.htm 
76 RAMIREZ ROJAS, José Luis; Ciencia Administrativa 2009-2, pág., 55 
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Centro de acopio  Plan de comercialización Se puede lograr mejores acuerdos con los 
clientes 
Competencia ( otros centros de 
acopio) 
Se comercializa la variedad de papa súper 
chola y capiro. 
Experiencia en el mercadeo 
directo. 
Mercado en crecimiento Ingreso ilegal de la papa ( 
contrabando) 










Financiamiento de los GADS Y ONG`s 
UNIÓN EUROPEA, FEDACC, FIE, CTB, 
EMBAJADA DE JAPÓN, AECID, SI, 
PANAVIAL, PMA, ART, Para el 
desarrollo del proyecto de semilla 
mejorada. 
             
           Presupuesto 
 
Convenios y capacitaciones por diferentes 
entidades del sector público y privado. 
Nuevos proyectos en la provincia, 
afectaría el apoyo brindado por los 
GAD`S. a la COPAC. 
Los GAD`s financian la capacitación de los 
técnicos para los miembros de la COPAC 
Los socios de la corporación  
tienen un ingreso menor al sueldo 
básico. 
Instituciones financieras públicas y 
privadas. 
 
Tierras agrícolas propias (activos fijos) Algunos socios de la COPAC 
arriendan las tierras para producir. 
 













Proyecto de semillas mejorada. Infraestructura  para el manejo y 
producción de semilla mejorada. 
Buena ubicación geográfica de las tierras 
en zonas productoras. 
Factores climáticos  
Calidad de materia prima El sistema de riego  No se produce almidón de papa en el país. Importación de almidón de papa 
Mayor rendimiento por Has Equipos  y  herramientas  en mal 
estado. 
La Ley de Economía popular y solidaria Competencias (mercado extranjero) 
Adecuado uso de fertilizantes Maquinaria agrícola  Plan Nacional del Buen Vivir Precios de fertilizantes, e insecticidas. 
 








CUADRO N° 3 
MATRIZ DE RESUMEN FORTALEZAS 
 
MATRIZ DE RESUMEN 
FORTALEZAS 
Nº FACTOR 
1 Centro de acopio  
2 Se comercializa la variedad de papa súper chola y capiro. 
3 Semilla Mejorada 
4 Financiamiento de los GADS Y ONG`s UNIÓN EUROPEA, FEDACC, FIE, CTB, 
EMBAJADA DE JAPÓN, AECID, SI, PANAVIAL, PMA, ART, Para el desarrollo del 
proyecto de semilla mejorada. 
5 Los GAD`s financian la capacitación de los técnicos para los miembros de la COPAC 
6 Tierras agrícolas propias (activos fijos) 
7 Técnicos y agricultores capacitados 
8 Proyecto de semillas certificadas. 
9 Calidad de materia prima 
10 Mayor rendimiento por Has 
11 Adecuado uso de fertilizantes 
 
     Elaborado por: Las Autoras 
 
CUADRO N° 4 
MATRIZ DE RESUMEN DEBILIDADES 
     
MATRIZ DE  RESUMEN 
DEBILIDADES 
N° FACTOR 
1 Plan de comercialización 
2 Experiencia en el mercadeo directo. 
3 Departamento de mercadeo 
4  Presupuesto 
5 Los socios de la corporación  tienen un ingreso menor al sueldo básico. 
6 Algunos socios de la COPAC arriendan las tierras para producir. 
7 Departamento financiero 
8 Departamento administrativo. 
9 Infraestructura  para el manejo y producción de semilla mejorada 
10 El sistema de riego  
11 Equipos  y  herramientas  en mal estado. 
12 Maquinaria agrícola  





b) Análisis  Externo: 
 
El entorno externo está integrado por componentes sumamente amplios que se asocian 
también con variables de influencia global, como la economía, política, cultural, tecnológica, 
el marco y regulaciones legales, etc., por mencionar algunas. A este entorno pertenecen tanto 
las oportunidades como las amenazas potenciales que asechan a una empresa”.77 
CUADRO N° 5 
MATRIZ DE RESUMEN OPORTUNIDASDES 
 
MATRIZ DE  RESUMEN 
OPORTUNIDADES 
N° FACTOR 
1 Se puede lograr mejores acuerdos con los clientes 
2 Mercado en crecimiento 
3 Mercados nacional e internacional 
4 Convenios y capacitaciones por diferentes entidades del sector público y privado. 
5 Instituciones financieras públicas y privadas. 
6  TIC´S  
7 Oferta de personal capacitado en el área administrativa,  
8 Buena ubicación geográfica de las tierras en zonas productoras. 
9 No se produce almidón de papa en el país. 
10 La Ley de Economía popular y solidaria 
11 Plan Nacional del Buen Vivir 
 Elaborado por: Las Autoras 
 
CUADRO N° 6 
MATRIZ DE RESUMEN AMENAZAS 
 
MATRIZ DE  RESUMEN 
AMENAZAS 
N° FACTOR 
1 Competencia ( otros centros de acopio) 
2 Ingreso ilegal de la papa ( contrabando) 
3 Nuevos competidores con semilla mejorada 
4 Nuevos proyectos en la provincia, afectaría el apoyo brindado por los GAD`S. a la 
COPAC. 
5 Factores climáticos  
6 Importación de almidón de papa 
7 Competencias (mercado extranjero) 
8 Precios de fertilizantes, e insecticidas. 
 Elaborado por: Las Autoras 
                                                          
77 RMIREZ ROJAS, José Luis; Ciencia Administrativa 2009-2, pág., 55 
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2.4.1 Matriz De Evaluación De Factores Internos (MEFI) 
 
Después de realizas el análisis interno y externo de la Corporación el siguiente paso es evaluar la 
situación interna de la empresa mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 
como se muestra a continuación. 
SIGNIFICADO DE LOS VALORES 
1= MENOR DEBILIDAD 
2= MAYOR DEBILIDAD 
3= MENOR FORTALEZA 
4= MAYOR FORTALEZA 
TABLA N° 9 
FACTORES INTERNOS  
FORTALEZAS CALIFICACION PESO 
PESO 
PONDERADO  
Centro de acopio  3 0,015 0,045 
Se comercializa la variedad de papa súper chola y capiro. 4 0,03 0,12 
Semilla Mejorada 4 0,07 0,28 
Financiamiento de los GADS Y ONG`s UNIÓN EUROPEA, 
FEDACC, FIE, CTB, EMBAJADA DE JAPÓN, AECID, SI, 





Los GAD`s financian la capacitación de los técnicos para los 




Tierras agrícolas propias (activos fijos) 3 0,04 0,12 
Técnicos y agricultores capacitados 4 0,09 0,36 
Proyecto de semillas certificadas. 4 0,08 0,32 
Calidad de materia prima 4 0,05 0,2 
Mayor rendimiento por Has 3 0,04 0,12 
Adecuado uso de fertilizantes 3 0,04 0,12 
DEBILIDADES   
  
Plan de comercialización 2 0,05 0,1 
Experiencia en el mercadeo directo. 2 0,04 0,08 
Departamento de mercadeo 2 0,03 0,06 
 Presupuesto 2 0,09 0,18 
Los socios de la corporación  tienen un ingreso menor al sueldo 
básico. 
1 0,04 0,04 
Algunos socios de la COPAC arriendan las tierras para 
producir. 
1 0,04 0,04 
Departamento financiero 2 0,03 0,06 
Departamento administrativo. 2 0,03 0,06 
Infraestructura  para el manejo y producción de semilla 
mejorada 
2 0,04 0,08 
El sistema de riego  1 0,03 0,03 
Equipos  y  herramientas  en mal estado. 1 0,03 0,03 
Maquinaria agrícola  2 0,03 0,06 
TOTAL   1 2,74 




2.4.2  Matriz De Evaluación De Factores Externos (MEFE) 
Después de elaborar la matriz  FODA Y MAFE, realizaremos la matriz MEFE la cual evalúa los 
factores externos que son las oportunidades y las amenazas que la Corporación enfrenta. 
 
SIGNIFICADO DE LOS 
VALORES 
1= MENOR AMENAZAS 
2= MAYOR AMENAZAS 
3= MENOR OPORTUNIDAD 
4= MAYOR OPORTUNIDAD 
 
TABLA N° 10 
FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES CALIFICACION PESO 
PESO 
PONDERADO  
Se puede lograr mejores acuerdos con los clientes 3 0,05 0,15 
Mercado en crecimiento 4 0,04 0,16 
Mercados nacional e internacional 4 0,07 0,28 
Convenios y capacitaciones por diferentes entidades 
del sector público y privado. 
3 0,06 0,18 
Instituciones financieras públicas y privadas. 3 0,07 0,21 
 TIC´S  4 0,06 0,24 
Oferta de personal capacitado en el área 
administrativa,  
3 0,04 0,12 
Buena ubicación geográfica de las tierras en zonas 
productoras. 
4 0,1 0,4 
No se produce almidón de papa en el país. 4 0,08 0,32 
La Ley de Economía popular y solidaria 4 0,03 0,12 
Plan Nacional del Buen Vivir 4 0,03 0,12 
AMENAZAS 
   
Competencia ( otros centros de acopio) 1 0,03 0,03 
Ingreso ilegal de la papa ( contrabando) 1 0,05 0,05 
Nuevos competidores con semilla mejorada 1 0,03 0,03 
Nuevos proyectos en la provincia, afectaría el apoyo 
brindado por los GAD`S. a la COPAC. 
1 0,03 0,03 
Factores climáticos  2 0,09 0,18 
Importación de almidón de papa 2 0,08 0,16 
Competencias (mercado extranjero) 2 0,04 0,08 
Precios de fertilizantes, e insecticidas. 1 0,02 0,02 
TOTAL   1 2,88 




2.4.3  Matriz De Impacto 
 
La matriz  nos permite calificar el entorno interno y externo de la corporación: las fortalezas, 
debilidades oportunidades y amenazas, este impacto puede ser calificado: alto, medio o bajo; con 
esto se procede a desarrollar hojas de trabajo, luego se realiza otra hoja de trabajo en la que se 
ordenaran los resultados obtenidos ponderándolos, según el impacto de estos en la COPAC. 
La calificación correspondiente para el análisis de las Oportunidades y Fortalezas es: 
 
 
Mientras para las Debilidades y Amenazas es: 
5 = Crítica 
3 = Aguda 
1 = Regular 
 
Esta calificación se la realizo con el criterio de cada concepto, mientras que la ponderación se 










5 = Alta 
3 = Media 
1 = Baja 
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TABLA N° 11 
HOJAS DE TRABAJO 
HOJA DE TRABAJO PONDERADO 
FACTORES INTERNOS  
ACTIVIDADES  
IMPACTO  PONDERACIÓN 
FORTALEZAS DEILIDADES ALTA MEDIA  BAJA 
Centro de acopio  X     3   
Se comercializa la variedad de papa 
súper chola y capiro. 
X 
  
5     
Semilla Mejorada X   5     
Financiamiento de los GADS Y 
ONG`s UNIÓN EUROPEA, 
FEDACC, FIE, CTB, EMBAJADA 
DE JAPÓN, AECID, SI, PANAVIAL, 
PMA, ART, Para el desarrollo del 
proyecto de semilla mejorada. 
X 
  
  3   
Los GAD`s financian la capacitación 




  3   




  3   
Técnicos y agricultores capacitados X     3   
Proyecto de semillas mejoradas. X   5     
Calidad de materia prima X   5     
Mayor rendimiento por Has X     3   
Adecuado uso de fertilizantes X     3   
Plan de comercialización   X 5     
Experiencia en el mercadeo directo.   X     1 
Departamento de mercadeo   X 5     
 Presupuesto   X   3   
Los socios de la corporación  tienen 
un ingreso menor al sueldo básico. 
  X 5     
Algunos socios de la COPAC 
arriendan las tierras para producir. 
  X   3   
Departamento financiero   X 5     
Departamento administrativo.   X 5     
Infraestructura  para el manejo y 
producción de semilla mejorada   X 5 
 
  
El sistema de riego    X 
 
3   
Equipos  y  herramientas  en mal 
estado.   X   3   
Maquinaria agrícola    X 5     







TABLA N° 12 
 
 
HOJA DE TRABAJO PONDERADO 
FACTORES EXTERNOS 
ACTIVIDADES  
IMPACTO PESO PONDERADO  
OPORTUNIDADE
S 
AMENAZAS ALTA MEDIA  BAJA 
Se puede lograr mejores 
acuerdos con los clientes 
X 
  
5     
Mercado en crecimiento X   5     




5     
Convenios y capacitaciones 
por diferentes entidades del 
sector público y privado. 
X 
  
  3   
Instituciones financieras 
públicas y privadas. 
X 
  
  3   
 TIC´S  X   5     
Oferta de personal capacitado 
en el área administrativa,  
X 
  
5 3   
Buena ubicación geográfica 




5     
No se produce almidón de 
papa en el país. 
X 
  
5     




5     
Plan Nacional del Buen Vivir X   5     
Competencia ( otros centros 
de acopio) 
  X   3   
Ingreso ilegal de la papa ( 
contrabando) 
  X 5     
Nuevos competidores con 
semilla mejorada 
  X 5     
Nuevos proyectos en la 
provincia, afectaría el apoyo 
brindado por los GAD`S. a la 
COPAC. 
  X   3   
Factores climáticos    X 5     
Importación de almidón de 
papa 
  X 5     
Competencias (mercado 
extranjero)   
X 
5     
Precios de fertilizantes, e 
insecticidas.   
X 
  3   








Factores climáticos  




Realizar convenios con los 
GAD`S para que apoyen 
con seguros  productivos a 
los miembros de la COPAC  
frente a desastres 
naturaleza. (5) 
Buscar financiamiento para la  
ejecución del proyecto y así cumplir 
con uno de los objetivos del Plan de 
Desarrollo  el cual es cambiar la 
matriz productiva, con la sustitución 




Cumplir con las metas 
establecidas de producción, 
mediante una planificación 
en el proceso productivo 
para obtener prestigio en el 
mercado nacional. (5) 
Diseñar estrategias de 
comercialización y marketing  que 
faciliten la entrada del producto al 
mercado. (3) 
8 






Estrategias de vulnerabilidad o criticidad 
 
“Estas estrategias se aplican en una empresa para anticipar los problemas y evitar catástrofes 
que pueden afectar a una organización”.78 
 
Estrategias de vulnerabilidad de primera prioridad 
 
Después del análisis realizado a la matriz de vulnerabilidad se puede determinar las 
estrategias que obtuvieron el mayor impacto (puntaje). 
Para la COPAC la estrategia de vulnerabilidad de primera prioridad: 
 Realizar convenios con los GAD`S para que apoyen con seguros  productivos a los 
miembros de la COPAC  frente a desastres naturaleza. 
 Buscar financiamiento para la  ejecución del proyecto y así cumplir con uno de los 
objetivos del Plan de Desarrollo  el cual es cambiar la matriz productiva, con la 
sustitución inteligente de importaciones. 
        Estrategia de Direccionamiento de Criticidad 
                                                          
78 SERNA G ; Planeación y Gestión Estratégica; colección manuales prácticos para Gerentes, Bogotá Colombia, 1992 
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Se elige de la fila a la estrategia que tuvo mayor puntaje, convirtiéndose esta en la 
estrategia de direccionamiento para la criticidad que la Corporación de Productores 
Agropecuarios del Carchi realizará para contrarrestar su mayor debilidad. 
 Esta estrategia consiste en buscar financiamiento para la  ejecución del proyecto y así 
cumplir con uno de los objetivos del Plan de Desarrollo  el cual es cambiar la matriz 
productiva, con la sustitución inteligente de importaciones. 
2.4.5 Matriz De Aprovechabilidad 
CUADRO N° 7 
FORTALEZAS  
OPORTUNIDADES    
Buena Ubicación geográfica de las tierras en 
zonas productoras 
No se produce almidón 
de papa en el país. 
TOTAL 
Técnicos y agricultores 
capacitados 
Aprovechar el conocimiento de técnicos y 
agricultores en la producción de papa, y la buena 
ubicación que permite obtener papa con menor 
contenido de agua, siendo esta materia prima 
ideal para la producción de almidón de papa.(5) 
Elaborar almidón de papa 
con los mayores 
estándares de calidad  (3) 
8 
Proyecto de semillas 
mejoradas. 
 Incorporar nuevos  procesos tecnológicos de 
sistematización que permitan obtener altos 
rendimientos de producción y productividad de 
papa.(1) 
Mantener la calidad del 
producto para que este 
tenga acogida en el 
mercado. (3) 
4 
TOTAL 6 6 12 
 
 
Aquí se encuentra las actividades que tuvieron mayor impacto, es decir una mayor 
ponderación dentro del análisis  
 
“Con base en selección de factores claves de éxito de más alto impacto se realizara el análisis 
FODA relacionando sus factores y preguntándose cómo convertir una amenaza en 
oportunidad, como aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de una amenaza y 
prevenir el efecto de una debilidad ”.79 
 
Estrategias de aprovechabilidad  
 
“Las estrategia de aprovechabilidad buscan la consolidación de una empresa en el 
mercado”.80 
                                                          
79 SERNA G ; Planeación y Gestión Estratégica; colección manuales prácticos para Gerentes, Bogotá Colombia, 1992 
80 SERNA G ; Planeación y Gestión Estratégica; colección manuales prácticos para Gerentes, Bogotá Colombia, 1992 
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Estrategias de aprovechabilidad de primera prioridad 
Después del análisis realizado a la matriz de aprovechabilidad  se puede determinar las 
estrategias que obtuvieron el mayor impacto (puntaje). 
Para la COPAC la estrategia de aprovechabilidad de primera prioridad: 
 Aprovechar el conocimiento de técnicos y agricultores en la producción de papa, y la 
buena ubicación que permite obtener papa con menor contenido de agua, siendo esta 
materia prima ideal para la producción de almidón de papa. 
2.5 Estudio De Mercado 
 
Por lo general el concepto de estudio de mercado se identifica con la definición tanto del 
precio al que los consumidores están dispuestos a comprar, como a la demanda. Mientras que 
en particular trata de confirmar la posibilidad efectiva de situar el producto o servicio  que 
elaboraría el proyecto en el mercado, estar al tanto de los canales de comercialización usados 
para la distribución de ellos, establecer el volumen de la demanda y conocer la estructura, 
características y ubicación de los potenciales consumidores. 
Para el estudio de Mercado se utilizarán herramientas de investigación que nos permitan 
conocer el mercado en el cual nos vamos a desarrollar, donde se obtendrán datos y resultados 
que serán procesados estadísticamente y analizados con el fin de determinar si el producto que 
se ofertará es aceptado por los consumidores potenciales. 
Se debe tomar en cuenta que para desarrollar una actividad comercial exitosa en un mercado 
específico se deben analizar los factores claves del entorno, de esta manera aplicar estrategias 
óptimas que nos permitan desenvolvernos de mejor manera dentro del mercado al cual nos 
vamos a enfocar.  
En el país el proceso de industrialización de la papa es una actividad nueva  que se inició 
durante los últimos 10 años , la papa es procesada por Franquicias de empresas tales como 
Frito Lay, Nutrinsa, Ecomsa , Suprodeal, Industria Ecuatoriana S.A, entre otras en forma de 
chips , de tipo francés, también las microempresas procesan al tubérculo de forma artesanal. 
El almidón de papa es la primera materia prima agroindustrial de América, utilizado en 
industrias como: farmacéutica, textil, química, de la madera, de alimentos como un ingrediente 
espesador e integrador para uso en repostería, en industrias de cecinas, platos preparados y 
productos dietéticos. Como espesante, el Almidón de Papa añade volumen a las sopas, 
guisados, salsa y cocidos, también es perfecto como para ser usado como integrador en 
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croquetas de carne, pescado o vegetales, al igual que en salchichas y pasteles, también es 
usado como adhesivo aglutinante, texturizador y de relleno, en la industria petrolífera es 
utilizado para lavar los pozos, además el almidón de papa es utilizado para la elaboración de 
platos, cubiertos desechables ya que es un sustitutivo del polietileno.   
 
Para el presente estudio, se consultó datos cuantitativos constituidos por una serie histórica de 
las importaciones del Almidón de Papa en el Ecuador desde el año 1992  hasta el 2012, la 
información sobre las importaciones de este producto está expresada en volúmenes físicos y 
serán la base para las estimaciones de demanda futura. 
 
Dicha información constituye el punto de partida del análisis en la tendencia o trayectoria de 
la seria en el tiempo. 
 
Analizando los datos emitidos por el Banco Central del Ecuador  sobre la importación de 
almidón de papa en el último año 2012 se concluye que, las empresas que usan este producto 
lo importan de varios países ya que  no existe oferta nacional. 
TABLA N° 13 
IMPORTACIONES DE ALMIDON DE PAPA AÑO 2012 
 





PAIS TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR 




FÉCULA DE PAPA 
(PATATA) 
DINAMARCA 253,01 166440,00 190570,00 35.54 
    HOLANDA(PAISES BAJOS)  170,00 125340,00 136140,00 26.76 
    ALEMANIA 102,10 68460,00 74920,00 14.62 
    BELGICA 61,93 45200,00 50740,00 9.65 
    FRANCIA 42,00 34260,00 39140,00 7.32 
    POLONIA 21,00 15200,00 16830,00 3.25 
    VIET NAM  21,00 13390,00 15270,00 2.86 
    ESTADOS UNIDOS 0,01 61,00 130,00 0.02 





$ 468.390,00 $ 523.770,00 100.00 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 





 2.5.1  Estudio De La Demanda 
“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”.81 
 
2.5.2   Estimación De La Demanda 
La información cualitativa y cuantitativa que se tiene es la base necesaria para proceder a la 
estimación de la demanda potencial. 
2.5.2.1 Metodología de aplicación de la investigación 
 
Para la realización del estudio de mercado se utilizará el método estadístico ya que existe 
información estadística histórica y actual lo que permite proyectar el comportamiento futuro 
de las variables que intervienen en el mercado (demanda, oferta y precio). El método se aplica 
solo a bienes y servicios que han existido y existen. 
Los datos requeridos para un estudio de mercado se obtiene de organizaciones económicas 
públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales; también se encuentra en el propio 
mercado y en publicaciones especializadas (revistas, periódicos, memorias estadísticas, libros 
y estudios)”.82 
2.5.3   Proyección de la Demanda 
 
Para estimar la demanda de almidón de papa en el Ecuador utilizaremos la extrapolación de la 
tendencia histórica en el período (1992-2012), utilizando el análisis de correlación y regresión 
a través del método de mínimos cuadrados. 
Este método utiliza como variable dependiente la demanda y como la variable independiente 
el tiempo, esto permite ver como cambiara el consumo del almidón de papa en el Ecuador en 
el transcurso del tiempo. 
Este método no considera la influencia individual de las variables que determinan la demanda 
como: precio, ingreso, población, etc, sino la influencia conjunta de todas de manera 
simultánea en el transcurso del tiempo. 
                                                          
81 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2001, pág.17 
82  CARPIO Harthman; Capitulo 2 Estudio de Mercado y Estimación de cotos del proyecto, pag 1.  
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y = 1,2218x2,3446 




















SERIE HISTORICA  







Existe varios métodos estadísticos para estimar la demanda, para nuestro estudio se optó por la 
extrapolación de la tendencia histórica, para lo cual se realizó el análisis con  las funciones de 
extrapolación (Lineal, Exponencial, Potencial y Logarítmica), cuyos resultados se encuentran 
en el ANEXO Nº 9; comprobando que los datos se ajustan  a un comportamiento potencial y 
obteniendo un mayor coeficiente de correlación r = 0,92. 
Adoptamos la hipótesis de que la serie tiene un comportamiento potencial, se procede a 
realizar el ajuste de la misma a una función potencial, a través del método de mínimos 
cuadrados. 
GRAFICO N° 15 











Fuente: Banco Central del Ecuador 





Los cálculos respectivos se resumen en la siguiente hoja de trabajo. 
SERIE HISTÓRICA  
IMPORTACIONES DEL 
























TABLA N° 14 
FUNCION POTENCIAL 
FUNCION POTENCIAL 
(Y)X (Q)Y log X log Y     log -log    
    logY-
logY  
(1)(2) (1)^2 (2)^2 
1,00 0,2 0 -0,698970 -0,85595 -2,79285 2,39053 0,73264 7,80000 
2,00 12 0,301029996 1,079181 -0,55492 -1,01470 0,56307 0,30793 1,02961 
3,00 85,9 0,47712 1,933993 -0,37882 -0,15989 0,06057 0,14351 0,02556 
4,00 20,13 0,60206 1,303844 -0,25389 -0,79003 0,20058 0,06446 0,62415 
5,00 61,03 0,698970004 1,785543 -0,15698 -0,30834 0,04840 0,02464 0,09507 
6,00 186,34 0,77815125 2,270306 -0,07779 0,17643 -0,01373 0,00605 0,03113 
7,00 170,15 0,84510 2,230832 -0,01085 0,13695 -0,00149 0,00012 0,01876 
8,00 194,05 0,90309 2,287914 0,04714 0,19404 0,00915 0,00222 0,03765 
9,00 160,05 0,954242509 2,204256 0,09830 0,11038 0,01085 0,00966 0,01218 
10,00 368,05 1 2,565907 0,14405 0,47203 0,06800 0,02075 0,22281 
11,00 610 1,04139 2,785330 0,18545 0,69145 0,12823 0,03439 0,47811 
12,00 456,92 1,07918 2,659840 0,22324 0,56596 0,12634 0,04983 0,32031 
13,00 243,38 1,113943352 2,386285 0,25800 0,29241 0,07544 0,06656 0,08550 
14,00 385,1 1,146128036 2,585574 0,29018 0,49170 0,14268 0,08421 0,24176 
15,00 694,2 1,17609 2,841485 0,32015 0,74761 0,23934 0,10249 0,55891 
16,00 353,08 1,20412 2,547873 0,34817 0,45399 0,15807 0,12123 0,20611 
17,00 671,03 1,230448921 2,826742 0,37450 0,73286 0,27446 0,14025 0,53709 
17,00 4671,61               
  Sumatoria 14,551069 35,595934 0,00 0,00 4,48049 1,91095 12,32473 
  Media 0,85595 2,09388           
                 Fuente: Banco Central del Ecuador 
                 Elaboración: Las Autoras 
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2.5.3.1 Coeficiente de Correlación:  
 
Este coeficiente puede variar en un rango que va de -1 a +1, si el coeficiente se acerca a los 
extremos del rango existe mayor correlación, negativa o positiva, entre las variables analizada”.83 
Se calcula r para comprobar si la hipótesis de ajuste adoptada es válida. 
 
                0,85595log
_
















































El Coeficiente de Correlación obtenido significa que el 92,32% de las variaciones del consumo del 
Almidón de papa en el Ecuador está en función de la variable tiempo, porcentaje que lo podemos 
considerar aceptable. 
 
                                                          
83  MUÑOZ GUERRERO, Mario; Perfil de la Factibilidad, Primera Edición, Editorial Master`s Editores, Ecuador, pág. 44 y 45 
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El Coeficiente de Correlación obtenido, por ser bastante cercano a 1 nos confirma  por un lado la 
hipótesis de crecimiento potencial adoptado y por otro lado que existe un alta correlación entre las 
variables. 
2.5.3.2 Coeficiente de Determinación 
 




292324,0R                                   
 8524,0R  
INTERPRETACIÓN: 
El 85,24% de las variaciones del consumo de almidón de papa están explicadas por las variaciones 
del tiempo (en las que está implícita la influencia conjunta de muchas variables) es decir que el 
14,76% es el porcentaje de la variación del consumo que no está explicado por la variable 
independiente y por lo tanto se debe a otros factores no observados o no determinados. Por ello 
este último indicador se denomina coeficiente de indeterminación. 





                                                          
84  MUÑOZ GUERRERO, Mario; Perfil de la Factibilidad, Primera Edición, Editorial Master`s Editores, Ecuador, pág. 44 y 45 
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Obtenida la ecuación procedemos a realizar las proyecciones: 
92,1071182218,1 34464,22013 Y  
79,1216192218,1 34464,22014 Y  
29,1372202218,1 34464,22015 Y  
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61,1538212218,1 34464,22016 Y  
92,1715222218,1 34464,22017 Y  
41,1904232218,1 34464,22018 Y  
 
La ecuación indica que en el año cero el consumo del almidón de papa en el Ecuador es de 1,22 y 
ante el incremento de una unidad en la variable independiente; es decir el transcurso de un año a 
otro el consumo de almidón de papa se incrementa en 2,34464 toneladas. 
 
TABLA N° 15 
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL ALMIDON DE PAPA EN EL ECUADOR 
 
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL 






1992 1 0,2 1,22 
1993 2 12 6,21 
1994 3 85,9 16,06 
1995 4 20,13 31,52 
1996 5 61,03 53,19 
1997 6 186,34 81,56 
1998 7 170,15 117,07 
1999 8 194,05 160,11 
2000 9 160,05 211,04 
2001 10 368,05 270,17 
2002 11 610 337,82 
2004 12 456,92 414,28 
2007 13 243,38 499,80 
2008 14 385,1 594,64 
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2009 15 694,2 699,05 
2011 16 353,08 813,26 
2012 17 671,03 937,47 
2013 18   1071,92 
2014 19   1216,79 
2015 20   1372,29 
2016 21   1538,61 
2017 22   1715,92 
2018 23   1904,41 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 
           Elaboración: Las Autoras 
 
GRAFICO N° 16 
ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 
 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 








































































DATOS REALES Y DATOS ESTIMADOS DE LA 





2.5.4 Mercado Potencial 
 
„‟Una población que tiene la necesidad de un producto o servicio, que posee los medios 
financieros necesarios, y que podría estar interesada en adquirirlo‟‟.85 
 
El mercado potencial en el presente estudio queda determinado como el mercado que ocupan las 
empresas importadoras de almidón de papa en el país, ya que es una de las principales materias 
primas de América 
TABLA N° 16 
EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALMIDÓN DE PAPA 2012 
EMPRESAS 
IMPORTACIONES TON 
ALMIDON DE PAPA 2012 
QUIFATEX SA 217,76 
BRENNTAG ECUADOR S.A. 58,19 
FABRICA JURIS CIA. LTDA. 23,71 
ITALIMENTOS CIA. LTDA. 18,04 
RESIQUIM S.A. 16,09 
SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS 
SOPRODA 1,71 
DAMAUS S.A. 40,00 
IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA 
CIA.LTDA 21,00 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR 
QSI S.A. 143,00 
SERDELA ECUATORIANA C.A. 84,68 
DELTAGEN ECUADOR S.A. 46,82 
ESPECTROCROM CIA.LTDA. 0,01 
TOTAL 671,03 
               Fuente: Banco Central del Ecuador 
           Elaboración: Las Autoras 
 





2.5.5 Mercado Meta 
 
“Conjunto de compradores que tienen necesidades o características comunes, a los cuales la 
empresa decide servir”.86 
Como resultado del estudio del mercado potencial, se definió el mercado meta para la empresa 
con la finalidad de evaluar que tan atractivo es ingresar al mercado nacional y si el tipo de 
almidón a producirse es el correcto para este mercado. 
Para el análisis de la demanda actual se considera como potenciales consumidores a las 6 
empresas importadoras de almidón que residen en el país, según datos del Banco  Central para el 
año 2012.  
En la tabla Nº se describe las 6 empresas importadoras del almidón de papa y su respectiva 
actividad económica de acuerdo a la CIIU. 
CUADRO N° 8 
 
EMPRESAS NACIONALES IMPORTADORAS DE ALMIDON Y SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 




CIIU: C2 100.01Fabricación de sustancias medicinales activas que se utilizan por sus 
propiedades farmacológicas en la fabricación de medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, 





CIIU: G4669.11Venta al por mayor de productos químicos industriales: anilina, tinta de 
impresión, aceites esenciales, gases industriales (oxígeno), pegamento químico, colorantes, 





 CIIU: C1010.22Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, 
morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, etcétera. Incluso snacks de 
cerdo. 
                                                          
86








CIIU: 1010.22 Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, 





Venta al por mayor de productos químicos industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), pegamento químico, colorantes, resina sintética, 






CIIU: C1010.22Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, 
morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, etcétera. Incluso snacks de 
cerdo. 
               Fuente: Revista Ekos 




2.5.6 Estudio de la Oferta 
 
“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 
están dispuestos a poner a disposición del mercado en un  precio determinado”.87 
 
La oferta al igual que la demanda se ve influenciada por varios factores que pueden ser el precio, 
producción, tecnología, costos y demás; su objetivo principal es medir las cantidades de los bienes 
o servicios que los oferentes están en capacidad de ofertar al mercado. 
 
Es importante señalar que en la Provincia del Carchi al igual que a nivel nacional no existen 
empresas productoras de almidón de papa, esto se toma como un punto débil que debe ser 
aprovechado por la empresa. 
2.5.7  Oferta actual 
 
Según la investigación realizada y como se demuestra en los ítems anteriores no existe oferta a 
nivel país de este producto. 
                                                          
87 Ibíd.; pág.36 
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2.5.7.1 Competencia  
 
Análisis de la Competencia 
Los probables competidores no se encuentran  en los alrededores de nuestra empresa, ellos están 
ubicados fuera del país, por tanto el abastecimiento está dado por importación. 
 
GRAFICO N° 17 
IMPORTACION DE ALMIDON DE PAPA POR PAÍS 
AÑO 2012 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 




2.5.8  Demanda Insatisfecha 
 
Realizando el estudio de oferta y demanda del almidón de papa en el Ecuador  hemos llegado a la 
conclusión que es factible incursionar en este mercado ya que la demanda insatisfecha de este 











CAPITULO III DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
3.1 Direccionamiento estratégico 
 
La planificación estratégica se puede definir como una orientación objetiva y metódica para 
tomar decisiones en una organización. Se considera una herramienta que permite a las 
empresas prepararse para el futuro orientando sus esfuerzos a la consecución de metas reales 
adaptando los medios y recursos que posee, para lo cual debe establecer su misión, visión, 




3.1.1.     Matriz de estrategias 





Establecer una estructura organizacional que optimice el uso de 
los recursos humanos y financieros para que ayude a mejorar la 
calidad productiva de la empresa. 
COMERCIALIZACION 




Elaborar el almidón de papa  calidad que satisfaga las 
necesidades de los consumidores. 
 RECURSOS 
HUMANOS 
Capacitar a los operarios continuamente para lograr que el 
almidón de papa sea de mejor calidad. 
Elaborado por: Autores. 
 
                                                          




3.1.2. Matriz Axiológica 
   
“La matriz axiológica es un ejercicio de la Alta Gerencia representado a través de la 
ordenación rectangular de un conjunto de variables del mismo tipo (valores y principios vs 
grupos de referencia) que tienen como fin servir de guía para formular la escala de valores de 
una organización, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro. Es de  gran 
importancia para las organizaciones porque permite evidenciar el significado de los valores y 
principios corporativos para los diferentes grupos de referencia”.89   
 
PRINCIPIOS Y VALORES  
 
Los principios, valores que regulan la vida de una organización definen aspectos que son 
importantes para la empresa y que deben ser compartidos y practicados por todos. Estos se 
convierten en una norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional,  se 
construye la matriz axiológica, en la que se relaciona dichos principios y valores con los 
diferentes actores internos y externos, se puede calificar el impacto: alto, medio, o bajo; con 
esto quedan determinados los principales principios y valores que regirán a la COPAC,  a 
continuación se detalla:  
La calificación correspondiente  es: 
5 = Alta 
3 = Media 
1 = Baja 
  
 
                                                          




















VALORES A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B   
Honestidad 5    3    1 5   5   5   5   29 2 
Lealtad  3    1   1 5   5   5   5   25  
Respeto 5   5   5   5   5   5   5   35 1 
Compromiso 5    3   3   3  5    3  5   27 3 
Solidaridad  3   3  5    3   3   3  5   25  
Puntualidad  3   3    1 5   5   5   5   27  
Media                       28  
PRINCIPIO
S 
                       
Innovacion 5   5   5   5     3   3   3       29 2 
Competitivid
ad 
5    3    1  3   3   3   3  21  
Eficiencia 5   5   5   5     5   5   5   35 1 
Eficacia 5    3    1  3  5   5   5   27  
Trabajo en 
equipo 
5    3   3   3   3  5   5   27 3 
Participació
n  
 3   3   3   3   3  5   5   27  




Realizados los cálculos respectivos se puede concluir que los valores y los principios más importantes 
que se practicaran en la empresa por parte de todos los integrantes de la misma son el respeto, la 




Las actividades diarias de la Empresa Pura Papa  se inspiran en el respeto hacia todos los grupos de 
referencia como, los usuarios, autoridades, proveedores, empleados, el Estado, el medio ambiente y la 
competencia. La empresa respeta las creencias, derechos, valores y obligaciones que rigen a cada 
persona, así como las leyes y normas que expide el Gobierno y son el marco de referencia para el 




La honestidad  valor muy importante que toda persona debe proyectar en cada una de sus actitudes, 
tanto en las actividades que realiza, hacia los clientes, proveedores, autoridad, en el pago de sus 
servicios básicos y a empleados para mostrar la transparencia en las operaciones, y esto permitirá 




Compromiso con la Sociedad, el Estado, los Accionistas, el Medio Ambiente los Directivos, los 
Clientes, los Proveedores, los Colaboradores, es cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones 




La innovación es muy importante porque a través de ella se puede mejorar y tener  oportunidad como 







Este principio es de vital importancia para la empresa, porque nos ayuda a utilizar de la mejor manera 
los recursos escasos y disminuir los desperdicios, y así obtener una mayor productividad. 
 
Trabajo en equipo  
  
El trabajo en equipo es un principio muy importante que debe practicar todo el personal que integra la 
Empres Pura, este trabajo sustentados en la integración d esfuerzos, guiando sus actividades al 
cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 
3.1.3 Misión 
 
“La misión de una organización es el propósito o la razón por la cual existe la misma; refleja la 
información sobre qué tipo de productos o servicios ofrece, cuales consumidores pretende 
atender, y cuáles son los valores importantes que persigue.”90 
 
 
Gráfico N. 53 Misión 
 
 
                            Elaborado por: Las Autoras 
3.1.4  Visión 
 
“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro.”91 
                                                          
90 CERTO, Samuel. Administración Moderna. Octava Edición, Prentice Hall. Colombia 2001. Pág. 174. 
Producir y comercializar almidón de papa de calidad que  
cubra las necesidades de los clientes nacionales, 
aprovechando los recursos naturales que ofrece nuestro país, 




La visión es un mapa de rutas a futuro de la dirección, posición y capacidades que planea 







Elaborado por: Las Autoras 
3.1.5 Objetivos 
 
Para lograr un desarrollo adecuado de la empresa PURAPAPA CIA. LTADA. Y alcanzar su 
misión es necesario  cumplir  los siguientes objetivos que son resumidos a continuación: 
3.1.5.1 Objetivo general  
 
 Producir y comercializar almidón de papa de calidad que cubra las necesidades de los 
clientes nacionales aprovechando los recursos naturales que ofrece nuestro país a 
través de un eficiente trabajo en equipo 
  
                                                                                                                                                                                      
91 VAZQUEZ; Víctor Hugo Organización Aplicada, Segunda Edición, Quito 2002. pág. 106. 
PURAPAPA CIA.  LTADA. Para el año 2018 se constituirá en una 
empresa líder en el procesamiento y comercialización de almidón de 
papa que cubra el mercado nacional, distinguiéndose por la calidad 
de su producto utilizando tecnología adecuada para obtener altos 
niveles de producción buscando la satisfacción de la demanda y 
expectativas del cliente, contando con el apoyo decidido de sus 




3.1.5.2 Objetivos específicos 
  
 Establecer una estructura organizacional que optimice el uso de los recursos humanos 
y financieros para que ayude a mejorar la calidad productiva de la empresa. 
 
 Elaborar el almidón de papa de calidad que satisfaga las necesidades de los 
consumidores. 
 Establecer canales de distribución y comercialización para lograr que el producto 
llegue en las mejores condiciones al consumidor final 
 




Las siguientes son las estrategias generales utilizadas en este proyecto: 
 
 Innovación continua 
 
 Crecer a través de productos actuales, nuevos  y de calidad en mercados 
locales y nacionales. (almidón de papa para elaboración de pan, papa fresca y 
tajada empacada al vacío-este tipo de producto se lo elaborará con los 
excedentes de producto que no se utiliza para la elaboración del almidón) 
 
 Ofrecer productos innovadores  con alto valor nutritivo y cuidado de la salud y 
el ambiente. 
 Desarrollar un portal web del cliente 
 Crear un ambiente de trabajo que desarrolle  la creatividad, mejore la 





 Excelencia en el servicio 
 Cumplir con los requerimientos del cliente  calidad y plazos de entrega. 
 Mejorar tiempos de respuesta  
 
 Crear un ambiente de trabajo que desarrolle  la creatividad, mejore la 
productividad y el servicio al cliente. 
 
 Productividad en las operaciones 
  
 Crecimiento de ingresos  y reducción de costos. 
 Mejorar  la calidad de los productos, reduciendo desperdicios  y mermas 
 Crear un ambiente de trabajo que desarrolle  la creatividad, mejore la 
productividad y el servicio al cliente. 
Estrategia del producto 
 
 Coordinar cada una de las actividades de la planta relacionadas con el proceso productivo. 
 
 Este producto será  elaborado con calidad, cuidado, materiales adecuados de acuerdo a lo 
que la empresa ofertará a sus clientes. 
 
 Al momento de realizar la compra de los materiales revisar minuciosamente su calidad y 
evitar con ello inconvenientes en la producción. 
 
 Colocar un nombre comercial mismo que servirá para identificación del producto en el 
mercado, es decir, la marca que para este caso considerando  el segmento de mercado,   
las cualidades  y beneficios  se le denominará PURAPAPA Cía. Ltda.,” que representa el 
nombre que le identifica. 
 
 Diseñar un empaque atractivo que contenga un logo,  un eslogan con colores llamativos 





Estrategia de plaza 
 
 La empresa se establecerá en el sector Sandial mismo que está ubicado en la panamericana 
norte junto a varias industrias dedicadas a la producción de leche y sus derivados de igual 
forma se ha establecido este sitio en vista de que cumple con los requisitos necesarios para 
el funcionamiento el desarrollo productivo como un área suficiente, disponibilidad de 
servicios básicos, materiales, mano de obra, accesibilidad. 
 
 La principal fuente de colocación del producto es tanto  la venta al por mayor como menor, 
a través de los principales canales  de distribución como son las empresas e industrias 
farmacéuticas, químicas, alimenticias que utilizan el producto como insumo para elaborar 
otro tipo de productos así como también e n  supermercados. Mercados, Micro mercados, 
etc. 
 Los canales de distribución propuestos serán primarios y secundarios optimizando el 
tiempo y la distancia  principales desde el lugar de producción hasta el lugar de 
comercialización. 
 
 Ofreceremos nuestro producto vía internet, a través de una página web que permita la 
compra y venta del almidón de papa con transferencias electrónicas al momento de la 
compra. 
 
 Contactaremos a nuestros clientes vía telefónica previo diagnóstico de necesidades 
insatisfechas y a la utilización del producto. 
 
Estrategia de promoción y publicidad 
 
 Dar a conocer mediante la publicidad y promociones las bondades del producto y las 
ventajas del consumo del mismo. 
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 Se utilizará como medio principal para dar a conocer mediante el manejo de la web 
empresarial las bondades del producto y las ventajas del consumo del mismo, así como 
también se hará conocer a los consumidores  las promociones, descuentos y beneficios del 
producto; ya que este medio es de comunicación masiva y tiene relación directa con las 
principales redes sociales no solo a nivel nacional sino también internacional además es un 
medio de publicidad y marketing muy económico y efectivo. 
 
 Colocar anuncios en diarios, revistas, o internet. 
 
 Participar en ferias productivas a nivel nacional. 
 
 Crear actividades y eventos que permitan dar a conocer el producto. 
 
 Ser auspiciantes en eventos para dar a conocer el producto. 
 
 Diseñar letreros, vallas, paneles folletos y catálogos. 
 
 
Estrategia del precio 
 
 Establecer un precio por debajo de la competencia manteniendo características físicas 
del producto para que de ese modo podamos competir y ganar mercado. 
 
 Establecimiento de políticas de descuentos en compras por volumen. 
 
 Precios promociónales. 
 
Estrategia de comercialización 
 
 Establecer un portafolio de clientes permanentes.  
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 Establecer  un portafolio de posibles clientes. 
 
 Establecer una relación adecuada con los clientes y organizar la entrega del producto 
de acuerdo a sus necesidades. 
 
 Entrega del producto en buen estado y de forma ágil.  




 La adquisición de la materia prima como papa se realizará a los representantes-
proveedores de las asociaciones de la zona que forman parte de la empresa en forma quincenal 
con la finalidad de aprovechar la frescura del producto. 
 
 Los materiales y los insumos a utilizar serán adquiridos de acuerdo a las necesidades 
de producción. 
 
 El pago a los proveedores será de acuerdo  al convenio que se logre pactar, el mismo 




 Atender las sugerencias de los clientes para cumplir con sus expectativas. 
 El encargado de las ventas en la empresa tendrá un sueldo fijo más los beneficios de 
ley, lo que quiere decir que estará exento de comisiones por ventas. 
 
De atención al cliente 
 
 El cliente es lo más importante en una empresa por lo que su trato será preferencial 




 Las sugerencias por parte de los clientes serán consideradas con la finalidad de mejorar 




 El personal se desenvolverá en un ambiente de fraternidad y compañerismo. 
 
 La selección del personal será de acuerdo a los requerimientos de la empresa tomando 
en cuenta el perfil del empleado de acuerdo de la tarea a desempeñar. 
 
 El sueldo del personal será establecido de acuerdo a lo estipulado en la ley. 
 
 Horario de trabajo será de 8 a.m.  a  5 p.m., con la respectiva hora de almuerzo. 
 
 El pago por horas extras se dará en el caso de incremento de la producción por 
temporada. 
 
 Motivar al personal constantemente para que trabaje de mejor manera. 
 
 Mantener el ambiente laboral donde exista el respeto y compañerismo entre los que 




 La higiene en la planta en general será considerada de vital importancia por tratarse de 
la producción de un producto que servirá como insumo para la elaboración de otros productos 
así como también para su uso alimenticio. 
 




3.2 Estructura organizacional 
 
Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, dependiendo de sus 
objetivos, el entorno y los medios disponibles. La estructura de una organización determinará 




3.2.1 Organigrama estructural 
 
“Presentan solamente la estructura administrativa de la organización...”93 
Es como la espina dorsal de una empresa, permite la asignación expresa de responsabilidades 
de las diferentes funciones y procesos a diferentes personas, departamentos o filiales, desde los 
puestos más bajos hasta los que tomas las decisiones. 
El organigrama estructural de  PURAPAPA CIA. LTDA., es el siguiente:







GRAFICO N° 18 




Fuente: Investigación personal 


















3.2.2  Organigrama funcional 
 
“Muestran, además de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de 
cada departamento.”94 
 
Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus 
interrelaciones, al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 
aquellas menos trascendentales. 
 
El organigrama funcional de PURAPAPA CIA. LTDA., es el siguiente: 
 
 
                                                          
94 Ibíd., pág. 220 
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GRAFICO N° 19 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE PURAPAPA CIA. LTDA. 
 
               Fuente: Investigación personal 
Elaborado por: Las Autora
GERENTE GENERAL Y 
ADMINISTRADR  
 
-Gerenciar, coordinar y supervisar los diversos departamentos. 
-mantener la eficacia de los servis¡cios y el control del personal. 
-Coordinar conjuntamente con el contador, la elaboracion del presupuesto . 
-Dirigir y controlar el desarrollo del presupuesto aprobado. 









-Efectura el pago de impuestos y 
trámites legales 
-planear inversiones y relaciones 
con instituciones financieras  
-realizar comparaciones con 
períodos anteriores y preparar 
proyecciones financieras 
-planea y controla todas las 
actividades contables y 
financieras de la empresa 
-Asesorar en la toma de 
decisiones economicas 
-determinar el flujo del efectivo 
para operacines de  
AREA DE PRODUCCION  
-SUPERVISOR DE LA PLANTA 
Planificar el trabajo del dia establecer la prioridad y el orden 
tomando en cuanta los recursos y el timpo para hacerlo 
-Mejorar constantemente a su personal desarrollando sus 
aptitudes 
-Evaluar constanteente el trabajo en la planta 




-Operar eficientemente las máquinas o equipos de la planta 
-Elaborar los productos que se van a comercializar en la 
empresa. 
-Coordinar con el supervisor el mantenimiento de las 
máquinas cuando sea necesario 





-Elaborar las estrategias de marketing de 
la empresa  
-investigar y analizar a la competencia 
-Generar ideas y mecanismos para 
aumentar lasventas 
-administrar las venta anuales y mensuales  
-rRealizar el control de la gestión de los 
vendedores se encarga de la formación del 
personal del departamento de 
comercializacion 
VENDEDOR 
-Integrarse a las actividades de mercadotecnia de 
la empresa que representa 
-Administra la zona de ventas 
Establecer un nexo entre e cliente y la empresa  
Mantener activa la cartera de clientes fijos 




3.2.3 Organigrama posicional 
 
“Sirve para representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes 
unidades administrativas.”95 
En el organigrama posicional se indica el número de cargos, la denominación del puesto y 
la clasificación en el caso de haberla. 
El organigrama posicional  de PURAPAPA CIA. LTDA., es el siguiente: 
                                                          




GRAFICO N° 20 
Organigrama posicional de PURAPAPA CIA. LTDA. 
 
 
             Fuente: Investigación personal 
Elaborado por: Las Autoras




AREA FINANCIERA  




















3.3 Manual general de Funciones de la empresa PURAPAPA CIA.LTADA. 
 
Servirá como fuente de información interna y externa, estará a disposición de directivos, 
funcionarios y público en general. 
 
Facilitará el entrenamiento de nuevos empleados y la asignación racionalizada de roles y  
funciones a cada unidad administrativa, pudiendo así conseguir no solo una unidad 
empresarial, sino una coordinación entre áreas con políticas claras y procedimientos bien 
definidos. 
 
3.3.1 Políticas generales de la empresa 
 
- Todo empleado y  funcionario de la empresa, debe respetar, cumplir y hacer 
cumplir el reglamento interno fijado por la institución, con el objeto de normar actitudes, 
comportamientos y procedimientos dentro de la misma y hacer que su trabajo se desarrolle 
en una cultura organizacional de respeto . 
 
- Realizar con prontitud el trabajo asignado a su puesto de acuerdo con lo que 
establece el presente manual. 
 
- La empresa se reserva el derecho exclusivo de contratar nuevos empleados a su 
servicio. Declara además que su política es no aceptar solicitudes de trabajo de parientes 
cercanos de los empleados de la organización hasta un segundo grado de afinidad y cuarto 
grado de consanguinidad. 
 
- La falta de puntualidad o inasistencia injustificadas serán sancionadas y podrán dar 
lugar a la perdida de la remuneración correspondiente. 
 
- Las ausencias imprevistas por motivo de enfermedad, serán comunicadas al 
respectivo jefe. 
 
- Guardar respeto y consideración en el trato con sus superiores, compañeros y 
subalternos. Proporcionar informes veraces a las autoridades de la empresa. 
- Cuidar las pertenecías de la organización y en caso de que esta lo determine, 
prestar las facilidades a cualquier control o verificación de pertenencia. 
 
- Dar aviso a la gerencia general de cualquier irregularidad dentro de la institución. 
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3.3.2 Funciones por unidad administrativa 
 
Descripción del puesto de trabajo 
PUESTO: GERENTE GENERAL/ADMINISTRADOR 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
JEFE INMEDIATO:  
 
Descripción del puesto  
Garantizar el buen funcionamiento de la empresa, a nivel de mercadeo y ventas, 
talento humano. 
 
Funciones y Roles 
 
- Gerenciar, coordinar y supervisar los diversos departamentos. 
 
- Mantener la eficacia de los servicios y el control del personal. 
 
- Coordinar, conjuntamente con el contador, la elaboración del presupuesto. 
 
- Dirigir y controlar el desarrollo del presupuesto aprobado. 
 
- Lidera el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores 
críticos de éxito, estableciendo los objetivos  y metas específicas de la empresa. 
 
- Asistiralasreunionesyconsejosdelaorganizaciónycolaborarenllevara cabo sus decisiones. 
 
- Estar en continua comunicación con cada uno de los operarios de la empresa. 
 
- Es la imagen de la empresa, provee de contactos y relaciones empresariales a la 
organización con el objetivo de establecer negocios. 
 







- El Gerente General de  PURAPAPA CIA. LTDA.  actúa como representante legal 
de la empresa, fija las políticas  operativas, administrativas y de calidad en base a los 
parámetros establecidos. 
 
- Es responsable ante las autoridades, accionistas e instancias superiores, por los 
resultados de las operaciones y el desempeño organizacional,  junto con los demás gerentes 
planea, dirige y controla las actividades de la empresa, por tanto debe notificarse 
oficialmente su nombramiento. 
 
- Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 
operacionales de la organización. 
 
- Tiene relación estrecha con los trabajadores, de lo cual depende el buen 
funcionamiento dela  empresa siendo mediador entre una y otra parte, incluso en casos de 
conflicto laboral. 
 
- Se encarga de la contratación y despido de personal, y de todos los aspectos 
administrativos y contables de la empresa. 
 
- Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto. 
 
Supervisa a: Gerente de Producción, Gerente de comercialización y ventas, contador, 
supervisor. 
 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia 
temporal, será reemplazado por las gerencias que el designe en áreas específicas de acción. 
 
Remuneración: 503 dólares americanos mensuales  
 
Descripción del puesto de trabajo 
PUESTO: CONTADOR 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 





Descripción del puesto  
Garantizar el buen funcionamiento de la empresa, a nivel del manejo adecuado y 
oportuno de los recursos económicos existentes. 
 
Funciones, Roles y Responsabilidades 
 
- Prestar el apoyo necesario en lo que la gerencia y los demás departamentos 
requieran. 
 
- Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 
necesarios, de conformidad por la Ley.  
 
- Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de PURAPAPA que 
exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de 
comprobación. 
 
- Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, a 
los cuales la empresa este obligada. 
 
- Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 
 
- Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a toda la 
organización en materia de control interno. 
 
- llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de 
atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 
 
- Presentar los informes que requieran el Gerente, el Revisor Fiscal y los asociados, 
en temas de su competencia. 
 
- Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido 
 
- Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen para las 




- Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir  la documentación que ingresa y 
sale de la empresa. 
- Redactar y transcribir documentación confidencial de acuerdo a las instrucciones y 
requerimientos dados. 
 
- Atender las llamadas telefónicas 
 
Supervisa a: Técnicos en materia de gastos 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia 
temporal, será reemplazado por las gerencias que el designe en áreas específicas de acción. 
 
Remuneración: 340 dólares americanos mensuales  
 
Descripción del puesto de trabajo 
PUESTO: GERENTE DE MARKETING COMERCIALIZACION Y 
VENTAS 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
JEFE INMEDIATO:  GERENTE GENERAL 
 
Descripción del puesto  
Garantizar que el producto sea conocido en el mercado procurando mantener 
activa una cartera de clientes para su adquisición. 
 
Funciones y Roles 
 
- Establecer un plan de Marketing Mix, acorde con los objetivos empresariales. 
 
- Definir  un modelo de evaluación de impactos que permita conocer el avance y los 
resultados de las ventas. 
 
- Analizar constantemente el comportamiento de la Demanda del almidón de papa en 
el país. 
 
- Atender  y  procurar  el incremento de  la  cartera de  clientes  a  fin de establecer 




- Visitas permanentes a clientes importantes 
 
- Gestión de impagados, en última instancia es su responsabilidad 
 
- Tratamiento de reclamaciones con respecto a ventas-clientes 
 
Supervisa a: Vendedores 
 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia 
temporal, será reemplazado por la gerencia. 
 
Remuneración: 400 dólares americanos mensuales  
 
Descripción del puesto de trabajo 
PUESTO:  SUPERVISOR DE PRODUCCION 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
JEFE INMEDIATO:  GERENTE DE PRODUCCION 
 
Descripción del puesto  
Garantizar que el producto se lo elabore de manera técnica  cumpliendo los 
parámetros establecidos. 
 
Funciones y Roles 
 
- Proveer a los operarios de todos los implementos necesarios para el desarrollo de las 
actividades productivas. 
 
- Contar de forma permanente con los materiales e insumos necesarios para la producción 
 
- Presentar informes al Gerente de Producción sobre la calidad del almidón de papa 
producido y avances en el proceso productivo. 
 
- Vigilar la producción y controlar que la misma sea hecha dentro de los parámetros 
establecidos. 
 




Supervisa a: Operarios 
 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia 
temporal, será reemplazado por la gerencia de producción. 
 
Remuneración: 340 dólares americanos mensuales  
 
Descripción del puesto de trabajo 
PUESTO: OPERARIO/ OBREROS 
DEPARTAMENTO: OPERATIVO 
JEFE INMEDIATO:  SUPERVISOR DE PRODUCCION 
 
Descripción del puesto  
Encargado del proceso productivo, selección, clasificación y su correcto 
funcionamiento. Importante que siempre se procure un producto de calidad para 
comercializar y entregar a los clientes, si no ocurre puede dañar la credibilidad 
de la clientela. 
 
Funciones y Roles 
 
- Recibir, verificar y seleccionar las papas, retirar partes sobrantes y/o dañadas, que 
afecten la calidad. 
 
- Realizar limpieza (lavado) y clasificación, ya que  esta tiene muchos residuos de 
tierra. 
 
- Llevar a canastillas. 
 
- Proceder a introducir las papas en las maquinas correspondientes para 
transformación en almidón de papa. 
 
- Empacar y embalar bien de acuerdo a las exigencias del mercado. 
 





- Almacenar el producto con mucho cuidado para así poderlo transportar sin ningún 
problema. 
 




3.4 Mapa Estratégico 
 
Fuente: Investigación personal 
Elaborado por: Las Autoas
Objetivo Estratégico 3     






Objetivo Estratégico 1      Innovación 
continua
Objetivo Estratégico 2                        
Excelencia en el servicio
F1   Maximizar la rentabilidad
Crecimiento de 
ingresos  y reducción 
de costos.
Crecer a través de 
productos actuales, 
nuevos  y de calidad en 
Ofrecer productos 
innovadores  con alto 
valor nutritivo y cuidado 
de la salud y el ambiente.
Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente  calidad y 
Desarrollar un portal 
web del cliente
Mejorar tiempos 
de respuesta Mejorar la 
calidad de los 
productos, 
reduciendo 
desperdicios  y 
Crear un ambiente de 
trabajo que desarrolle  la 
creatividad, mejore la 






3.5 Propuesta legal 
 
Una vez que se realizó la propuesta administrativa en donde se elaboró organigrama estructural y 
funcional de la empresa, donde se asigna roles, funciones y responsabilidades a cada uno de los 
integrantes de la empresa, se debe incluir también una descripción detallada de los aspectos legales de 
la empresa, nombrando razón y objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 
necesarios. 
 
3.5.1 Constitución de la empresa 
 
La COPAC es una Corporación de Productores constituida por un total de 15 Asociaciones de los 
cuales 5 de los representantes legales se transforman en socios de la futura empresa a constituirse 
PURAPAPA; en este contexto debido a que la empresa recién va a incursionar en el mercado, será 
considerada como compañía limitada “CIA LTDA”. En la que se encierran todas las características que 
los socios desean reflejar, las compañías de responsabilidad limitada están sujetas a todas las normas 
establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y la Ley de Compañías. 
 
Según los tipos de compañías existentes, es conveniente que la empresa PURAPAPA sea una 
Compañía de Responsabilidad Limitada, ya que se contrae entre tres o más personas que solamente 
responden por las obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 
comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a las que se añadirán, las palabras, 
“Compañía Limitada” y su correspondiente abreviatura, si se utilizare una denominación objetiva será 
una que no pueda confundirse con la de una compañía existente. 
 
„‟ La Compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase 
de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la ley, con la excepción de 
realizar operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro.”96 
 
“La Compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden el 
número de quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 
disolverse.”97 
                                                          
96Art. 94 de la Ley de Compañías 
97Art. 95 de la Ley de Compañías 
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“El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del contrato social 
en el Registro Mercantil.”98 
 





Para constituir la empresa, son importantes  los trámites legales y su conformación ante la sociedad 
civil. 
 
La compañía debe cumplir con los siguientes requisitos legales para su formación: 
 
 Número de socios 
 
Para la constitución de la compañía se necesita un mínimo de 3 y un máximo de 15 socios. 
 
Puede intervenir en la constitución de esta compañía cualquier persona natural, siempre que tenga 
capacidad civil para contratar. 
 
Sin embargo no puede intervenir en la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada, los 
cónyuges; ni los padres e hijos no emancipados. 
 
 Razón social 
 
El nombre de la empresa debe darse por el nombre de los socios en forma imperfecta o por el objeto 
para el cual se forma. Incluyendo además las palabras de responsabilidad limitada o su abreviatura Cía. 
Ltda. 
 




                                                          
98Art. 96 de la Ley de Compañías 
99Art. 97 de la Ley de Compañías 
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 El capital 
 
De acuerdo a la ley, el capital de esta compañía estará conformado por las aportaciones de los socios y 
no será inferior a US$ 400 (cuatrocientos dólares) de capital suscrito, y como capital pagado el 




Las aportaciones pueden ser en numerario o en especies. El saldo del capital deberá integrarse en un 
plazo no mayor de 12 meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 
 
Los aportes de numerario se depositarán en una cuenta especial de “integración de capital”, que será 
abierta a en un banco a nombre de la compañía en formación. 
 
3.5.2 Trámites legales para crear una empresa 
 
1. Reservar el nombre de la compañía  
 
2. Abrir una cuenta denominada de “Integración de Capital” en cualquier institución bancaria. 
 
3. Elevar a escritura pública en una notaría la Constitución de la empresa. 
 
4. Presentar en la Superintendencia de Compañías  copias de la escritura pública y la constancia 
de la Cuenta de Integración de Capital. 
 
5. Pasadas 48  horas retirar la resolución aprobatoria o las correcciones a realizar en la 
Superintendencia de Compañías. 
 
6. Publicar en un diario de mayor circulación el extracto entregado por la Superintendencia de 
Compañías y, adquirir tres ejemplares (para el Registro Mercantil, Superintendencia de 
Compañías y para los archivos de la empresa). 
 
7. Marginar las Resoluciones del Registro Mercantil en la notaría donde se elevaron las escrituras 
de constitución. 
 




8. Inscribir en el Municipio, las patentes y solicitar el Certificado de no estar en la Dirección 
Financiera Tributaria. 
 
9. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento del representante legal. 
 
10. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos que se detallan a continuación: 
 
a) Escritura con la resolución de la Superintendencia inscrita en el Registro Mercantil. 
 
b) Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto 
 
c) Copias del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil 
 
d) Copia de la cédula del Representante Legal 
 
e) Formulario del RUC 
 
f) Copia de algún pago de servicio básico 
 
g) La Superintendencia de Compañías deberá entregar los siguientes documentos después de 
haber revisado la documentación: 
 
 Formulario del RUC 
 
 Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 
 
 Datos generales 
 
 Oficio al banco (para retirar los fondos de la cuenta de integración de capital) 
 
 Los documentos obtenidos entregados al SRI para obtener el RUC 
 




Fuente: Superintendencia de Compañías/ Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 
 
Trámites para funcionamiento de la empresa 
 
Los trámites para poner en marcha a la empresa son los siguientes: 
 
a) Obtención de la patente municipal  
 
b) Obtención del RUC  
 
c) Permiso de funcionamiento avalado por el Cuerpo de Bomberos 
 
d) Permiso de funcionamiento por parte de la Dirección de Salud 
 
e) Certificación otorgada por la autoridad de salud correspondiente de que el establecimiento 
reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto. 
 
f) Adquirir el Registro Sanitario por tratarse de una empresa dedicada a la elaboración de 
alimentos.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 del Código de Salud que estable lo 
siguiente: 
 
“Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, 
drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unicistas, 
cosméticos, productos higiénicos, perfumes, y, plaguicidas de uso doméstico, industria o agrícola, 
fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario  para su producción, 
almacenamiento, transportación, comercialización y consumo.”101 
                                                          
101Reforma al Código de Salud. Art. 100 
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” El estudio técnico, tiene como objetivo  diseñar la función de producción óptima que mejor 
utilice los recursos disponibles, para obtener el producto deseado, sea este un bien o un 
servicio”102 
 
En definitiva, el estudio técnico permitirá analizar las posibilidades de producir bienes o 
servicios con los recursos que la empresa dispone tomando en consideración la cercanía de la 
empresa a todos los servicio, insumos, maquinaria, entre otros. 
4.2  Determinación de la localización óptima de la planta 
 
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la 
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo 
(criterio social)”103 
 
En esta sección se detalla los parámetros principales estudiados para escoger la alternativa más 
factible para la ubicación de la planta de producción y las oficinas del proyecto. 
 
Para este estudio de viabilidad se han tomado en cuenta, tantos factores de macro localización 
y micro localización: 
4.3  Macro localización 
 
La macro localización consiste en elegir el aplazamiento ideal de la zona geográfica (país, 
provincia, región y zona) en donde se ubicará la planta y las oficinas de la empresa. 
                                                          
102
 CANELOS, Ramiro; Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios; Universidad Internacional; Primera Edición; 2003; Quito-Ecuador; 
pág. 90. 
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El área del proyecto está localizada en la provincia del Carchi debido a que es una de las 
principales provincias del Ecuador que se dedica a la producción de papa, por lo cual hemos 
decidido establecer una bodega de acopio e industrialización en la Parroquia de Cristóbal 
Colón, Cantón Montufar, Provincia del Carchi. 
 
MAPA N° 6 
MACRO LOCALIZACIÓN 
 
  Fuente: www.cartografiaecuador.ec 
 
GRÁFICO N.   
PROVINCIA DEL CARCHI 
 




Población del Carchi: 164.524 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2010, de 
los cuales el 50,67% son mujeres y el 49,33% corresponde a los hombres.  
 
Población del  Cantón Montufar: 3.477 habitantes según esta misma fuente, de los cuales 
14.888 son hombres y 15.589 mujeres 
 




Límites: Carchi limita al norte con la República de Colombia; al Sur y Oeste con la provincia 
de Imbabura; al Este con la provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de Esmeraldas. 
 
Clima: La temperatura promedio oscila entre 4° C en los páramos y los 22,9° C en el sector de 
los bajos de Mira 
 
Altitud: 1.200 metros en la zona del valle hasta los 3600 msnm en la zona del Páramo del El 
Ángel, lo cual determina la diversidad de la vegetación y del aparecimiento de una escala de 
zonas de producción agrícola.  
 
Hidrografía: El sistema hidrográfico lo constituyen principalmente los ríos  
Carchi, San Juan y el Chota, que luego toma nombre de Mira junto con el Mayasquer, que nace 
en el volcán Chiles y va hacia el Norte. 
 
Infraestructura vial: El sistema vial provincial cuenta con vías de primer y segundo orden en 
perfectas condiciones asfaltadas y señalizadas que facilitan el transporte de productos hacia los 
mercados alrededor de la provincia y del país. 
 
Servicios básicos: la región cuenta con instalaciones de agua potable, energía eléctrica, 
telefonía fija y móvil así como también existen sucursales y agencias de los principales bancos 







MAPA N° 7 
MAPA DEL CANTÓN MONTUFAR 
 
   Fuente: Gobierno Provincial del Carchi 
 
4.4  Micro localización 
 
La micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto 
para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de 
lograr la más alta rentabilidad o producir al menor costo unitario mismo que debe está dentro 
de la macro localización ya establecida. 
 
GRAFICO N° 21 
MICRO LOCALIZACIÓN 
 
Fuente: Municipio del Cantón Montufar 





La Parroquia Cristóbal Colón  se encuentra ubicada en el cantón Montufar, a una altura de 
2.450  msnm, con una temperatura promedio de 10° C, la mayor parte de su gente se dedica a 
varias actividades agrícolas principalmente a  la producción de papa variedad súper chola 
misma que es la base de su economía. 
 
Actualmente se está trabajando en la producción de papa de variedad capiro utilizando semillas 
certificadas dando excelentes resultados sobre todo generando mayores ingresos, esta variedad 
de papa es considerada materia prima fundamental por sus  características para el proyecto de 
industrialización de almidón de papa. 
 
Para la micro localización de la planta se consideraron los siguientes factores: 
 
 Disponibilidad y costo de mano de obra 
 
En la actualidad existe pocas alternativas de trabajo en el sector, la mayoría de los habitantes 
trabajan en diferentes sectores relacionado con la agricultura, ya sea en criaderos de pollos, 
cultivos varios, ganadería, etc 
Por lo tanto las personas estarían dispuestas para aportar con su mano de obra al proyecto, 
teniendo por ventaja que estas se encuentran cerca de la zona, sin tener gastos de movilización, 
poseen además conocimiento del cultivo y manejo de los tubérculos (papas). 
 
 Disponibilidad y costo del terreno 
 
Se cuenta con un terreno con la suficiente superficie para estructurar la empresa dedicada a la 
industrialización del almidón de papa, siendo el mismo un aporte de los accionistas, que 
posibilita  el crecimiento a futuro del proyecto, además se tiene que considerar que el costo por 
metro  cuadrado es asequible. 
 
La planta industrial de la empresa “PURAPAPA CIA. LTDA.” estará ubicada en la Parroquia 





 de edificación que serán utilizadas para el área administrativa, 470 m
2
 en 
los cuales existe un estructura la misma que será acondicionada para  la ubicación de la planta 
y su posterior funcionamiento y 200 m
2
para el centro de acopio. 
 
 Disponibilidad de servicios básicos, El lugar donde se ubicará la planta industrializadora y 
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centro de acopio  cuenta servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía de igual 
forma se encuentra muy cerca a las comunidades campesinas de la zona las cuales 
proveerán de mano de obra, necesaria para el funcionamiento de la planta procesadora. 
 
 Vías de acceso adecuadas para el transporte de la materia prima, la papa que es la materia 
prima esencial para la elaboración de almidón de papa será transportado directamente desde 
las comunidades de Athal, El Solferino, la Maestranza, el Chamizo, Manos Unidas, Unión y 
Progreso, Ashapu Huaca, San Pedro de Piartal, El Rosal, Unión y Trabajo Moral situadas 
aproximadamente a 50 kilómetros de  San Gabriel hasta las bodegas de la Manuel J. Bastidas, 
en donde se acopia las papas variedad capiro misma que tiene características únicas y un buen 
sabor, del cual se obtienen la materia prima de la más alta calidad para la elaboración del 
almidón de papa, además, favorece su traslado por estar localizado a pocas horas de Cristóbal 
Colón. También favorecen el transporte de las demás materias primas que serán trasladadas 
desde diferentes puntos aledaños. 
 
GRAFICO N° 22 








 Área de influencia de las pequeñas industrias, considerando el espacio adecuado 
para la instalación de la planta y su área de producción, estará alejada de zonas 
densamente pobladas, debido a problemas de contaminación ambiental; peligro de 







4.5 Ingeniería del proyecto 
 
La Ingeniería del proyecto  comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan 




La Ingeniería del proyecto está dirigida a solucionar todo lo relacionado con la instalación y el 
funcionamiento de la planta, se incluye además desde la descripción del proceso de 
producción, mano de obra requerida,  materias primas y, adquisición de suministros, equipo y 
la maquinaria. 
4.5.1 Determinación del tamaño de la planta 
 
„‟ El tamaño de la planta es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por 
año”105 
 
El tamaño del proyecto se lo define por la capacidad instalada y se expresa en unidades de 
producción por año  
Los factores que permiten y determinan el tamaño  del mercado son los siguientes: 
 La demanda  
 Suministros e insumos 





De acuerdo a resultados obtenidos en el estudio de mercado, se estableció que la demanda 
insatisfecha para el año 2012 ha sido de 671 toneladas anuales, sin embargo se ha trabajado con 
una serie histórica de las importaciones del Almidón de Papa en el Ecuador emitida por el BCE 
desde el año 1992  hasta el 2012, para poder proyectar la demanda insatisfecha, concluyendo que 
las empresas que usan este producto lo importan de varios países ya que  no existe oferta 
nacional para ninguno de los períodos estudiados. 
 




BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Editorial Mc Graw-Hill, México 200, pág. 86 
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1 2013 315,00 945,00 1260,00 420,00 25200,00 8400,00 
2 2014 346,50 1039,50 1386,00 462,00 27720,00 9240,00 
3 2015 381,15 1143,45 1524,60 508,20 30492,00 10164,00 
4 2016 419,27 1257,80 1677,06 559,02 33541,20 11180,40 
5 2017 461,19 1383,57 1844,77 614,92 36895,32 12298,44 
6 2018 507,31 1521,93 2029,24 676,41 40584,85 13528,28 
Elaboración: Las Autoras 
 
A continuación se presenta el cuadro donde se puede apreciar la proyección de la demanda 
insatisfecha hasta el año 2013 y la participación en el mercado en este proyecto, la misma será 
de 420 toneladas anuales de almidón de papa lo que equivale al 67% de la proyección del 2013. 
A partir del segundo año del proyecto se pretende cubrir la demanda insatisfecha incrementando 
un  10% más, anualmente hasta el sexto año y se mantendrá esta producción  durante el resto de 
vida del proyecto  ya que se ha logrado utilizar el 100% de la capacidad instalada. 
 
Como se puede apreciar la demanda insatisfecha es superior al tamaño propuesto por lo tanto no 
es un factor riesgoso ya que solo se pretende cubrir un porcentaje de la demanda. 
4.5.2 Disponibilidad suministros e insumos  
 
Para la empresa PURAPAPA será necesario contar en forma permanente con cantidades 
suficientes de papa fresca  certificada variedad capiro, insumo necesario e indispensable para la 
elaboración del almidón de papa; por lo tanto es necesario asegurarse de que se contará con 
proveedores de  papa fresca los mismos que se comprometan a proveer con total seguridad y 
periodicidad dicho producto. 
 
Para este proyecto se cuenta con el apoyo de los integrantes de la COPAC mismos que al utilizar 
semilla certificada están en capacidad tanto técnica como física de proveer la cantidad de papa 
fresca además se cuenta con pequeños productores de la zona para la producción de 420 
toneladas de almidón de papa para el primer año del proyecto. 
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4.5.3  Tecnología y Equipos 
 
La extracción e industrialización de almidón de papa demanda la utilización de una tecnología 
especializada en este aspecto ya que el proceso productivo requiere de un adecuado manejo de 
los tubérculos; así como para el proceso de conservación, secado y empaque es necesario 
implementar equipos para cumplir con la exigencia del mercado de destino. Tomando en cuenta 
que tales equipos se pueden obtener sin dificultad  de proveedores nacionales, nos  permita 
optimizar costos para la puesta en marcha del proyecto 
4.5.4 Financiamiento 
 
Sabiendo que el capital propio no es suficiente para satisfacer los requerimientos que la 
inversión  exige constituye una necesidad el recurrir al Financiamiento. 
 
Es por ello que para el desarrollo del mismo se analizará la mejor fuente de financiamiento  
disponible dando prioridad a aquellas que se pueden obtener de entidades dedicadas al apoyo y 
desarrollo del Sector Agropecuario como la Corporación Financiera Nacional, Banco de 
Fomento, y la  Banca Privada. 
 
Para la puesta en marcha de este proyecto se planifica financiar a través de la Corporación 
Financiera Nacional que ofrece una facilidad de crédito denominada multisectorial a través  de 




Esto no se convierte en un limitante para el proyecto ya que se cuenta con una Corporación de 
Productores Agropecuarios, dedicados entre otras actividades a la producción de papa capiro 
apta para la producción de almidón de papa, además en el sector existe mano de obra que tiene 
conocimientos empíricos en la siembra y producción de papa. Además el proyecto asegurará 




4.5.5  Determinación del tamaño industrial  
 
El tamaño industrial se delimitará por el estudio de mercado, el mismo que indica una 
producción mensual de almidón de papa para la 6 empresas que demandan el producto en el 
país, según el porcentaje de demanda insatisfecha que el proyecto va a cubrir (67% de la 
demanda insatisfecha), es decir que para el año 2013 tenemos una demanda a cubrir de 420 TM 
(8400 qq), realizando una venta mensual de 35 TM (700qq) de almidón de papa  durante todo el 
año 2013.  
4.5.6 Capacidad de producción instalada 
 
La capacidad Instalada  de PURA PAPA CIA. LTDA. Es de  1853,97 TM de almidón de papa 
anualmente 
La misma que se detalla en la siguiente tabla: 









0 2012     
1 2013 420,00 22,65 
2 2014 462,00 24,92 
3 2015 508,20 27,41 
4 2016 559,02 30,15 
5 2017 614,92 33,17 
6 2018 676,41 36,48 
                                      Elaboración: Las Autoras 
Considerando que a partir del sexto año se utilizará el 36,48% de la capacidad instalada  que nos 
permite buscar más proveedores de la materia prima y así poder aumentar la utilización de la 
capacidad instalada. 
4.6  Determinación de la cantidad de papa  
 
 
Para establecer los costos del almidón de papa es necesario antes determinar la cantidad en 
quintales de papa fresca variedad capiro, insumo indispensable para su producción tomando en 
consideración las papas que por sus características de forma, tamaño, o daño alguno deben ser 
seleccionadas y clasificadas de acuerdo a los requerimientos establecidos para cumplir los 
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requerimientos nutritivos, ya que la eficiencia con que se usan estos recursos conjuntamente 
con el factor de producción determinan la rentabilidad de la empresa. 
 
Con la finalidad de establecer las hectáreas necesarias para el cultivo de papa, se ha elaborado 
un plan de consumo de papa fresca tanto para la alimentación como para la industrialización 
tanto en papa en diferentes presentaciones así como para la extracción de almidón de papa para 
los seis años posteriores al proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que la producción de papas se basa casi exclusivamente en la utilización de  
fungicidas y que 1 Ha rinde18 TM/HA; de papa fresca el proyecto dispondrá de 25 Ha. de las 
cuales 17,5 hectáreas se han destinado para obtener 315 TM/HA de papa fresca con lo que se 
logrará producir 105 TM de almidón de papa lo que equivale al 25% de las 420TM de almidón 
de papa al año, cantidad que abastece en un 23% la demanda de las empresas nacionales que 
importan el  almidón de papa y lo utilizan como insumo indispensable para elaborar otro 
productos.  
 
Las 7,5 Ha. restantes se las dedicará para autoconsumo  y venta alrededor de los diferentes 
mercados de la provincia del Carchi y los sectores aledaños, asegurando así la alimentación de 
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Elaboración: Las Autoras 




4.7 Proceso de industrialización de papa en el Carchi 
 
El cultivo de papa en Ecuador se realiza en la Sierra, en alturas comprendidas entre los 2700 a 
3400 msnm, sin embargo los mejores rendimientos se presentan en zonas ubicadas entre los 
2.900 y 3.300 msnm donde las temperaturas fluctúan entre 11 y 19 ºC. 
 
De acuerdo a los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, realizado entre octubre de 
1999 y septiembre del 2000,  el cultivo de papa, vincula a 88.130 productores, en ese año 
alcanzó una superficie sembrada de 47,494 ha de la cual se cosecharon 43.605 ha, con una 
producción de 240 mil toneladas métricas, destinándose al comercio el 83%.  
 
La diferencia con el modelo tradicional radica en las ventajas generadas por la nueva 
estructura debido a que se identifican algunos elementos que facilitan la inserción de 
pequeños productores a cadenas más eficientes que tienen efectos directos en aumentar el 
poder de negociación, mejorar su margen de ganancia, mejoramiento de capacidades 
productivas, acceso a servicios, etc. 
 
En reuniones realizadas con los diferentes actores de la cadena productiva de la papa y 
mediante la utilización de la Metodología Ruralter se determina que la papa enfrenta una serie 
de problemas de orden coyuntural y estructural que distorsionan los precios y afectan el 
funcionamiento eficiente de las transacciones en el mercado debido a la falta de articulaciones 
en los eslabones de: Organización, Producción, Agro-industria y Comercialización. 
 
En la provincia del Carchi existe la Corporación de papi cultores “Sembrando el Futuro” la 
cual produce y comercializa papa con semilla certificada  reconocida por el MAGAP, al igual 
que la Asociación Manuel J. Bastidas y el INIAP, pero para realizar un trabajo conjunto que 
permita cubrir las necesidades de la zona y poder utilizar la papa de variedad capiro en un 
proceso productivo que genere mayores ingresos económicos a los integrantes de estas 
corporaciones se fusionan dando como resultado la conformación de la COPAC  ubicada en la 
parroquia de Cristóbal Colon para abastecer la demanda de los pequeños y medianos 




/agricultores surge la necesidad de  conformar una empresa dedicada a la transformación de la 
papa en almidón de acuerdo a la demanda insatisfecha existente en el país, así es como surge 
la empresa PURAPAPA dedicada a la producción de almidón de papa con variedad Capiro. 
 
De acuerdo al mapa de zonificación de producción de papa de la ilustración 1, el proyecto se 
localiza en la parroquia de Cristóbal Colon que se encuentra dentro de la zona alto andina con 
suelos aptos para este tipo de explotación. 
MAPA N° 8 









                Fuente: Área de Ordenamiento Territorial GAD de la Provincia del Carchi 
 
4.7.1 Requerimientos cualitativos para la industrialización de la papa 
4.7.1.1 La papa, materia prima de calidad para la agroindustria 
 
Las características de calidad de un producto se basan en los criterios sobre los cuales   las  
juzga   el  consumidor,   esta   puede   ser  externa:   forma,   tamaño, apariencia, etc. e 
interna o intrínseca: contenido de materia seca, azúcares, sabor y aptitudes  culinarias.  
Todas  estas  características  vienen  determinadas  por la variedad o tipo y las circunstancias 




requerimientos cualitativos para la producción y comercialización de la papa como los 
siguientes: 
 
 Tamaño y forma de los tubérculos 
 
 Daños y deformaciones 
 
 Contenido de materia seca 
 
 Contenido de azúcares reductores 
 
 Ennegrecimiento no enzimático 
4.7.1.2 Tamaño y forma de los tubérculos 
 
El tamaño de la papa se determina en cm y corresponde a la medición del eje intermedio 
(línea ecuatorial) del tubérculo, el cual se clasifica también por su peso en gramos. 
 
En condiciones  poco propicias  de crecimiento,  se forman tubérculos  deformes, 
exhibiendo defectos tales como: grietas, rajaduras, protuberancias, alargamientos y  
engrosamientos.  Estas  deformaciones  tienen  lugar  cuando,  después  de  un período  de 
suspensión  de crecimiento  (falta de agua),  la planta  y el tubérculo comienzan de repente 
a crecer vigorosamente. 
 
La profundidad de los "ojos" del tubérculo, es una característica variable, pero es importante 
en el procesamiento agroindustrial y puede influir en las pérdidas de pulpa por pelado. 
Comúnmente la profundidad de "ojos" es descrita como "superficial"  a  "profundos".  Otra  
de  las  características  que  se  debe  tener  en cuenta para la agroindustria es el grosor de la 
cáscara.
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  4.7.1.3 Daños y deformaciones 
 
Para   detectar   daños   y  defectos   internos,   se  requiere   cortar   el  tubérculo 
seleccionado al azar para realizar la evaluación. Tubérculos con defectos físicos o 






enfermedades son descartados para el proceso de industrialización. 
 
También pueden descartarse materiales por manipulación en transporte: se debe evitar  
realizar  bruscamente  la  cosecha  y  embalaje  de  la  papa,  en  donde  las células se rompen 
y se forman manchas marrones en el tubérculo. 
 
Otro daño interno indeseable para la agroindustria y que puede encontrarse es el "corazón  
hueco" o negro, el cual es un defecto fisiológico  que resulta ser una cavidad   interna   
de   dimensiones   variadas.   Puede   ser   precedido   por   el aparecimiento  del centro 




Generalmente  este fenómeno se encuentra en tubérculos grandes. También se asocia con 
el rápido crecimiento, que puede haber sido precedido por un período de falta de humedad 
o nutrientes en el suelo. 
 
Las  deformaciones  de tubérculos  pueden  presentarse  como  formas  ligeras  de 
crecimientos secundarios. Tubérculos secundarios al final de nuevos estolones o sobre 
brotes  jóvenes  de tubérculos  primarios  primeramente  formados  son otra forma de 
crecimiento secundario. Pueden producirse también por efecto de virus. 
4.7.1.4 Contenido de materia seca en los tubérculos 
 
El contenido de materia seca en los tubérculos es factor importante para la agroindustria. 
Existen algunos factores que influyen como: las prácticas de cultivo, clima, tipo de suelo e 
incidencia de plagas y enfermedades. Varios estudios han demostrado  la  elevada  
correlación  entre  el  contenido  de  la  materia  seca  y gravedad especifica del tubérculo. 
Una papa con alto contenido  de materia seca resulta con una apariencia  más harinosa 
después de cocida. El rendimiento  de las papas que se industrializan para convertirlas 
en: fécula o harina, puré en polvo, chips u hojuelas o papas fritas francesas, es tanto más 
elevado cuanto mayor sea el porcentaje de contenido de materia seca. 
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El contenido de azúcares reductores en el tubérculo al momento de la cosecha dependerá de 
la madurez del cultivo al momento de la destrucción del follaje. 
 
Para obtener una instantánea indicación del contenido se puede usar tiritas de glucosa 
(glucocintas). El método en laboratorio usa el ácido pícrico que reacciona con los azúcares 
reductores, formando un picramato de color intenso que es leído en un colorímetro de 510 
mm. Claro está que la mejor información es al momento de freír las papas a 180° C. 
Después se compara el color del producto frito con los estándares de color de papas fritas 
chips. Al existir mayor contenido de azúcares reductores, más oscuro será el color de la 
fritura, esta coloración, más el sabor amargo resultan inaceptables en la industrialización y 
comercialización. 
4.7.1.5 Ennegrecimiento enzimático del tubérculo 
 
La  decoloración   de  la  pulpa  del  tubérculo  es  un  importante   problema  de 
cultivadores y procesadores, que puede incrementar costos a través de pérdidas, más labores 
se requieren para clasificar y tomar medidas preventivas durante el procesamiento. 
 
Este problema se presenta al pelar y cortar el tubérculo, el cual sufre un cambio a color 
necrosado de la pulpa. Para solucionar este problema se emplean varios medios químicos 
que afectan la actividad de las polifenoloxidas por alteración del pH, también se adicionan 
agentes limpiadores,  reductores o más comúnmente, usando bisulfitos o componente 
sulphidril.
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 Variedad Aptitud (Tipo de elaborado) 
 “INIAP-FRIPAPA 99” Chips, tipo francesa (Trozos delgados) “SUPERCHOLA” Chips 
(hojuelas, Harina) 
 “INIAP-MARIA” Tipo francesa (Trozos delgados)  
 “INIAP-CECILIA” Chips (hojuelas, Harina) 
 “CAPIRO” Chips (hojuelas, Harina) 






4.8 Requerimientos del proyecto 
4.8.1 Terreno 
 
El terreno está ubicado en la parroquia Cristóbal Colón sector El Capulí, tiene una superficie 
de 1.000 m2., de los cuales 800 m2 serán utilizados para la construcción de la planta 
procesadora, sala de enfriamiento, sala de embalaje y oficinas para el despacho de almidón de 
papa y los 200 m2 restantes están utilizados con el centro de acopio y bodega.  
4.8.2 Construcciones 
 
Las dimensiones del centro de acopio son de 200 m2 de superficie, de 20m de largo por 10m 
de ancho con capacidad para 10.000qq de papa fresca, de acuerdo a nuestros requerimientos es 
suficiente con este centro de acopio que actualmente está construido, siendo este de cemento 
armado enlucido por higiene y seguridad, además cuenta con mallas laterales que permite 
controlar la humedad, el techo es de eternit aconsejable para mantener una temperatura 
adecuada dentro  de la bodega que oscile entre los 10 y 14 grados centígrados.  
 
La planta procesadora, la sala de enfriamiento, sala de embalaje y oficinas para el despacho de 
almidón de papa se construirán en un espacio de 800 m2, 40m de largo por 20 de ancho 
dejando un espacio adecuado y necesario para que el proceso se desarrolle con todas las 
medidas de seguridad e higiene requeridas lo que satisface los requerimientos del proyecto. 
4.8.3  Equipo, maquinaria e implementos 
 
Como se mencionó anteriormente, para el proceso de producción de almidón de papa  se 
requiere utilizar equipos o maquinaria con tecnología de punta, siendo entonces necesario 
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Recepción y pesaje de materia prima: Para  esta  operación  se  debe  disponer  de  una  
balanza  electrónica  con  las siguientes características: 
 
 Capacidad: 300 kilos.  
 Plataforma en acero inoxidable de 50cm x 50cm. t 
 Tres pantallas: peso, precio, total.  
 Funciones: 4 memorias. store, tare, add, zero, c.   
 Pesa en libras y kilos.  
 Funciona con 110v.  
 Incluye batería auto recargable en caso de corte de luz, duración de la batería 6 
horas.  
 












               
 
 








Lavado y pelado 
 
Lavadora de papas  SIRUBA, tiene un rendimiento de 50 Kg. / hora 
 















 El molino consta de 30 martillos de acero inoxidable, cuatro veces reversibles. 
 Será fabricado en planchas de acero inoxidable C-304 de ¼” de espesor. 
 Llevará una base de canal U de 4" x 1 ½” x ¼”. 
 Un juego de mallas metálicas cambiables, numero de malla de acuerdo al 
producto a moler. 
 Dos chumaceras de pie de 1 ½” de O. 
 Un eje principal de acero inoxidable de 1 Y2" de 0. 
 Una tolva abierta hecha en plancha de acero inoxidable de 1/16” de espesor. 
 Un juego de poleas y fajas en V. Llevará un motor eléctrico trifásico de 7.5 HP. 




















La masa se traslada al tamizador a la que se agrega agua para extraer el almidón, que pasa a 
las tinas de decantamiento. 
Las tamizadoras centrífugas son ideales para tamizados de control de seguridad en líneas de 
producción de gran tonelaje, para eliminar impurezas y defectos del producto, en el sector de la 
alimentación se utilizan para el tamizado de harinas, azucares, esencias, especias, aditivos, etc. 
 
El sistema de funcionamiento es sencillo, se introduce el producto por la boca superior, que lo 
hará avanzar utilizando un visinfin, hasta el centro del cilindro de malla metálica o nylon, donde 
las palas que giran a 750 rpm lo distribuyen por toda la superficie. Todas las partículas inferiores 
a la malla seleccionada pasan a través de esta precipitándose sobre una tolva inferior donde serán 
retiradas, y todas aquellas partículas superiores a la malla continúan a lo largo del cilindro para 


































Equipo para el Secado 
 
 Estructura  de  ángulos  de  1  ½”  X  1/8”,  forrado  con  planchas  de  fierro acerado  
de  1  1/6"  de  espesor,  que  no  permitirá  la  entrada  de  ningún, producto tóxico a 
la cabina deshidratadora. 
 El  intercambiador  de  calor  tendrá  doble  fondo  y  la  parte  interior  será forrada 
con lana de vidrio para evitar la pérdida de calor 
 Llevará una chimenea de 1.30 m. 
 Tendrá un sistema de calentamiento indirecto (aire sin olor alguno). 
 El intercambiador de calor ira montado sobre ruedas para su fácil traslado 
 Llevará un termostato para controlar la temperatura. 
 Llevará un caracol (extractor de aire), en cuyo interior va un ventilador de  40 a 45 
cm. de 0, de diez paletas. 
 
 












                                                    FUENTE:spanish.alibaba.com/goods/cassava-starch-processing-machine.htm 
 
Ensacado y pesado 
 
Las ensacadoras ILERFIL están diseñadas para dar solución a aquellas industrias que requieren 





Durante su diseño se han tenido en cuenta las distintas problemáticas existentes en las líneas de 
envasado industrial. 
 
Línea de ensacado semi-automático ideal para la industria alimentaria, química fina, o cualquier 
aplicación que requiera alta precisión en el peso y facilidad en la limpieza a los cambios de 
producto.  
 















                                           FUENTE:spanish.alibaba.com/goods/cassava-starch-processing-machine.htm 
4.8.4 Muebles Y Enseres 
 
Los muebles y enseres que se van adquirir son para adecuar la oficina en la que se atenderá 
todas las negociaciones, trámites, registros, etc. Se necesita de un mobiliario, escritorios, sillas, 








El vehículo que transportará el producto desde el Centro de acopio ubicado en Cristóbal Colón 
hasta las empresas donde adquirirán el producto está ubicado en Quito, Guayaquil, será un 
furgón cerrado marca HINO que permite mantener a la temperatura adecuada al producto. 
4.9 Distribución de la planta 
 
La distribución de la planta se la ha hecho de acuerdo a los diferentes eslabones de los canales 
de producción necesarios para obtener el producto final como es el almidón de papa de 
excelente calidad. 
 
Para cumplir con lo anterior debemos contar con una distribución adecuada del espacio donde 
determinemos sitios claves para el desarrollo de cada una de las actividades comprendidas 
dentro del proceso de producción. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar un plano o diagrama de la planta  




GRAFICO N° 30 
DIAGRAMA DE LA PLANTA 
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4.9.2 Tiempos en el ciclo de producción 
TABLA N° 19 




1 Recepción de materia prima 30 
2 Selección 45 
3 Clasificación 50 
4 Lavado 50 
5 Pelado 55 
6 Molienda 25 
7 Extracción almidón 30 
8 Desaguado 32 
9 Secado 60 
10 Tamizado 35 
11 Empaque 60 
12 Etiquetado                 55 
13 Almacenamiento 40 
  Total 567 
         Fuente: Investigación personal 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
El ciclo productivo tarda 567 minutos que equivalen a nueve horas, 27 minutos;  es decir es el 








El proceso de fabricación de almidón de papa pasa por las siguientes fases: 
 
 Recepción,  d esc ar gu e  y  pesaje de papa (materia prima) 
 
La papa fresca llega a la fábrica por medio de un sistema de transporte ya sea a granel o 
embolsado. El peso es controlado en una balanza para luego pasar al descargue y 
posteriormente almacenarlo temporalmente en la bodega de acopio.  
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 Los tubérculos se dirigen a una plataforma de observación para la selección manual de los 
defectos. Se selecciona las papas y se separa las podridas las deformes y aquellas que son de 
diferente variedad y que de alguna forma pueden presentar características que afecten o 




 Se divide o clasifica las papas por el tamaño que estas presen, para poder equiparar grupos de 
igual tamaño para continuar con el siguiente paso. 
 
 Lavado y pelado. 
 
 
En la lavadora-peladora, los tubérculos son perfectamente lavados y pelados con ayuda  del 
agua,  quitando  la suciedad,  mientras  que la cáscara  es pelada por abrasión utilizando 






La papa es transita por una faja transportadora a una tolva la cual se dosifica al molino. En 
esta fase, las papas son rayadas hasta convertirlas en una pasta fina (crema) 
 




Se separa el almidón de la celulosa, para ello se utiliza un extractor múltiple. Esta máquina, 
utilizando la fuerza centrífuga, tamiza (separa) el almidón de la celulosa (afrecho o fibra). 
 
 
 Lavado y concentración del almidón 
 
 
“La lechada” que viene de los extractores contiene proteína, materia grasa, sustancias  
contaminantes,   etc.  Y  sustancias  insolubles  como  la  celulosa  y partículas  del  










El almidón es llevado a las centrífugas donde es desaguado hasta obtener una humedad del 











El almidón húmedo es tratado mediante una corriente de aire caliente el cual al chocar con el 
almidón hace que éste se disperse. Simultáneamente,  el aire se satura de la humedad del 
almidón. 
 




El producto se envasa en bolsas de polipropileno a través de un dosificador que se 
encuentra  incorporado  al tamizador  antes mencionado.  Luego  es pesado  y llevado  al 
almacén  de productos  terminados.  En esta  operación  se envasa  el almidón de papa en 
bolsas de plástico de 25 Kg. 
 
 
Se pasa  el producto  a un silo  de almacenamiento.  Este silo es  metálico  liso, separado 
a 1 m del suelo mediante una estructura madera, con sus accesorios para la entrada del 
producto y salida del mismo. 
 
 Almacenamiento del producto terminado 
Se pasa  el producto  a un silo  de almacenamiento.  Este silo es  metálico  liso, separado 
a 1 m del suelo mediante una estructura madera, con sus accesorios para la entrada del 




4.10  Marketing Mix 
 
El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por las 






La empresa va incursionar principal en el mercado local, colocando el producto tanto en venta al por 
mayor como menor, a las industrias como: 
a) Química 
• Modificando al almidón se puede visualizar otras posibilidades:   
• Fabricación de colas y pegamentos 
• La esterificación que produce poliéster para la fabricación de espumas de 
poliuretano. 
 Licores como el Vodka. 
b) Alimentos, 
• Sustituto de la harina de trigo, en la repostería, pastelería, etc. 
• Preparación de edulcorantes (glucosa, Fructuosa)   
•  Espesante y estabilizante en helados, gelatinas, sopas, salsas, etc.   
• El almidón es muy importante en los productos horneados: empresas que fabrican 
galletas, bizcochos, etc., ya que el almidón aumenta la esponjosidad y quebralidad, 
ablanda la textura y además imparte el color dorado a la corteza.   
• Fuente de Alcohol para licores.  
• Preparación postres como las mazamorras, flanes, etc.  
c) Textil, 





• Engrudo o gel utilizado en las tintorerías para almidonar las ropas  
• Material para dar apresto a los tejidos 
 Para la elaboración de fibras, hilos. 
d) Papelera, 
• Engrudo presentado en forma de escamas de almidón hinchables o pre gelatinizadas 
para la fabricación de pasta de papel, papel couché, papel kraft, cartón, etc. 
e)  Minería y Petrolera. 
• Agente floculante en las minas de potasio y en las perforaciones petrolíferas   
• Materia Prima para el tratamiento de aguas usadas para metales pesados (cobre, 
níquel, etc.)  
• Floculante selectivo para recuperar vanadio, en la metalurgia del plomo y el cobre. 
f)  Farmacéutica, 
• Materia prima para la fabricación de dextrosa (suero)   
• Excipiente o mezcla para los comprimidos y pastillas  
• Como relleno en píldoras, tabletas y otros productos de la industria farmacéutica 
• Modificando al almidón se puede visualizar otras posibilidades:   
• Fabricación de colas y pegamentos 
• La esterificación que produce poliéster para la fabricación de espumas de 
poliuretano. 
Con un producto con calidad, cuidando los requerimientos del cliente, con materiales adecuados, 
cumplir  plazos de entrega y mejorando tiempos de respuesta.  
 
El producto final se presenta empacado en fundas de yute para almidón de 50kg, el cual es resistente, 




GRAFICO N° 31 
POR CADA 100 GRAMOS DE PAPA 
Kilocalorías  336  
Proteína  7,0 gramos  
Grasa  1,7 gramos  
Hidratos de Carbono  73,1 gramos  
Fibra  3,0 gramos  
Sales minerales  0,59 gramos  
Agua  14,0 gramos  
Niacina  6,68 mg  
Vitamina A  12,0 mcg  
Vitamina B1  0,36 mg  
Vitamina B2  0,36 mg  
Vitamina C  56,0 mg  
Fuente: Facultad de Ciencias e Ingeniería de alimentos de la Universidad de 




TIPOS DE MARCA  
Primero encontramos tres divisiones fundamentales: Las Marcas Nominativas, Las Marcas Figurativas, 
y Las Marcas Mixtas.”114 
 
 Las Nominativas son las marcas que están formadas solamente por elementos nominativos, 
letras, números, y algunos signos y caracteres del alfabeto, sin tomar en consideración su 
forma o su dibujo. Estas pueden ser letras números, combinación de letras y números palabras 
con o sin significado frases publicitarias etc. Ejemplos de marcas denominativas: chocolisto, 
arroz diana, condones today, sal de frutas lua, etc. 
 







 Las Marcas Figurativas están formadas por figuras, dibujos, representaciones gráficas, letras o 
palabras por sus formas o colores, pueden ser la etiqueta de un envase un logo, un isótipo, etc. 
 
 Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y 
un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante, o 
como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta, que 
consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, 
lo que en otras palabras significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre 
uno más importante que el otro, el más llamativo. 
 
Estructura de una marca: 
Para conformar una marca necesitamos hacer uso de los siguientes elementos.”115 
 
 NOMBRE O FONOTIPO: Está constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. 
Es la identidad verbal de la marca; para este caso considerando  el segmento de mercado,   las 
cualidades  y beneficios  se le denominará PURAPAPA Cía. Ltda.,” que representa el 
nombre que le identifica a la empresa. 
 




 ISOTIPO: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono 








                                                         Elaboración: Las Autoras 
 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE UNA MARCA”116 
 
 Distinguir un producto o servicio de otro. La fuerza distintiva es la función esencial de una 
marca; la cual le permite al consumidor elegir el producto o servicio que desea y al elegirlo 
retribuye el esfuerzo del titular de la marca que construye una clientela y aumenta sus 
ganancias. 
 
 Indicar procedencia. Se relaciona el producto con el fabricante, o sea, el que dio origen a esa 
marca, es cuando decimos esta marca es de tal empresa y lo adquirimos o no. 
 
 Indicar calidad. Se garantiza calidad uniforme. El cliente espera encontrar igual o mejor 
calidad que la primera vez que lo adquirió debido a que las empresas se concentran en 
conservar su clientela a través de las características del producto. 
 Brindar publicidad autónoma. La marca acumula fama en sí misma, ese prestigio adquirido 
queda en la marca, este beneficio se puede aprovechar para otros productos dentro de la misma 
línea o para ampliar la línea de productos, lo cual le genera a la empresa mayor recordación de 
la marca y por lo tanto un mejor grado de posicionamiento en el mercado generándole mayor 
rentabilidad. 
 







4.10.3 Promoción  
 
Diseñar un empaque atractivo que contenga un logo de la empresa así como su dirección, teléfonos, 
mail, la cantidad del producto, registro sanitario, fechas de elaboración de caducidad, el precio de venta 
al público en el reverso, detallar todos los nutrientes que posee el producto, las bondades del mismo 
para la salud humana, así como también alimentos que se pueden preparar con la harina de papa,  un 
eslogan con colores llamativos que representen a la empresa, y que de manera gráficas se introducirá 
en la mente del consumidor.  
GRAFICO N° 32 
 
Elaboración: Las Autoras 
 
La web se utilizará como medio principal para dar a conocer mediante el manejo de la página las 
bondades del producto y las ventajas del consumo del mismo, así como también se hará conocer a los 
consumidores  las promociones, descuentos y beneficios del producto; ya que este medio es de 
comunicación masiva y tiene relación directa con las principales redes sociales no solo a nivel nacional 
sino también internacional además es un medio de publicidad y marketing muy económico y efectivo, 
a través de una página web que permita la compra y venta del almidón de papa con transferencias 
electrónicas al momento de la compra. Contactaremos a nuestros clientes vía telefónica previo 





4.10.4 Precio  
 
Establecer un precio por debajo de la competencia (Dinamarca; Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, 
Polonia, Viet Nam, Estados Unidos; México), que vende el almidón de papa a las 6 empresas 
nacionales en el país, manteniendo características físicas del producto para que de ese modo podamos 
competir y ganar mercado, establecimiento de políticas de descuentos en compras por volumen, 
precios promociónales. 
TABLA N° 20 
 
 
4.10.5 Canales De Comercialización 
 
Es el circuito a través del cual los fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos 
para que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 
situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de 
bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo.”117 
A continuación se describe  las distintas alternativas de comercialización del almidón de papa a nivel 
nacional.  




CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 
Cantidad qq 
almidón 
8400,00 9240,00 10164,00 11180,40 12298,44 13528,28 
Cantidad Ton 
almidón  420,00 
462,00 
508,20 559,02 614,92 676,41 
Precio de Venta qq 42,09 42,09 42,09 42,09 42,09 42,09 
Precio de Venta 
Ton 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 
 TOTAL 
INGRESOS qq 
353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 
 TOTAL 
INGRESOS Ton 





4.10.5.1  Primer Circuito 
 
Este circuito comienza por la recepción de la materia prima que es abastecida por la Corporación de 
Productores Agropecuarios del Carchi y pequeños productores de la zona, posteriormente se dirige 
hacia la procesadora, para luego dar valor agregado transformándolo en almidón de papa, el cual será 
distribuido a las Empresas Nacionales que utilizan como materia prima para otros productos tales como 
licores, pastillas, embutidos entre otros, para que finalmente se elabore estos productos y termine la 
cadena con la venta al consumidor final. 
GRAFICO N° 33 
 
Elaboración: Las Autoras 
4.10.5.2 Segundo Circuito 
 
Los miembros de la COPAC son los que proporciona la materia prima, para luego pasar a la 
procesadora y obtener el almidón; de esta manera, el producto sería enviado para la venta minorista a 
nivel nacional en mercados, bodegas, supermercados y tiendas, al consumidor para la elaboración de 







GRAFICO N° 34 
 
Elaboración: Las Autoras 
 4.10.5.3 Tercer Circuito 
 
Estaría formado por la Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi (COPAC) como 
proveedores del tubérculo, posteriormente pasaría a la planta procesadora para la obtención del 
almidón; por último con miras a la exportación del producto.  
GRAFICO N° 35 
 
 Elaboración: Las Autoras  
La adquisición de la materia prima como papa se realizará a los representantes-proveedores de las 
asociaciones de la zona que forman parte de la empresa en forma quincenal con la finalidad de 
aprovechar la frescura del producto y también con el objetivo de dar sostenibilidad a la empresa. De 
esta manera, se  pretende eliminará la intermediación para evitar la especulación con la consecuente 




CAPITULO V ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
 
5.1  Presupuestos De Costos Y Gastos 
            
El análisis del flujo circular de la economía en general y del mercado de factores en                
particular nos permite ubicar el origen de los costos. 
Los costos en definitiva se originan en el proceso de combinación de los factores e 
insumos tendiente a producir un bien o servicio.”118. 




La evaluación del proyecto nos permite establecer el costo total de la planta y determinar 
la cantidad de ingresos que se percibirá como remuneración a la labor de agentes 
productivos. 
5.1.2 Costo de Producción  
 
Costo de producción es el gasto de producción que será prorrateado por unidades. Por lo 
tanto el Costo se puede definir como un desembolso transferido al inventario de 
productos terminados listos para la venta. 
 
El Costo se capitaliza al formar parte del producto y es un valor recuperable en el 
momento en que este se vende. 
Los Costos de Producción se han clasificado en costos variables y fijos. 
5.1.3 Costos Variables 
 
Son aquellos que cambian en función del nivel de producción, es decir, que a mayor 
producción más altos serán los costos. Dentro de esta clasificación encontramos los 
siguientes: 
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5.1.3.1 Materia Prima 
 
Indudablemente este rubro abarca el elemento básico que se necesita para la elaboración 
del producto terminado. La materia prima de nuestro proyecto constituye la papa fresca 
necesaria para iniciar el proyecto.  
 
TABLA N° 21 
 














 Total Papa 
Fresca Ton 
2013 25200,00 9,00 226800 1260,00 180,00 226800 
              Fuente: Investigación Directa 




5.1.3.2  Mano de Obra Directa 
 
Es la que se utiliza para transformar la materia prima y materiales directos en producto terminado. Los costos de mano de obra directa se establecieron de 
acuerdo a los requerimientos del personal productivo para la planta. 
 
TABLA N° 22 
 Mano de obra directa 

















PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
Operarios 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
Obreros 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
Obreros 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 




1694 141,15 110   70,60 205,80 2221,55 26658,6 
  
     Fuente: Investigación Directa 





5.13.3 Materiales Indirectos 
 
Son aquellos elementos que en forma indirecta intervienen en la elaboración del producto o forman parte auxiliar en la presentación del mismo, sin ser el 
producto en sí. 
TABLA N° 23 
MATERIALES INDIRECTOS 
 







Fundas de yute para almidón 50 
kg 
8.500,00 0,32 2.720,00 
Insumos 36 1,65 59,40 
TOTAL GENERAL 2.779,40 
 
                                                    Fuente: Investigación Directa 














3 1,65 4,95 59,40 
                                                         Fuente: Investigación Directa 






5.1.3.4 Servicios Básicos 
 
El rubro engloba los requerimientos de energía eléctrica y agua potable  y suministros de limpieza que se utiliza para el funcionamiento en el 
proceso productivo del proyecto. 
 
TABLA N° 24 
 









Energía Eléctrica kw/h 70 0,14 294,00 3528,00 
Agua Potable m3 8 0,12 28,8 345,60 
TOTAL GASTOS     322,80 3.873,60 
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaboración: Las Autoras 
 
TABLA N° 25 










      
Producción 25 70% 300 
Administrativo 10 30% 120 
TOTAL SUMINISTROS 35 100% 420 
           Fuente: Investigación Directa 





5.2 Costos Fijos  
 
Son aquellos que no tienen relación directa con la producción, es decir, que necesariamente debe realizar la empresa sea que se encuentre en actividad 
productiva o no. Se consideran costos fijos a los siguientes rubros: 
5.2.1 Mano De Obra Indirecta 
 
Es aquella fuerza laboral que no interviene directamente en el proceso de producción; constituye la labor desempeñada por personas que se encuentran en 
el segundo anillo de la producción lo que significa que controlan el trabajo y la producción.  
 
TABLA N° 26 
MANO DE OBRA INDIRECTA 


















MANO DE OBRA INDIRECTA               
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 338,80 28,23 22,00   14,12 41,16 444,31 5331,72 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
338,80 28,23 22,00   14,12 41,16 444,31 5331,72 
     Fuente: Investigación Directa 




5.2.2 Reparación y Mantenimiento 
 
El valor correspondiente a reparación y mantenimiento fue establecido en función de los activos 
fijos. 
 
TABLA N° 27 







PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
250 250 0 
Mantenimiento de Edificio 120 70 50 
TOTAL GENERAL 370 320 50 
 
                 Fuente: Investigación Directa 





















5.2.3 Gastos Administrativos 
 
Comprende aquellos gastos que no tienen relación directa con el movimiento del departamento de producción o ventas; si no que más bien forma parte de la 
operación general de la empresa. 
 
TABLA N° 28 
Gastos Administrativos 
 


















ADMINISTRACION                 
Gerente General 503 41,92 22   20,96 61,11 648,99 7787,88 
Gerente Financiero   -     - - -   
Secretaria/Contador 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
841,8 70,15 44 - 35,08 102,27 1.093,30 13119,6 
 Elaboración: Las Autoras 


















Energía Eléctrica kW/h   0,14 20,00 240,00 
Agua Potable m3   0,12 5,00 60,00 
Teléfono     20,00 240,00 
Internet     21,00 252,00 
TOTAL GASTOS     66,00 792,00 
                                                       Elaboración: Las Autoras 
                        Fuente: Elaboración Directa 
 







SUMINISTROS DE LIMPIEZA       
Producción 25 70% 300 
Administrativo 10 30% 120 
TOTAL SUMINISTROS 35 100% 420 
                      Elaboración: Las Autoras 
                                                     Fuente: Elaboración Directa 
 
SUMINISTROS DE OFICINA 2013 
Concepto Total Mensual   Total Anual 
Útiles de oficina 20,00 240,00 
TOTAL 240,00 
                        Elaboración: Las Autoras 




5.2.4 Gastos de Ventas 
 
Los gastos agrupados dentro de esta categoría son aquellos que se relacionan directamente con el movimiento de las ventas o en nuestro caso la entrega del 
producto al medio de transporte por el cual se entregará el producto al distribuidor del mismo. 
 
 
TABLA N° 29 
 


















VENTAS                 
Gerente Marketing 400 33,33 22   16,67 48,6 520,6 6247,2 
Vendedor 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
TOTAL VENTAS 738,80 61,56 44 - 30,79 89,76 964,91 11578,92 
     Elaboración: Las Autoras 









5.2.5 Gastos Financieros 
 
TABLA N° 30 
 
















 DIVIDENDO = C I 1 + i   
 







   
1 + i - 1 
 
         
         
         




    
10.000,00  0,17 1 + 0,17     








    
1 + 0,17 - 1 
         
DIVIDENDO = 
    
10.000,00  0,372716166 
     
   
1,192448036 
     
         
DIVIDENDO = 
      
3.125,64  




        
10.000,00  
 INTERES 17% 






TABLA N° 31 




   
PERIODO 
SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO FINAL 
1        10.000,00         1.700,00             1.425,64          3.125,64            8.574,36  
2          8.574,36         1.457,64             1.668,00          3.125,64            6.906,36  
3          6.906,36         1.174,08             1.951,56          3.125,64            4.954,81  
4          4.954,81             842,32             2.283,32          3.125,64            2.671,49  
5          2.671,49             454,15             2.671,49          3.125,64                  (0,00) 
Fuente: Investigación Directa 











5.3 Presupuestos de Costos y Gastos 
A continuación presentamos el cuadro de los costos totales : 
  PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
    AÑOS 
    1 2 3 4 5 6 
  COSTO DIRECTO 253.458,60 278.804,46 306.684,91 337.353,40 371.088,74 408197,61 
(+) Materia Prima Directas 226800,00 249480,00 274428,00 301870,80 332057,88 365263,67 
(+) Mano de Obra Directa 26658,6 29324,46 32256,91 35482,60 39030,86 42933,94 
  COSTO DE FABRICACION 18.411,89 20.196,15 22.219,06 24.546,88 27.146,50 30.091,46 
(+) Materia Prima Indirecta 2.779,40 3.374,00 4.056,56 4.836,64 5.729,87 6.748,49 
(+) Mano de Obra Indirecta 5331,72 5864,89 6451,38 7096,52 7806,17 8586,79 
(+) Servicios Básicos Fábrica 3.873,60 4474,01 5167,48 5968,44 6893,55 7962,05 
(+) Suministros de Limpieza Fábrica 300 315 330,75 347,29 364,65 382,88 
(+) Mantenimiento Maquinarias 320 352 387,20 425,92 468,51 515,36 
(+) Implementos de Trabajo 227,00 236,08 245,52 291,90 303,58 315,72 
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17 80,17 80,17 80,17 80,17 
  COSTO DE PRODUCCION O VENTAS 271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
                
  GASTOS DE ADMINISTRACION 15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 13119,6 14308,84 15617,00 17055,97 18638,84 20380,00 
(+) Servicios Básicos  Administración 792,00 855,36 923,79 997,69 1.077,51 1.163,71 
(+) Suministros de Limpieza Administración 120 126 132,3 208,37 145,86 153,15 
(+) Suministros de Oficina Administración 240,00 264,00 290,40 319,44 351,38 386,52 
(+) Mantenimiento 50 55 60,50 66,55 73,21 80,53 
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 958,89 958,89 958,89 336,93 336,93 336,93 
  GASTOS DE VENTAS 18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 11578,92 12736,81 14010,49 15411,54 16952,70 18647,97 
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000 7000 7000 7000 0 
  GASTOS OPERACIONALES 33.859,41 36.304,90 38.993,37 41.396,50 44.576,43 41148,81 
  GASTOS FINANCIEROS 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0 
  Gasto Interés 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0 
  COSTO TOTAL 307.429,90 336.763,15 369.071,41 404.139,09 443.265,82 479.437,89 





5.4 Ingresos por Ventas 
 
Los ingresos del proyecto son el flujo de efectivo que recibe el mismo en cada año de su 
vida útil. Estos ingresos por concepto de sus operaciones pueden ser directos o indirectos. 
5.4.1 Presupuestos de Ingresos 
 
El presupuesto de ingresos parte del dimensionamiento de la demanda total determinada 
en el estudio de mercado, tomando en cuenta la capacidad instalada de la empresa; por lo 
tanto la base de datos de este presupuesto será el programa de producción y ventas de la 
empresa en funcionamiento. 
 
Los ingresos del proyecto se obtendrán de la venta de almidón de papa que es el producto 
principal. 
 
Los ingresos proyectados para los  seis años del proyecto se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 
TABLA N° 32 
 
AÑOS 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 
Cantidad qq 
almidón 
8400,00 9240,00 10164,00 11180,40 12298,44 13528,28 
Cantidad Ton 
almidón  420,00 
462,00 
508,20 559,02 614,92 676,41 
Precio de Venta qq 42,09 42,09 42,09 42,09 42,09 42,09 
Precio de Venta 
Ton 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 
 TOTAL 
INGRESOS qq 
353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 
 TOTAL 
INGRESOS Ton 
353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 
          Elaboración: Las Autoras 




Se tomó como referencia para la proyección en el precio el 5% que equivale a la inflación 
acumulada de los últimos 10 años, adicionalmente otro 10% para asegurar que exista un 




5.4.2 Fijación del Precio 
 
El precio es el elemento de la mezcla de marketing (producto, precio, plaza y promoción) 
que produce ingresos; los otros producen costos. El precio también es unos de los 
elementos más flexibles: se puede modificar rápidamente, a diferencia de las 




La fijación del precio del almidón de papa se ha hecho en base al costo de producción, los 
costos determinan el nivel de precios que se puede cobrar por el producto. La compañía 
quiere cobrar un precio que cubra todos sus costos de producción y que al mismo tiempo 
deje un margen de utilidades justo por su esfuerzo y su riesgo.  
TABLA N° 33 








COSTO DIRECTO 253.458,60     
(+) Materia Prima Directas 226800,00   226800 
(+) Mano de Obra Directa 26658,6 26658,6   
 
COSTO DE FABRICACION 18.411,89     
(+) Materia Prima Indirecta 2.779,40   2.779,40 
(+) Mano de Obra Indirecta 5331,72 5331,72   
(+) Servicios Básicos Fabrica 3.873,60   3.873,60 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 300   300 
(+) Mantenimiento Maquinarias 320 320   
(+) Implementos de Trabajo 227,00 227,00   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
271.870,49 38117,49 233.753,00 
 
        
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 15.280,49 15.280,49 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 13119,6 13119,6   
(+) Servicios Básicos  Administración 792,00 792,00   
(+) Suministros de Limpieza Administración 120 120   
(+) Suministros de Oficina Administración 240,00 240,00   
(+) Mantenimiento 50 50   
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 958,89 958,89   
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GASTOS DE VENTAS 18.578,92 18578,92 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 11578,92 11578,92   
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000   
 
GASTOS OPERACIONALES 33.859,41     
 
GASTOS FINANCIEROS 1.700,00 1.700,00 0,00 
 
Gasto Interés 1.700,00 1.700,00 0,00 
 
COSTO TOTAL 307.429,90 73676,90 233.753,00 
 
Unidades Producidas qq 8.400,00     
 
Unidades Producidas ton 420,00     
 
Costo Unitario qq 36,60 5,49   
 
Costo Unitario ton 731,98 109,80   
 
Almidón de papa PVP qq $ 42,09     
 
Almidón de papa PVP ton $ 841,77     
 
Margen de Contribución 15,00%     
 
 Elaboración: Las Autoras 
 Fuente: Elaboración Directa 
 
5.5 Estado de Resultados 
 
“La finalidad de la elaboración y análisis del estado de resultados es calcular la utilidad 
neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio de 
la operación de la planta.”121 
 
El estado de resultados proyectado es la base para calcular los flujos netos de efectivo con 
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ESTADO DE RESULTADOS   
  AÑOS 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 
Ingreso Total 353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 
Costo de Ventas 271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
Utilidad Bruta 81.673,90 89.898,21 98.884,74 108.667,30 119.389,09 131.097,69 
Gastos Operacionales 33.859,41 36.304,90 38.993,37 41.396,50 44.576,43 41.148,81 
Gastos Administración 15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
Gastos de Ventas 18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 
Utilidad Operacional 47.814,48 53.593,31 59.891,37 67.270,80 74.812,66 89.948,88 
Gastos Financieros 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0,00 
Utilidad Antes de Impuestos y 
Participación 
46.114,48 52.135,67 58.717,29 66.428,48 74.358,51 89.948,88 
15% Participación Trabajadores 6.917,17 7.820,35 8.807,59 9.964,27 11.153,78 13.492,33 
Utilidad Antes de Impuestos 39.197,31 44.315,32 49.909,69 56.464,21 63.204,74 76.456,55 
25% Impuesto a la Renta 9.799,33 11.078,83 12.477,42 14.116,05 15.801,18 19.114,14 
Utilidad Neta 29.397,98 33.236,49 37.432,27 42.348,16 47.403,55 57.342,41 
 
                    Elaboración: Las Autoras 
                    Fuente: Elaboración Directa 
   
 
Los resultados del proyecto arrojan  utilidades desde el primer año (2013) que empieza a producir la planta  con un valor de 29397,98 dólares cuyo 





5.6 Cálculo y Análisis del Punto de Nivelación 
 
“El análisis del punto de nivelación se realiza con el objeto de conocer el volumen físico 
de producción, el monto de ventas o el porcentaje de la capacidad utilizada requeridos 
para que los costos totales se igualen a los ingresos y por lo tanto la empresa no tenga  ni 
utilidades ni perdidas ‟‟122 
 
„‟Permite por lo tanto, precisar el margen existente entre el equilibrio mencionado y la 
producción o ventas programadas de acuerdo al estudio de mercado. ‟‟123 
 
Los datos para el cálculo del punto de equilibrio provienen del presupuesto de ingresos y 
costos y de la clasificación de estos últimos en fijos y variables, y se expresan a través de las 
ecuaciones del ingreso y del costo 
 
Luego procedemos a realizar un resumen de costos y gastos del proyecto para el primer año 
para tener un panorama más claro de los costos  fijos y costos variables: 
 
TABLA N° 34 
 
RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 2013 
CONCEPTOS FIJOS VARIABLES TOTAL 
Costo de Producción 38117,49 233.753,00 271870,49 
Gastos Administrativos 15.280,49 0 15280,49 
Gastos de Ventas 18578,92 0 18578,92 
Gastos Financieros 1.700,00 0,00 1700,00 
Participaciones Trab 0 6.917,17 6917,17 
Impuesto a la Renta 0 9.799,33 9799,33 
TOTAL 73676,90 250.469,50 324146,40 
                      Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Elaboración Directa 
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TABLA N° 35 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑOS 1 2 3 4 5 6 
Q Ton 420,00 462,00 508,20 559,02 614,92 676,41 
Precio 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 
Ventas 353544,38 388898,82 427788,70 470567,57 517624,33 569386,76 
CV 250469,50 276542,19 305267,81 337103,49 372000,91 409650,61 
CVm 596,36 598,58 600,68 603,03 604,96 605,62 
CF 73676,90 79120,14 85088,63 91115,92 98219,86 99080,79 
Qe 300,21 325,33 352,94 381,64 414,75 419,56 
Ye 252710,00 273857,70 297091,79 321256,46 349126,48 353177,98 
U (%) 71,48 70,42 69,45 68,27 67,45 62,03 
Precio de 
Equilibrio 
771,78 769,83 768,12 766,02 764,68 752,10 
Margen (PM-Pe) 70,00 71,94 73,66 75,75 77,09 89,67 
   
Elaboración: Las Autora 
Fuente: Elaboración Directa 
 
La ecuación del ingreso de la empresa estará dada por la expresión: 
     
La ecuación para el cálculo del volumen físico de producción estará dada por la expresión : 
   
 
       
 
La ecuación para el cálculo del ingreso de equilibrio estará dada por la expresión: 
   
 
       
 
La ecuación para el cálculo del precio de equilibrio estará dada por la expresión: 
   
 
 
     
La ecuación para el cálculo del porcentaje de capacidad utilizada en el punto de equilibrio estará 
dada por la expresión: 
  
 




Interpretaciones año 2013 
 La empresa para alcanzar su punto de nivelación deberá producir y vender  300,21 
toneladas de almidón de papa del total del volumen de  ventas programadas para este año 
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que son de 420 toneladas, es decir este es el valor de la venta mínima para que no incurra 
en pérdida. 
 La empresa  alcanzara su punto de nivelación cuando venda  252710,00 dólares del total de 
ventas programadas que es de 353544,38  dólares en este año. 
 La empresa para su punto de nivelación en este año, ocupara el 71,48% de su capacidad 
instalada , es decir el proyecto  se encuentra en un nivel de riesgo .  
 También es factible mencionar que la empresa tiene un margen para jugar con los precios 
es decir puede reducir hasta en 70,00 dólares para competir en el mercado y así 




“La inversión dentro del proyecto está definida por el conjunto de recursos financiero 
asignados a la adquisición de los elementos necesarios para llevar a cabo el montaje del 
proyecto, por un lado, y el funcionamiento del mismo por otro. Esta definición está 
identificando claramente el hecho de que la inversión da origen a dos tipos de activos, el 
activo fijo cuya formación se genera en el período de montaje, y el activo circulante, cuyo 
aparecimiento y utilización se harán efectivos en el período de funcionamiento 
implementado”125. 
 
“El estudio de este capítulo tiene como objetivo analizar, la información previamente 
establecida de los estudios de mercado, técnico y organizacional para definir la cuantía de 
las inversiones de un proyecto a fin de ser incorporada como un antecedente más a la 
proyección del flujo de caja que posibilite su posterior evaluación”126. 
 
Las inversiones no son otra cosa, que el detalle pormenorizado de los requerimientos de 
capital que van a ser necesarios para la ejecución de nuestro proyecto. 
 
Activos fijos.- Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán 
en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación 
normal del proyecto. 
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Activos diferidos.- Se incluyen todos aquellos costos en que incurre la empresa para 
poder funcionar; tales como: gastos de organización, gastos en patentes y licencias y 
gastos de puesta en marcha. 
 
Otros activos.- Dentro de este rubro se incluyen todos aquellos equipos que coadyuvan al 
proceso productivo y son generalmente activos que se lo utilizan en casos de emergencia, 
es así que se requiere de un equipo contra incendios por seguridad de las instalaciones. 
 
Capital de trabajo.- “Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de 
activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante el ciclo productivo, para 
una capacidad y tamaño determinados. La teoría financiera se refiere normalmente al 
capital de trabajo que se denomina activos de corto plazo. Esto es efectivo desde el punto 
de vista de su administración, mas no así de la inversión”127. 
 
Inversión total.- La inversión comprende la inversión fija y el capital de trabajo o de 
operación. Para la ejecución de este proyecto es necesario invertir 92.668,52 en activos 
fijos, 5.480,00 en activos diferidos, 45.90 en otros activos y finalmente 17.709,05 en 
capital de trabajo. 
Las inversiones en activo fijo en PURAPAPA Cía. Ltda., son las siguientes: 
 
5.7.1 Inversión en activos fijos o tangibles 
 














             
               Fuente: Investigación Directa 
               Elaboración: Las Autoras 
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Activo Fijo.- son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán 
en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación 
normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre otros: 
 
TABLA N° 37 











Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
TABLA N° 38 










            Fuente: Investigación Directa 






TABLA N° 39 










Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 







              Fuente: Investigación Directa 




















Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autor
INVERSION EN ACTIVO FIJO 





ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
        
Muebles y Enseres 802,64 10                     80,26              401,32  
Equipos de Computación 1.865,88 3                   621,96              621,96  
Maquinaria y Equipo 55.000,00 10                5.500,00        27.500,00  
Vehículo 35.000,00 5                7.000,00                       -    
Terrenos (construcciones) 40.000,00 20                2.000,00        13.333,33  
SUB-TOTALES 
132.668,52                15.202,22        41.856,61  
ACTIVO FIJO DIFERIDO 
        
Gastos de Constitución 2.021,00 5                   404,20                       -    
SUB-TOTALES 
2.021,00                     404,20                       -    
TOTAL GENERAL 134.689,52 
  




5.7.2 Inversión en activos diferidos o intangibles 
 
Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos 
constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto. Constituyendo inversiones intangibles susceptibles de amortización y al igual que la 
depreciación afectará al flujo de caja indirectamente por vía de una disminución de la renta 
imponible y, por tanto, de los impuestos pagaderos. 
 
Los principales ítems que figuran en esta inversión son: 
 
TABLA N° 42 
 
 Activo Diferido 
 
    
Activo Diferido 
Concepto Cantidad Precio unitario Inversión  Total 
Legalización       
Servicios profesionales 1,00 120,00 120,00 
Notario 1,00 80,00 80,00 
Patente nombre 1,00 180,00 180,00 
Permisos 3,00 N/A 60,00 
Subtotal 440,00 
Estudios       
Gastos estudio del proyecto 1,00 1.100,00 1.100,00 
Subtotal 1.100,00 
Gasto Puesta en Marcha       
Instalaciones y conexiones     201,00 







 PURAPAPA Cía. Ltda., debe hacer una inversión monetaria tanto en activos fijos 
depreciables  como activos fijos diferidos  para operar de la empresa desde los puntos de vista 
de producción, administración y ventas. 
5.8 Depreciación  
 
Los activos fijos no tienen una duración permanente, con el paso del tiempo estos activos 
quedan obsoletos o fuera de uso por el desgaste que sufren. A la disminución de su valor 
contable se lo denomina depreciación. 
 
El método utilizado es el de línea recta, en el cual el valor de la depreciación es igual al valor 
del activo multiplicado por el valor de la depreciación considerando la vida útil que tienen los 
diferentes tipos de activos fijos; la principal característica de este método es que el valor de la 
depreciación siempre será igual en todos los años. 
 
En este rubro consta la depreciación de todos los activos fijos que posee nuestra empresa, el 
terreno que es un activo fijo tangible es el único que no está sujeto a depreciación porque su 
valor tiende a aumentar por la plusvalía generada por el desarrollo urbano a su alrededor. 
 
 
Activo Fijo Muebles y Enseres 
Inversión Total 802,64 
Vida Útil años 10 
Método Línea Recta 









VIDA UTIL ESTIMADA (horas, meses, años) 
    
DEPRECIACION= 













Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Elaboración Directa 
 
Activo Fijo Equipos de Computación 
Inversión Total 1865,88 
Vida Útil años 3 
Método Línea Recta 





















































TABLA N° 43 








0     802,64 
1 80,264 80,264 722,376 
2 80,264 160,528 642,112 
3 80,264 240,792 561,848 
4 80,264 321,056 481,584 
5 80,264 401,32 401,32 
6 80,264 481,584 321,056 
7 80,264 561,848 240,792 
8 80,264 642,112 160,528 
9 80,264 722,376 80,264 




TABLA N° 44 
 
TABLA DE DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
AÑOS DEPRECIACION ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIROS 
0     1865,88 
1 621,96 621,96 1243,92 
2 621,96 1.243,92 621,96 
3 621,96 1.865,88 0 
Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Elaboración Directa 
 
 
Activo Fijo Maquinaria y Equipo 
Inversión Total 55000 
Vida Útil años 10   
Método Línea Recta 
Valor Residual 0 




























TABLA N° 45 
 








0     55000 
1 5500 5500,00 49500 
2 5500 11000,00 44000 
3 5500 16500,00 38500 
4 5500 22000,00 33000 
5 5500 27500,00 27500 
6 5500 481,58 22000 
7 5500 561,85 16500 
8 5500 642,11 11000 
9 5500 722,38 5500 
10 5500 802,64 0 
 
 
Activo Fijo Vehículos 
Inversión Total 35.000,00   
Vida Útil años 5 
Método Línea Recta 
























TABLA N° 46 
 








0     35000 
1 7000 7000 28000 
2 7000 14000 21000 
3 7000 21000 14000 
4 7000 28000 7000 
5 7000 35000 0 
Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Elaboración Directa 
 
TABLA N° 47 
 
Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Elaboración Directa 
 
 
5.9 Estructura del Activo Circulante 
 
“El activo circulante es una inversión  complementaria que le permite a la empresa 
mantener determinado el grado de liquidez, un conjunto de inventario para 
comercialización, financiar las ventas a crédito”128. 
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Enseres 80,264 10 802,64 5 401,32 
Equipos de 
Computación 621,96 3 1.865,88 5 0 
Maquinaria y 
Equipo 5500 10 55.000,00 5 27.500,00 
Vehículos 7000 5 35000 5 0 




TABLA N° 48 
INVENTARIO MATERIA PRIMA 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
IMP (papa) 226800,00 249480,00 274428,00 301870,80 332057,88 365263,67 
promedio (mensual) 18900 20790 22869 25155,9 27671,49 30438,64 
promedio (diario) 945,00 1039,50 1143,45 1257,80 1383,57 1521,93 
f = 5 4725,00 5197,50 5717,25 6288,98 6917,87 7609,66 
 
 
El valor del factor f es de 5 días, cuyo valor estimado garantizará un inventario de materia prima (papa) 
acorde a las necesidades de la planta, cabe señalar que se conoce que la papa es  un bien perecible  y 
además las fuentes que proveen de materia prima se encuentran cerca de la planta. 
 
INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO 




274428,00 301870,80 332057,88 365263,67 
Mano de Obra 
(90%) 
23992,74 26392,01 29031,22 
31934,34 35127,77 38640,55 
Gastos de Faricación 
(75%) 
13808,92 15147,11 16664,30 18410,16 20359,88 22568,60 
Total 264601,66 61050,94 61458,94 352215,30 387545,53 426472,81 
promedio (mensual) 22050,14 5087,58 5121,58 29351,27 32295,46 35539,40 
promedio (diario) 1102,51 254,38 256,08 1467,56 1614,77 1776,97 
f = 1 1102,51 254,38 256,08 1467,56 1614,77 1776,97 
 
 
El valor del factor f es de 1 día, este se lo estima ya que el proceso de producción no puede demorarse 
porque se perdería el producto final, entonces casi no se tienen un inventario en producción de proceso. 
 
COSTOS IMPUTADOS 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Costo de Producción 
(depreciación + 
AGPM) 
5580,17 5580,17 5580,17 5580,17 5580,17 5580,17 
Gastos de Ventas 7000 7000 7000 7000 7000 0 
Gastos de 




Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 
Total 13539 13539 13539 12917,10 12917,10 5917,10 
 
INVENTARIO DE ARTICULOS TERMINADOS 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Costo de Producción  271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
  Gastos de Ventas            
(- costos variables) 
18578,92 19736,81 21010,49 22411,54 23952,70 18647,97 
Gastos de 
Administración 
15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
Gastos Financieros 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0 
(-) Costos 
Imputados 
13539 13539 13539 
12917,10 12917,10 5917,10 
Total 293891 323224 355532 391222 430349 473521 
promedio (mensual) 24490,90 26935,34 29627,70 32601,83 35862,39 39460,07 
promedio (diario) 816,36 897,84 987,59 1086,73 1195,41 1315,34 
f = 20 16327,27 17956,89 19751,80 21734,56 23908,26 26306,71 
 
El valor del factor f es de 20 días, este se lo estima de acuerdo al tipo del bien y a las características del 
mercado ya que este inventario de artículos terminados (almidón de papa) no pueden permanecer por 
mucho tiempo en exhibición , ya que son productos perecibles,   la producción es diaria, es decir todos los 
días se colocan nuevos productos para la venta,  además se estima este valor de f ya que en ocasiones se 
puede generar un pedido extra y para responder de manera oportuna y rápida a la demanda del mercado se 
mantiene este nivel de inventario. 
 
CUENTAS POR COBRAR 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Costo de 
Producción  
271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
  Gastos de Ventas      18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 
Gastos de 
Administración 
15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
Gastos Financieros 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0,00 
(-) Costos 
Imputados 
13539 13539 13539 
12917,10 12917,10 5917,10 
Total 293891 323224 355532 391222 430349 473521 
promedio (mensual) 24490,90 26935,34 29627,70 32601,83 35862,39 39460,07 
promedio (diario) 816,36 897,84 987,59 1086,73 1195,41 1315,34 




El valor del factor f es de 15 días , cuyo valor  determina el límite de tiempo, además este es un buen 
mecanismo para ganar más clientes y así aumentar de poco la demanda del producto en el mercado, es 
importante señalar que este límite de tiempo se debe manejar con cuidado y cautela y de acuerdo al tipo 
de cliente que se le pueda dar más tiempo o menos tiempo que el establecido, además este producto como 
ya se mencionó es de rápido consumo entonces no se necesita mucho tiempo para la venta. 
 
CAJA Y BANCOS 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pago de Principal 
(L/P) cuota anual 
1.425,64 1.668,00 1.951,56 2.283,32 2.671,49 0,00 
Costo de Producción  271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
  Gastos de Ventas      18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 
Gastos de 
Administración 15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
Gastos Financieros 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0,00 
(-) Costos Imputados 13539 13539 13539 12917,10 12917,10 5917,10 
(-) Materia Prima 226800,00 249480,00 274428,00 301870,80 332057,88 365263,67 
Total 68516 75412 83056 91635 100962 108257 
promedio (mensual) 5709,71 6284,34 6921,33 7636,21 8413,53 9021,43 
promedio (diario) 190,32 209,48 230,71 254,54 280,45 300,71 
f = 30 5709,71 6284,34 6921,33 7636,21 8413,53 9021,43 
 
El valor del factor f es de 30 días, cuyo valor  estimado tomará en cuenta los valores de los 
requerimientos en efectivo que la planta debe disponer para atender en forma oportuna los pagos propios 
de su operación, su monto está de acuerdo con el estimativo de costos y gastos efectivos anuales, 
Es importante señalar que se resta los valores de los costos imputados ya que estos rubros no representan 
una salida real de dinero de la planta; además se resta el valor de la materia prima cuyo valor ya se estimó 
en el inventario de materia prima. 
El valor obtenido es de 1 mes que cubrirán con las necesidades de caja y bancos. 
  ACTIVO CIRCULANTE 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Caja y Bancos 5709,71 6284,34 6921,33 7636,21 8413,53 9021,43 
Cuentas por Cobrar 12245,45 13467,67 14813,85 16300,92 17931,20 19730,03 




Materia Prima 4725,00 5197,50 5717,25 6288,98 6917,87 7609,66 
Producción en 
Proceso 
1102,51 254,38 256,08 1467,56 1614,77 1776,97 
Productos 
Terminados 
16327,27 17956,89 19751,80 21734,56 23908,26 26306,71 





2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Activos Fijos 134689,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Activo Circulante 40109,93 43160,78 47460,30 53428,22 58785,63 64444,80 
TOTAL 174799,45 43160,78 47460,30 53428,22 58785,63 64444,80 
 
La inversión total en activos fijos se la realizará solo en el primer año (2013), se estima que en los 
próximos dos años no se necesitara invertir en activos fijos 
5.10 Capital de Trabajo Neto 
 
Es el nombre de recursos financieros necesarios para cubrir el costo operacional del proyecto 
hasta que los ingresos provenientes de la venta de los productos abran el valor total de los 
costos, generando inclusive un saldo positivo. 
 
TABLA N° 49 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ACTIVO CIRCULANTE 40109,93 43160,78 47460,30 53428,22 58785,63 64444,80 
INDICE DE 
SOLVENCIA 
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
PASIVO CORRIENTE 
(AC/IS) 
26739,96 28773,86 31640,20 35618,81 39190,42 42963,20 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO (AC-PC) 




Según la práctica ejercida en la evaluación de proyectos se puede estimar el índice de solvencia 




puede asumir sin afectar su estabilidad financiera  para financiar su activo corriente es decir que 
la planta dispone de 1,5 dólares de activo corriente para financiar 1 de deuda, con esto podemos 
analizar que la planta puede financiar estas deudas con créditos a corto plazo y por lo tanto no 
requiere de financiamiento con capitales permanentes (capital propio o préstamo a largo plazo).  
5.11 Costo Total del Proyecto y su Financiamiento 
 
Una vez definidos todos los rubros del activo fijo y del activo circulante es posible determinar 
el costo del proyecto como paso previo a la consideración de su financiamiento. 
El costo del proyecto está dado por la sum de activo fijo más el capital de trabajo neto y se lo 
expresa a través del respectivo cronograma de inversiones elaborado por el área de ingeniería 






TABLA N° 50 
 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
I  INVERSIONES 2013 %  2014 %  2015 %  2016 %  2017 %  2018 %  
Activos Fijos 134689,52 90,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital de Trabajo Neto 13369,98 9,03 14386,93 100,00 15820,10 100,00 17809,41 100,00 19595,21 100,00 21481,60 100,00 
Inversión Total 148059,50 100 14386,93 100,00 15820,10 100,00 17809,41 100,00 19595,21 100,00 21481,60 100 
II FINANCIAMIENTO 
            Capital  138059,498 93,25   
         Préstamo 10000 6,75   
         Total 148059,50 100,00   












El objetivo del estudio del financiamiento es determinar y analizar la suficiencia y 
oportunidad de las fuentes que servirán para cubrir las necesidades financieras de la 
empresa tanto en el proceso de conformación de su infraestructura productiva inversión 
en activos fijo, como en las que son propias de su operación productiva inversión en 
activo circulante, costos y gastos. 
Las fuentes de financiamiento de la empresa pueden clasificarse en dos tipos 
generales: internas y externas. 
5.12.1 Fuentes de Financiamiento Externas 
 
El financiamiento del proyecto constituye una parte muy importante de aquel 
porcentaje de la inversión proveniente de préstamos; se convierte en un pasivo o deuda 
a largo plazo que incluyen intereses por la utilización de dichos recursos financieros. 
 
La Corporación Financiera Nacional es un organismo de asistencia financiera que 
actúa como banca de Segundo piso, es decir otorga créditos a diversos sectores a 
través de bancos, financieras y mutualistas denominadas Intermediarias Financieras. 
 
La Corporación Financiera concede créditos de asistencia técnica a la Pequeña 
Industria y Artesanía a través del Fondo para la Pequeña Industria y Artesanía 
(FOPINAR), pudiendo ser beneficiarios empresas ya establecidas o nuevos proyectos 
cuyas actividades estén destinadas a la industria, turismo o agroindustria. 
 
Tasa de interés 
 
La tasa de interés para el préstamo es regulada por el Banco Central del Ecuador y 
dada a conocer públicamente por la Corporación Financiera Nacional, la institución 
intermediaria Financiera para este caso es el Banco del Pichincha, el crédito para el 
proyecto ascenderá a 10.000,00 con una tasa de interés del 17% anual, con un período 




5.12.2 Estructura de Financiamiento 
 
El 6.75 % será financiado con una entidad financiera y el 93,25% restante será capital 
propio, tal como aparece en el siguiente cuadro: 
 
TABLA N° 51 
I  INVERSIONES 2013 %  
Activos Fijos 134689,52 90,97 
Capital de Trabajo Neto 13369,98 9,03 
Inversión Total 148059,50 100 
II FINANCIAMIENTO 
  Capital  138059,498 93,25 
Préstamo 10000 6,75 
Total 148059,50 100,00 
                                               Fuente: Investigación Directa 
                                               Elaboración: Las Autoras 
5.12.3 Fuentes Internas  
 
El flujo de operación de la empresa para el año 2013 es de 16478,86, este dinero es dinero 
líquido que se queda en la empresa y se la puede utilizar de acuerdo a las necesidades que 
existan. 
TABLA N° 52 
VENTAS  ESTRUCTURA 
(2013) 
353.544,38 FUENTES 
Costo de Producción 266.290,32 5580,17 
Gastos Administrativos 14.321,60 958,89 
Gastos de Ventas 11.578,92 7000 
Gastos Financieros 1.700,00 0 
Participaciones Trab 6.917,17 0 
Impuesto a la Renta 9.799,33 0 
Utilidad Neta 29.397,98 2939,80 
TOTAL   16478,86 
Costos y Gastos 313.547,14 
 Costos Imputados 13539 
 CyG - Ci 300.008,08 





5.12.4 Cuadro De Fuentes Y Usos De Fondos N La Implementación Y Operación De La 
Empresa. 
 
TABLA N° 53 
 
1.- FUENTES Y USOS EN LA IMPLEMENTACION O INSTALACION DE LA EMPRESA 
I FUENTES 0 1 2 3 4 5 6 
CAPITAL  125597,98             
PRESTAMO  9091,54             
TOTAL 134689,52             
II USOS 
  
            
ACTIVOS FIJOS 134689,52 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 134689,52 0 0 0 0 0 0 
III FUENTES - USOS 
0,00 




2.- CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
I FUENTES 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALES 
VENTAS - 353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 0 
CAPITAL 125597,98 12467,50           138065,48 
PRESTAMO 9091,54 902,47           9994,02 
SALDO AÑO ANTERIOR 0 0 29397,98 46247,55 65859,72 88398,47 114206,81   
TOTAL 134689,52 366914,36 418296,80 474036,25 536427,29 606022,80 683593,57   
II USOS                 
ACTIVOS FIJOS 134689,52 0 0 0 0 0 0 134689,52 
CTN   13369,98 14386,93 15820,10 17809,41 19595,21 21481,60 100576,83 
COSTO DE PRODUCCION   
271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 2058145,81 
GASTO DE VENTAS   18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 129643,16 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   
15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 110063,87 
GASTOS FINANCIEROS   1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0 6082,34 
PARTICIPACION 
TRABAJADORES   
6.917,17 7.820,35 8.807,59 9.964,27 11.153,78 13.492,33 55816,94 
IMPUESTO A LA RENTA   9.799,33 11.078,83 12.477,42 14.116,05 15.801,18 19.114,14 79074,00 
TOTAL   337516,38 370049,26 406176,53 446028,82 489815,99 533525,95   
III FUENTES - USOS   29397,98 48247,55 67859,72 90398,47 116206,81 150067,62 0 
S/DEUDA   - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 
S/DIVIDENDOS   0,00 0 0 0 0 0 0,00 
SALDO    29397,98 46247,55 65859,72 88398,47 114206,81 148067,62   
INDICE DE COBERTURA 
DE LA DEUDA     






Es preciso señalar que la inversión en activos fijos solo se realizara en el año de implementación 
de la empresa. 
 
En lo referente al activo circulante es necesario indicar que solo en el primer año de operación 
se considera el valor total requerido para su formación, en los siguientes años se toman en 
cuenta únicamente los incrementos que experimenta anualmente y que originan necesidades 
adicionales de financiamiento. 
 
El índice de cobertura de la deuda que tiene la empresa  para el año 2014 es de $ 24,12 dólares 
por cada dólar de deuda y para el año 2015 dispone de 33,93 dólares por cada dólar de deuda 
para el 2016 es 45,20 , para el 2017 es 58,10 , y para el 2018 es 75,03, es decir si tiene 
capacidad de pago. 
5.13 Evaluación  
 
A la inversión se la considera como un sacrificio del consumo actual y por lo tanto se la realiza 
solo cuando existen expectativas de obtener beneficios futuros de diversa  
Índole, según sean las pretensiones, expectativas y objetos que alientan al agente económico que 
la implementa. 
 
El objetivo de la evaluación es determinar, en forma exhaustiva, los aspectos positivos y 
negativos, ventajas y desventajas o los beneficios y los costos resultantes de una inversión 
determinada. Estos elementos permitirán hacer un balance de la situación específica y en base al 
mismo decidir si la inversión se realiza. 
 
El objetivo de la evaluación financiera es fundamentar la realización de una determinada 
inversión haciendo un balance de los beneficios y costos que le significa al propietario del 
capital utilizarlo en determinada actividad productiva desde su perspectiva de inversionista 
privado cuyos objetivos claramente se dirigen a maximizar la rentabilidad en la utilización de 






CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
El cálculo de los coeficientes agrupados bajo este criterio VAN, B/C, y TIRF requiere de la 
valoración no solo de los costos sino de los beneficios del proyecto. La  valoración monetaria de 
los beneficios se facilita pes estos se identifican, sobre en la evaluación financiera o privada, 
con la venta de los bienes y servicios producidos los cuales tienen un precio en el mercado que 
permite su valoración y la correspondiente determinación del flujo de beneficios. 
5.13.1 Cálculo del Valor Actual Neto VAN 
 
 Flujo descontado de ventajas – flujo de costo descontado de desventajas a una 
determinada tasa que es el costo de oportunidad para este caso se calcula con la 
siguiente formula: 
 









0,0817 7,02 0,0057345 





        
 






% VALOR VR 
Activo Fijo 0,7 134689,52 94282,66 
CTN 0,6 21481,60 12888,96 




















C y Gr-Ci 
0 0 0 0 0 0 0 
2013 353.544,38 0 353.544,38 307429,90 13539 293890,84 
2014 388.898,82 0 388.898,82 336763,15 13539 323224,09 
2015 427.788,70 0 427.788,70 369071,41 13539 355532,36 
2016 470.567,57 0 470.567,57 404139,09 12917,10 391221,99 
2017 517.624,33 0 517.624,33 443265,82 12917,10 430348,72 
2018 569.386,76 107171,62 676.558,39 479437,89 5917,10 473520,79 
 
 



















FE=    C y Gr + 
FI 
0 134689,52 0 0 0 134689,52 134689,52 
2013 0 40109,93 13369,98 13369,98 13369,98 307260,82 
2014 0 43160,78 14386,93 1016,95 1016,95 324241,04 
2015 0 47460,30 15820,10 1433,17 1433,17 356965,53 
2016 0 53428,22 17809,41 1989,31 1989,31 393211,30 
2017 0 58785,63 19595,21 1785,80 1785,80 432134,52 
2018 0 64444,80 21481,60 1886,39 1886,39 475407,18 
 
 
TABLA N° 56 
 
FLUJOS DE INGRESOS Y EGRESOS 
AÑOS 
Ventaja  FY + 
VR 
Desventaja  FE= 
CyGr + FI 





0 0 134689,52 0,00 134689,52 -134689,52 
2013 353.544,38 307260,82 324352,64 281890,66 42461,99 
2014 388.898,82 324241,04 327328,36 272907,19 54421,16 
2015 427.788,70 356965,53 330331,37 275642,89 54688,48 
2016 470.567,57 393211,30 333361,93 278560,80 54801,13 




2018 676.558,39 475407,18 403409,66 283469,77 119939,89 
   
  VAN 247185,65 
Criterio de decisión 
a. Positivo      VAN  >  0 ACEPTO 
b. Cero               VAN  =  0 RECHAZO 
c. Negativo      VAN  < 0 RECHAZO 
 
De acuerdo a los resultados calculados, utilizando una tasa de 9% obtenemos un VAN positivo 
de 247185,65 es decir acepto el proyecto, este va a generar más valor de lo que invirtió y gasto, 
también podemos decir que las ventajas son mayores a las desventajas del proyecto. 
 
a) TASA INTERNAT DE RETORNO TIR 
 
1.- Definición Operacional 
TIR tasa interna de retorno financiera  
TIR = flujo descontado de ventajas - flujo descontado de desventaja 
2.- Desarrollo del Caso: 
Cabe indicar que en la construcción de los flujos no se tomara en cuenta los gastos financieros 




% VALOR VR 
Activo Fijo 0,7 134689,52 94282,664 
ACTIVO 
CIRCULANTE 
0,6 64444,80 38666,88 








TABLA N° 57 












Reales - GF 
Flujo de 
Operación 
2013 353.544,38 293890,84 1.700,00 
-    
292.190,84  
        
61.353,54  
2014 388.898,82 323224,09 1.457,64 
-    
321.766,45  
        
67.132,37  
2015 427.788,70 355532,36 1.174,08 
-    
354.358,28  
        
73.430,42  
2016 470.567,57 391221,99 842,32 
-    
390.379,67  
        
80.187,90  
2017 517.624,33 430348,72 454,15 
-    
429.894,57  
        
87.729,76  
2018 569.386,76 473520,79 0,00 
-    
473.520,79  
        
95.865,97  
 
















   
134.689,52   
-  
134.689,52  
- 134.689,52  -         134.689,52  
1 2013 
     
13.369,98  
             
61.353,54  
     
74.723,52  
    47.832,99              47.833,00  
2 2014 
       
1.016,95  
             
67.132,37  
     
68.149,32  
    27.925,57              27.925,57  
3 2015 
       
1.433,17  
             
73.430,42  
     
74.863,60  
    19.637,28              19.637,29  
4 2016 
       
1.989,31  
             
80.187,90  
     
82.177,20  
    13.798,51              13.798,52  
5 2017 
       
1.785,80  
             
87.729,76  
     
89.515,57  
      9.621,65                9.621,66  
6 2018 134835,93 
             
95.865,97  
    
230.701,91  
    15.873,50              15.873,50  
    






       
      
      
         
 
 
                 
     
    
                             
 
              0, 5621752  
 
    56,22% 
 
Criterio de Decisión 
a. TIR > COP     ACEPTA  
b. TIR = COP      RECHAZA 
c. TIR < COP  RECHAZA 
 
Analizando los resultados obtenidos vemos que la TIRF  del proyecto es de  56,22% y es mayor 
a la tasa de costo de oportunidad del inversionista por lo cual aceptamos el proyecto, por lo que 
es rentable el proyecto es decir el inversionista si tiene mejores ganancias invirtiendo su capital 
en el proyecto de Almidón De Papa que teniéndole en otro negocio. 
El tiempo de recuperación de la inversión del proyecto es dentro de 1 año y 8 meses. 
La TIR también nos indica la tasa máxima que puedo pagar por un préstamo, es decir que si 
estamos en capacidad de solicitar un préstamo si más adelante se necesita ampliar la planta de 
























de almidón de 


























La Corporación de Productores Agropecuarios del Carchi no contaba 
con un estudio técnico para realizar un proceso de industrialización de 
la papa, que incentive y promueva la participación activa y el 
involucramiento de la comunidad productora agropecuaria como ente 
de desarrollo y de las instituciones locales y ONGs, a través del 
aprovechamiento y uso racional de la producción de los tubérculos que 
posee la COPAC.  
La Corporación produce actualmente papa fresca misma que es 
vendida en mercados locales y usada para auto consumo sin embargo 
no produce la rentabilidad adecuada ya que en temporadas el exceso de 
producción no permite comercializarla ni a precios muy bajos, este 
aspecto no ha sido  tomado muy en cuenta por los actores locales que 
no han realizado ninguna propuesta para estabilizar los precios y 
redistribuir la producción existente. 
 
El levantamiento de la línea base permitió establecer  problemas y 
necesidades reales que actualmente  aquejan a la parroquia y a sus 
La propuesta de Industrialización 
debe ser puesta en marcha con el 
apoyo y participación permanente de 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Locales, 
Ministerio de Industrias y 
Productividad y los productores, 
actores claves para lograr el 
cumplimiento de metas y objetivos 
planteados dentro del proyecto con 
la finalidad de apoyar en la 
elaboración de un producto de buena 
calidad que le permita competir en el 
mercado así mismo apoyen a  
impulsar el proyecto a nivel nacional 
en beneficio del desarrollo social, 




productores y que les impide desarrollar una empresa sólida dedicada a 
la producción de papa fresca y su debida industrialización esto es:  
sobre producción, intermediarios, uso de semilla no certificada,  y, 
limitado apoyo de instituciones públicas para el desarrollo de empresas 
productoras, débil coordinación, organización; así como también 
permitió identificar que el proyecto cuenta con una demanda 
insatisfecha por cubrir de almidón de papa a nivel de varias empresas 
en el país, garantizando la comercialización del producto.  
 
En la elaboración del proyecto  han participado e involucrado en forma 
activa y permanente los productores agropecuarios del sector así como 
las autoridades locales lo que permite afirmar que una adecuada 
aplicación del proyecto permitirá el desarrollo eficiente de la planta 
procesadora de almidón de papa aportando al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobladores de la parroquia. 
 




























caracterización y el 
diagnóstico de la 
situación actual de la 
COPAC- Parroquia 
“Cristóbal Colón” 
Provincia de Carchi, 





que contribuyan al 
desarrollo de la 
propuesta de 
producción 
El desarrollo de la 
caracterización y el 
diagnóstico de la 
situación actual  de 






económicos y los 
lineamientos 
básicos que 
contribuirán a la 
construcción de la 
propuesta. 
 
Por medio del diagnóstico realizado a la 
COPAC se pudo observar que es un 
Corporación legalmente constituida por 20 
socios que participan unidos y activamente 
en ella, utilizan para la producción semilla de 
papa certificada de variedad capiro y súper 
chola que son beneficiosos para el desarrollo 
del proyecto cuya producción de papa fresca 
permite cubrir con el 23% de la demanda 
insatisfecha de almidón de papa en el país. 
El estudio de mercado identificó 6 empresas 
a nivel nacional que demandan el producto, 
además que no existe competidores en este 
tipo de producto  lo cual amplía las 
posibilidades de venta del almidón de papa 
Trabajar en conjunto con el MAGAP, 
MIPRO y GADS para incrementar la 
productividad en los terrenos de los 
usuarios de la COPAC mediante del uso de 
semilla de papa certificada, así como 
también para fijar un precio de venta de 
papa fresca para transformación en almidón 
de papa que beneficie a los productores y 























para la empresa 




de almidón de 
papa (COPAC). 
 








Carchi, establecerá los 
mecanismos y directrices 
adecuadas para que los 
papicultores y la  
comunidad tenga la 
participación directa y 
una gestión participativa 
en el proceso de 
desarrollo económico 
local del Cantón. 
 
La participación de la 
comunidad y de las autoridades 
locales de la parroquia ha sido 
un eje fundamental para el 
desarrollo del proyecto, los 
productores involucrados en esta 
actividades han asimilado y 
entendido la metodología de 
trabajo de administración 
empresarial, lo cual nos permite 
contar con una propuesta 
articulada entre los socios 
productores para identificar los 
problemas, aspiraciones y 
realizar una propuesta en 
función de sus necesidades, 
habilidades y recursos. 
 
 
Coordinar acciones con el SRI, MIPRO y SEPS 
para fortalecer los conocimientos de los productores 
agropecuarios sobre el manejo adecuado de los 
procesos necesarios en el desarrollo e 
implementación de una empresa. 
 
Identificar las personas más idóneas de acuerdo a 
sus habilidades y conocimientos para el manejo 
económico, administrativo y productivo de la 
empresa. 
 
Trabajar acorde a las disposiciones legales vigentes 








































almidón de papa en 
la COPAC, permitirá 
dar valor agregado a 
la producción de 
papa generada en la 
Provincia y el 




para distribuir el 
almidón de papa  en 
los diferentes 
mercados. 
La existencia de suficiente producción 
de papa de las variedades idóneas para 
la elaboración  de almidón de papa, 
permiten  aclarar y guiar a una 
decisión de la creación de una empresa 
dedicada a la industrialización, 
comercialización  de almidón por 
medio de la COPAC. 
La presente propuesta demuestra ser 
factible económica, social, y 
ambientalmente puesto que genera 
beneficios directos al consumidor por 
la calidad y valor nutritivo que tiene 
tanto la papa fresca como el almidón 
de papa;  como también es de gran 
beneficio para los productores de papa 
de la zona por sus ingresos 
Los productores, y dueños  de terrenos aptos para la 
producción de papa variedad capiro, se incluyan a la 
COPAC para que se trabaje articuladamente en el 
proceso de producción del almidón de papa en vista 
que se demostró que a corto plazo de logrará utilizar al 
100% la materia prima  producida por los socios de la 
COPAC. 
 
Presentar propuestas y planteamientos sugieran tomar 
decisiones de apoyo inmediato para productores de 
este sector para la obtención de recursos económicos 
que sean  financiados por el Gobierno, Ministerios  y 
entidades financieras u ONGs y con esto poder 
reactivar alternativas de movimientos de capital, 





















Desarrollar el estudio 
económico financiero 





El análisis económico 
financiero permitirá  
conocer de forma clara y 
precisa los recursos 
económicos necesarios 
para el desarrollo 
productivo de la 
empresa 
La utilización de las 
herramientas financieras 
permitió determinar en 
diferentes  escenarios,  
cuando exista variaciones 
en los precios de compra, 
venta, incremento de la tasa  
de interés,  gastos  
financieros  y 
administrativos  sigue  
siendo rentable la 
aplicación  del proyecto. 
 
Trabajo conjunto en busca del desarrollo productivo de 
la COPAC gestionando apoyo de organismos de 
cooperación nacionales e internacionales con el fin de 
obtener recursos y financiamiento para  poder ejecutar a 
cabalidad el proyecto  
Utilizar  todas  las  herramientas  financieras  y  métodos  
de  cálculo  que demuestren con exactitud los resultados 
a futuro de una inversión para que con  seguridad   y  















































































































































































ANEXO Nº 9 
SERIE HISTÓRICA  
IMPORTACIONES DEL ALMIDON 
























y = 7,4826e0,3121x 


























































































y = 1,2218x2,3446 




















SERIE HISTORICA  












y = 38,784x - 74,251 
































































































y = 225,82ln(x) - 170,27 




























































































ANEXO Nº 10 
 
INVERSION EN ACTIVO FIJO 





ACTIVO FIJO DEPRECIABLE         
Muebles y Enseres 802,64 10                     80,26              401,32  
Equipos de Computación 1.865,88 3                   621,96              621,96  
Maquinaria y Equipo 55.000,00 10                5.500,00        27.500,00  
Vehículo 35.000,00 5                7.000,00                       -    
Terrenos 40.000,00 20                2.000,00        13.333,33  
SUB-TOTALES 
132.668,52                15.202,22        41.856,61  
ACTIVO FIJO DIFERIDO         
Gastos de Constitución 2.021,00 5                   404,20                       -    
SUB-TOTALES 2.021,00                     404,20                       -    






CAPITAL DE TRABAJO NETO 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ACTIVO CIRCULANTE 40109,93 43160,78 47460,30 53428,22 58785,63 64444,80 
INDICE DE SOLVENCIA 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
PASIVO CORRIENTE 
(AC/IS) 
26739,96 28773,86 31640,20 35618,81 39190,42 42963,20 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO (AC-PC) 














  PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
    AÑOS 
    1 2 3 4 5 6 
  COSTO DIRECTO 253.458,60 278.804,46 306.684,91 337.353,40 371.088,74 408197,61 
(+) Materia Prima Directas 226800,00 249480,00 274428,00 301870,80 332057,88 365263,67 
(+) Mano de Obra Directa 26658,6 29324,46 32256,91 35482,60 39030,86 42933,94 
  COSTO DE FABRICACION 18.411,89 20.196,15 22.219,06 24.546,88 27.146,50 30.091,46 
(+) Materia Prima Indirecta 2.779,40 3.374,00 4.056,56 4.836,64 5.729,87 6.748,49 
(+) Mano de Obra Indirecta 5331,72 5864,89 6451,38 7096,52 7806,17 8586,79 
(+) Servicios Básicos Fábrica 3.873,60 4474,01 5167,48 5968,44 6893,55 7962,05 
(+) Suministros de Limpieza Fábrica 300 315 330,75 347,29 364,65 382,88 
(+) Mantenimiento Maquinarias 320 352 387,20 425,92 468,51 515,36 
(+) Implementos de Trabajo 227,00 236,08 245,52 291,90 303,58 315,72 
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17 80,17 80,17 80,17 80,17 
  COSTO DE PRODUCCION O VENTAS 271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
                
  GASTOS DE ADMINISTRACION 15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 13119,6 14308,84 15617,00 17055,97 18638,84 20380,00 
(+) Servicios Básicos  Administración 792,00 855,36 923,79 997,69 1.077,51 1.163,71 
(+) Suministros de Limpieza Administración 120 126 132,3 208,37 145,86 153,15 
(+) Suministros de Oficina Administración 240,00 264,00 290,40 319,44 351,38 386,52 
(+) Mantenimiento 50 55 60,50 66,55 73,21 80,53 
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 958,89 958,89 958,89 336,93 336,93 336,93 
  GASTOS DE VENTAS 18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 11578,92 12736,81 14010,49 15411,54 16952,70 18647,97 
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000 7000 7000 7000 0 
  GASTOS OPERACIONALES 33.859,41 36.304,90 38.993,37 41.396,50 44.576,43 41148,81 
  GASTOS FINANCIEROS 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0 
  Gasto Interés 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0 







CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 
Cantidad qq 8400,00 9240,00 10164,00 11180,40 12298,44 13528,28 
Cantidad Ton 420,00 462,00 508,20 559,02 614,92 676,41 
Precio de Venta qq 42,09 42,09 42,09 42,09 42,09 42,09 
Precio de Venta 
Ton 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 
 TOTAL 
INGRESOS qq 
353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 
 TOTAL 
INGRESOS Ton 









ESTADO DE RESULTADOS   
  AÑOS 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 
Ingreso Total 353.544,38 388.898,82 427.788,70 470.567,57 517.624,33 569.386,76 
Costo de Ventas 271.870,49 299.000,61 328.903,97 361.900,27 398.235,24 438289,07 
Utilidad Bruta 81.673,90 89.898,21 98.884,74 108.667,30 119.389,09 131.097,69 
Gastos Operacionales 33.859,41 36.304,90 38.993,37 41.396,50 44.576,43 41.148,81 
Gastos Administración 15.280,49 16.568,09 17.982,88 18.984,95 20.623,73 22500,84 
Gastos de Ventas 18.578,92 19.736,81 21.010,49 22.411,54 23.952,70 18647,97 
Utilidad Operacional 47.814,48 53.593,31 59.891,37 67.270,80 74.812,66 89.948,88 
Gastos Financieros 1.700,00 1.457,64 1.174,08 842,32 454,15 0,00 
Utilidad Antes de Impuestos y 
Participación 
46.114,48 52.135,67 58.717,29 66.428,48 74.358,51 89.948,88 
15% Participación Trabajadores 6.917,17 7.820,35 8.807,59 9.964,27 11.153,78 13.492,33 
Utilidad Antes de Impuestos 39.197,31 44.315,32 49.909,69 56.464,21 63.204,74 76.456,55 
25% Impuesto a la Renta 9.799,33 11.078,83 12.477,42 14.116,05 15.801,18 19.114,14 
Utilidad Neta 29.397,98 33.236,49 37.432,27 42.348,16 47.403,55 57.342,41 
 
 
  1 Costos Fijos Costos Variables 
 
COSTO DIRECTO 253.458,60     
(+) Materia Prima Directas 226800,00   226800 
(+) Mano de Obra Directa 26658,6 26658,6   
 
COSTO DE FABRICACION 18.411,89     
(+) Materia Prima Indirecta 2.779,40   2.779,40 
(+) Mano de Obra Indirecta 5331,72 5331,72   
(+) Servicios Básicos Fabrica 3.873,60   3.873,60 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 300   300 
(+) Mantenimiento Maquinarias 320 320   
(+) Implementos de Trabajo 227,00 227,00   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
271.870,49 38117,49 233.753,00 
 
        
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 15.280,49 15.280,49 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 13119,6 13119,6   
(+) Servicios Básicos  Administración 792,00 792,00   




(+) Suministros de Oficina Administración 240,00 240,00   
(+) Mantenimiento 50 50   
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 958,89 958,89   
 
GASTOS DE VENTAS 18.578,92 18578,92 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 11578,92 11578,92   
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000   
 
GASTOS OPERACIONALES 33.859,41     
 
GASTOS FINANCIEROS 1.700,00 1.700,00 0,00 
 
Gasto Interés 1.700,00 1.700,00 0,00 
 
COSTO TOTAL 307.429,90 73676,90 233.753,00 
 
Unidades Producidas qq 8.400,00     
 
Unidades Producidas ton 420,00     
 
Costo Unitario qq 36,60 5,49   
 
Costo Unitario ton 731,98 109,80   
 
Almidón de papa PVP qq $ 42,09     
 
Almidón de papa PVP ton $ 841,77     
 








COSTO DIRECTO 278.804,46     
(+) Materia Prima Directas 249480,00   249480 
(+) Mano de Obra Directa 29324,46 29324,46   
 
COSTO DE FABRICACION 20.196,15     
(+) Materia Prima Indirecta 3.374,00   3.374,00 
(+) Mano de Obra Indirecta 5864,89 5864,89   
(+) Servicios Básicos Fabrica 4474,01   4.474,01 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 315   315 
(+) Mantenimiento Maquinarias 352 352   
(+) Implementos de Trabajo 236,08 236,08   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
299.000,61 41357,60 257.643,01 
 
        
 




(+) Sueldos y Beneficios Sociales 14308,84 14308,84   
(+) Servicios Básicos  Administración 855,36 855,36   
(+) Suministros de Limpieza Administración 126 126   
(+) Suministros de Oficina Administración 264,00 264,00   
(+) Mantenimiento 55 55   
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 958,89 958,89   
 
GASTOS DE VENTAS 19.736,81 19736,81 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 12736,81 12736,81   
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000   
 
GASTOS OPERACIONALES 36.304,90     
 
GASTOS FINANCIEROS 1.457,64 1457,64 0,00 
 
Gasto Interés 1.457,64 1.457,64 0,00 
 
COSTO TOTAL 336.763,15 79120,14 257.643,01 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
     
  




COSTO DIRECTO 306.684,91     
(+) Materia Prima Directas 274428,00   274428 
(+) Mano de Obra Directa 32256,91 32256,91   
 
COSTO DE FABRICACION 22.219,06     
(+) Materia Prima Indirecta 4.056,56   4.056,56 
(+) Mano de Obra Indirecta 6451,38 6451,38   
(+) Servicios Básicos Fabrica 5167,48   5.167,48 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 330,75   330,75 
(+) Mantenimiento Maquinarias 387,20 387,20   
(+) Implementos de Trabajo 245,52 245,52   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
328.903,97 44921,18 283.982,79 
 
        
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 17.982,88 17982,88 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 15617,00 15617,00   




(+) Suministros de Limpieza Administración 132,3 132,3   
(+) Suministros de Oficina Administración 290,40 290,40   
(+) Mantenimiento 60,50 60,50   
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 958,89 958,89   
 
GASTOS DE VENTAS 21.010,49 21010,49 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 14010,49 14010,49   
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000   
 
GASTOS OPERACIONALES 38.993,37     
 
GASTOS FINANCIEROS 1.174,08 1174,08 0,00 
 
Gasto Interés 1.174,08 1.174,08 0,00 
 








COSTO DIRECTO 337.353,40     
(+) Materia Prima Directas 301870,80   301870,8 
(+) Mano de Obra Directa 35482,60 35482,60   
 
COSTO DE FABRICACION 24.546,88     
(+) Materia Prima Indirecta 4.836,64   4.836,64 
(+) Mano de Obra Indirecta 7096,52 7096,52   
(+) Servicios Básicos Fabrica 5968,44   5.968,44 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 347,29   347,2875 
(+) Mantenimiento Maquinarias 425,92 425,92   
(+) Implementos de Trabajo 291,90 291,90   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
361.900,27 48877,10 313.023,17 
 
        
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 18.984,95 18984,95 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 17055,97 17055,97   
(+) Servicios Básicos  Administración 997,69 997,69   
(+) Suministros de Limpieza Administración 208,37 208,37   
(+) Suministros de Oficina Administración 319,44 319,44   
(+) Mantenimiento 66,55 66,55   





GASTOS DE VENTAS 22.411,54 22411,54 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 15411,54 15411,54   
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000   
 
GASTOS OPERACIONALES 41.396,50     
 
GASTOS FINANCIEROS 842,32 842,32 0,00 
 
Gasto Interés 842,32 842,32 0,00 
 








COSTO DIRECTO 371.088,74     
(+) Materia Prima Directas 332057,88   332057,88 
(+) Mano de Obra Directa 39030,86 39030,86   
 
COSTO DE FABRICACION 27.146,50     
(+) Materia Prima Indirecta 5.729,87   5.729,87 
(+) Mano de Obra Indirecta 7806,17 7806,17   
(+) Servicios Básicos Fabrica 6893,55   6.893,55 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 364,65   364,651875 
(+) Mantenimiento Maquinarias 468,51 468,51   
(+) Implementos de Trabajo 303,58 303,58   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
398.235,24 53189,28 345.045,95 
 
        
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 20.623,73 20623,73 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 18638,84 18638,84   
(+) Servicios Básicos  Administración 1.077,51 1.077,51   
(+) Suministros de Limpieza Administración 145,86 145,86075   
(+) Suministros de Oficina Administración 351,38 351,38   
(+) Mantenimiento 73,21 73,21   
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 336,93 336,93   
 
GASTOS DE VENTAS 23.952,70 23952,70 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 16952,70 16952,70   
(+) Depreciaciones Vehículo 7000 7000   
 





GASTOS FINANCIEROS 454,15 454,15 0,00 
 
Gasto Interés 454,15 454,15 0,00 
 








COSTO DIRECTO 408197,61     
(+) Materia Prima Directas 365263,67   365263,67 
(+) Mano de Obra Directa 42933,94 42933,94   
 
COSTO DE FABRICACION 30.091,46     
(+) Materia Prima Indirecta 6.748,49   6.748,49 
(+) Mano de Obra Indirecta 8586,79 8586,79   
(+) Servicios Básicos Fabrica 7962,05   7.962,05 
(+) Suministros de Limpieza Fabrica 382,88   382,88 
(+) Mantenimiento Maquinarias 515,36 515,36   
(+) Implementos de Trabajo 315,72 315,72   
(+) Depreciación de maquinaria y Equipo 5500 5500   
(+) Amortización de gastos puesta en Marcha 80,17 80,17   
 
COSTO DE PRODUCCION O 
VENTAS 
438289,07 57931,98 380.357,09 
 
        
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 22500,84 22500,84 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 20380,00 20380,00   
(+) Servicios Básicos  Administración 1.163,71 1.163,71   
(+) Suministros de Limpieza Administración 153,15 153,15   
(+) Suministros de Oficina Administración 386,52 386,52   
(+) Mantenimiento 80,53 80,53   
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 336,93 336,93   
 
GASTOS DE VENTAS 18647,97 18647,97 0 
(+) Sueldos y Beneficios Sociales 18647,97 18647,97   
(+) Depreciaciones Vehículo 0 0   
 
GASTOS OPERACIONALES 41148,81     
 
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0,00 
 
Gasto Interés 0 0 0,00 
 






PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑOS 1 2 3 4 5 6 
Q Ton 420,00 462,00 508,20 559,02 614,92 676,41 
Precio 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 841,77 
Ventas 353544,38 388898,82 427788,70 470567,57 517624,33 569386,76 
CV 250469,50 276542,19 305267,81 337103,49 372000,91 409650,61 
CVm 596,36 598,58 600,68 603,03 604,96 605,62 
CF 73676,90 79120,14 85088,63 91115,92 98219,86 99080,79 
Qe 300,21 325,33 352,94 381,64 414,75 419,56 
Ye 252710,00 273857,70 297091,79 321256,46 349126,48 353177,98 
U (%) 71,48 70,42 69,45 68,27 67,45 62,03 
Precio de 
Equilibrio 
771,78 769,83 768,12 766,02 764,68 752,10 












ANEXO Nº 11 







Mandiles 8 9,00 72,00 
Mascarillas 6 5,00 30,00 
Gorros 6 5,50 33,00 
Guantes 5 4,00 20,00 
Zapatos desechables 8 9,00 72,00 
TOTAL 227,00 
    0,04 







Mandiles 8 9,36 74,88 
Mascarillas 6 5,20 31,20 
Gorros 6 5,72 34,32 
Guantes 5 4,16 20,80 
Zapatos desechables 8 9,36 74,88 
TOTAL 236,08 
    
 
0,04 







Mandiles 8 9,73 77,88 
Mascarillas 6 5,41 32,45 
Gorros 6 5,95 35,69 
Guantes 5 4,33 21,63 














Mandiles 9 10,12 91,11 
Mascarillas 7 5,62 39,37 
Gorros 7 6,19 43,31 
Guantes 6 4,50 27,00 
Zapatos desechables 9 10,12 91,11 
TOTAL 291,90 
    0,04 







Mandiles 9 10,53 94,76 
Mascarillas 7 5,85 40,95 
Gorros 7 6,43 45,04 
Guantes 6 4,68 28,08 
Zapatos desechables 9 10,53 94,76 
TOTAL 303,58 
    0,04 







Mandiles 9 10,95 98,55 
Mascarillas 7 6,08 42,58 
Gorros 7 6,69 46,84 
Guantes 6 4,87 29,20 








ANEXO Nº 12 
 
ACTIVO FIJO 
    




Inversión  Total 
Escritorios 5 59,50 297,50 
Silla común 7 8,80 61,60 
Silla giratoria 4 15,20 60,80 
Archivador metálico 3 42,50 127,50 
Archivador de madera 1 55,00 55,00 
Lockers x 10 casilleros 1 104,34 104,34 
Sala de estar 1 95,90 95,90 
TOTAL 
802,64 
   
 




Inversión  Total 
Computador de escritorio 1 420,00 420,00 
Computador portátil 1 385,28 385,28 
Teléfono 2 35,00 70,00 
Impresoras multifunción 1 90,60 90,60 







    




Inversión  Total 
balanza  electrónica   1 3900,00 3900,00 
Lavadora de papas  1 8100,00 8100,00 
Molino 1 9800,00 9800,00 
tamizador industrial 2 3800,00 7600,00 
 Decantador 1 8300,00 8300,00 
Máquina de secado 1 10000,00 10000,00 
Máquina ensacadoras 1 7300,00 7300,00 
TOTAL 
55.000,00 





Inversión  Total 




Concepto Inversión  Total 
Muebles y Enseres 802,64 
Equipos de Computación 1.865,88 
Maquinaria y Equipo 55.000,00 












Concepto Cantidad Precio unitario Inversión  Total 
Legalización       
Servicios profesionales 1,00 120,00 120,00 
Notario 1,00 80,00 80,00 
Patente nombre 1,00 180,00 180,00 
Permisos 3,00 N/A 60,00 
Subtotal 440,00 
Estudios       
Gastos estudio del proyecto 1,00 1.000,00 1.100,00 
Subtotal 1.100,00 
Gasto Puesta en Marcha       
Instalaciones y conexiones     201,00 























PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
250 250 0 
Mantenimiento de Edificio 120 70 50 
TOTAL GENERAL 370 320 50 
0,1 





PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
275 275 - 
Mantenimiento de Edificio 132 77 55 
TOTAL GENERAL 407 352 55 
    0,1 





PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
302,50 302,50 - 
Mantenimiento de Edificio 145,20 84,70 60,50 












PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
332,75 332,75 - 
Mantenimiento de Edificio 159,72 93,17 66,55 




    0,1 





PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
366,03 366,03 - 
Mantenimiento de Edificio 175,69 102,49 73,21 
TOTAL GENERAL 541,72 468,51 73,21 
    0,1 





PRODUCCION  ADMINISTRACION 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
402,63 402,63 - 
Mantenimiento de Edificio 193,26 112,74 80,53 
TOTAL GENERAL 595,89 515,36 80,53 
 
 
Activo Fijo Muebles y Enseres 
Inversión Total 802,64 
Vida Útil años 10 
Método Línea Recta 










VIDA UTIL ESTIMADA (horas, meses, años) 


















0     802,64 
1 80,264 80,264 722,376 
2 80,264 160,528 642,112 
3 80,264 240,792 561,848 
4 80,264 321,056 481,584 
5 80,264 401,32 401,32 
6 80,264 481,584 321,056 
7 80,264 561,848 240,792 
8 80,264 642,112 160,528 
9 80,264 722,376 80,264 




Activo Fijo Equipos de Computación 
Inversión Total 1865,88 
Vida Útil años 3 
Método Línea Recta 
Valor Residual 0   
  
DEPRECIACION= 


























0     1865,88 
1 621,96 621,96 1243,92 
2 621,96 1.243,92 621,96 
3 621,96 1.865,88 0 
 
Activo Fijo Maquinaria y Equipo 
Inversión Total 55000 
Vida Útil años 10   
Método Línea Recta 
Valor Residual 0 
   
DEPRECIACION= 












    DEPRECIACION= 5500 anual 
  
 
Activo Fijo Vehículos 
Inversión Total 35.000,00   
Vida Útil años 5 
Método Línea Recta 



















    DEPRECIACION= 7000 anual 
  
 








0     35000 
1 7000 7000 28000 
2 7000 14000 21000 
3 7000 21000 14000 
4 7000 28000 7000 

















Enseres 80,264 10 802,64 5 401,32 
Equipos de 
Computación 621,96 3 1.865,88 5 0 
Maquinaria y 
Equipo 5500 10 55.000,00 5 27.500,00 
Vehículos 7000 5 35000 5 0 




ANEXO Nº 14 



















ADMINISTRACION                 
Gerente General 503 41,92 22   20,96 61,11 648,99 7787,88 
Gerente Financiero   -     - - -   
Secretaria/Contador 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
841,8 70,15 44 - 35,08 102,27 1.093,30 13119,6 
VENTAS                 
Gerente Marketing 400 33,33 22   16,67 48,6 520,6 6247,2 
Vendedor 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 























ADMINISTRACION                 
Gerente General 553,30 46,11 24,20   23,06 61,11 707,78 8493,34 




Secretaria/Contador 372,68 31,05 24,20   15,53 41,16 484,63 5815,50 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
925,98 77,17 48,40 - 38,59 102,27 1192,40 14308,84 
VENTAS                 
Gerente Marketing 440,00 36,66 24,20   18,34 53,46 572,66 6871,92 
Vendedor 372,68 31,05 24,20   15,53 45,28 488,74 5864,89 
TOTAL VENTAS 812,68 67,72 48,40 - 33,87 98,74 1061,40 12736,81 
 



















ADMINISTRACION                 
Gerente General 608,63 50,72 26,62   25,36 61,11 772,44 9269,34 
Gerente Financiero   -     - - -   
Secretaria/Contador 409,95 34,16 26,62   17,09 41,16 528,97 6347,66 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
1018,58 84,88 53,24 - 42,45 102,27 1301,42 15617,00 
VENTAS                 
Gerente Marketing 484,00 40,33 26,62   20,17 58,81 629,93 7559,11 
Vendedor 409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 

























ADMINISTRACION                 
Gerente General 669,49 55,80 29,28   27,90 61,11 843,58 10122,94 
Gerente Financiero   -     - - -   
Secretaria/Contador 450,94 37,57 29,28   18,79 41,16 577,75 6933,03 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
1120,44 93,37 58,56 - 46,69 102,27 1421,33 17055,97 
VENTAS                 
Gerente Marketing 532,40 44,36 29,28   22,19 64,69 692,92 8315,02 
Vendedor 450,94 37,57 29,28   18,79 54,78 591,38 7096,52 
TOTAL VENTAS 983,34 81,94 58,56 - 40,98 119,47 1284,30 15411,54 
 
 



















ADMINISTRACION                 
Gerente General 736,44 61,38 32,21   30,69 61,11 921,83 11061,90 
Gerente Financiero   -     - - -   
Secretaria/Contador 496,04 41,33 32,21   20,67 41,16 631,41 7576,94 





VENTAS                 
Gerente Marketing 585,64 48,80 32,21   24,41 71,16 762,21 9146,53 
Vendedor 496,04 41,33 32,21   20,67 60,26 650,51 7806,17 
TOTAL VENTAS 1081,68 90,13 64,42 - 45,08 131,42 1412,72 16952,70 
 



















ADMINISTRACION                 
Gerente General 810,09 67,51 35,43   33,76 61,11 1007,90 12094,76 
Gerente Financiero   -     - - -   
Secretaria/Contador 545,64 45,46 35,43   22,74 41,16 690,44 8285,25 
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
1355,73 112,98 70,86 - 56,50 102,27 1698,33 20380,00 
VENTAS                 
Gerente Marketing 644,20 53,68 35,43   26,85 78,27 838,43 10061,18 
Vendedor 545,64 45,46 35,43   22,74 66,29 715,57 8586,79 





















PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
Operarios 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
Obreros 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 
Obreros 338,8 28,23 22   14,12 41,16 444,31 5331,72 




1694 141,15 110   70,60 205,80 2221,55 26658,6 
 
 

















PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 372,68 31,05 24,20   15,53 45,28 488,74 5864,89 
Operarios 372,68 31,05 24,20   15,53 45,28 488,74 5864,89 




Obreros 372,68 31,05 24,20   15,53 45,28 488,74 5864,89 




1863,40 155,27 121,00   77,66 226,38 2443,71 29324,46 
 
 

















PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 
Operarios 409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 
Obreros 409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 
Obreros 409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 




























PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 450,94 37,57 29,28   18,79 54,78 591,38 7096,52 
Operarios 450,94 37,57 29,28   18,79 54,78 591,38 7096,52 
Obreros 450,94 37,57 29,28   18,79 54,78 591,38 7096,52 
Obreros 450,94 37,57 29,28   18,79 54,78 591,38 7096,52 




2254,71 187,87 146,41   93,97 273,92 2956,88 35482,60 
 
 

















PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 496,04 41,33 32,21   20,67 60,26 650,51 7806,17 
Operarios 496,04 41,33 32,21   20,67 60,26 650,51 7806,17 




Obreros 496,04 41,33 32,21   20,67 60,26 650,51 7806,17 




2480,19 206,66 161,05   103,37 301,31 3252,57 39030,86 
 
 

















PRODUCCION                 
MANO DE OBRA 
DIRECTA 
                
Operarios 545,64 45,46 35,43   22,74 66,29 715,57 8586,79 
Operarios 545,64 45,46 35,43   22,74 66,29 715,57 8586,79 
Obreros 545,64 45,46 35,43   22,74 66,29 715,57 8586,79 
Obreros 545,64 45,46 35,43   22,74 66,29 715,57 8586,79 





























MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
              
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 338,80 28,23 22,00   14,12 41,16 444,31 5331,72 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
338,80 28,23 22,00   14,12 41,16 444,31 5331,72 
 
 


















MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
              
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 372,68 31,05 24,20   15,53 45,28 488,74 5864,89 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
























MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
              
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
409,95 34,16 26,62   17,09 49,80 537,62 6451,38 
 
 


















MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
              
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 450,94 37,57 29,28   18,79 54,78 591,38 7096,52 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
























MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
              
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 496,04 41,33 32,21   20,67 60,26 650,51 7806,17 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
496,04 41,33 32,21   20,67 60,26 650,51 7806,17 
 
 


















MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
              
  
Gerente Producción   -     - - - 
  
Supervisor Planta 545,64 45,46 35,43   22,74 66,29 715,57 8586,79 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 




ANEXO Nº 15 














 Total Papa 
Fresca Ton 
2013 25200,00 9,00 226800 1260,00 180,00 226800 
 
  














 Total Papa 
Fresca Ton 
2014 27720,00 9,00 249480 1386,00 180,00 249480 
 
   














 Total Papa 
Fresca Ton 
2015 30492,00 9,00 274428 1524,60 180,00 274428 














 Total Papa 
Fresca Ton 
2016 33541,20 9,00 301870,8 1677,06 180,00 301870,8 














 Total Papa 
Fresca Ton 
2017 36895,32 9,00 332057,88 1844,77 180,00 332057,88 
 
  














 Total Papa 
Fresca Ton 














Fundas de yute para almidón 50 
kg 
8.500,00 0,32 2.720,00 
Insumos 36 1,65 59,40 
TOTAL GENERAL 2.779,40 







Fundas de yute para almidón 50 
kg 
9340 0,35 3.269,00 
Insumos 60 1,75 105,00 
TOTAL GENERAL 3.374,00 







Fundas de yute para almidón 50 
kg 10264 
0,38 3.900,32 
Insumos 84 1,86 156,24 
TOTAL GENERAL 4.056,56 







Fundas de yute para almidón 50 
kg 11280,4 
0,41 4.624,96 
Insumos 108 1,96 211,68 
TOTAL GENERAL 4.836,64 







Fundas de yute para almidón 50 
kg 
12398,44 0,44 5.455,31 
Insumos 132 2,08 274,56 











Fundas de yute para almidón 50 
kg 
13628,284 0,47 6.405,29 
Insumos 156 2,2 343,20 
























































































ANEXO Nº 16 









Energía Eléctrica kw/h 70 0,14 294,00 3528,00 
Agua Potable m3 8 0,12 28,8 345,60 
TOTAL GASTOS     322,80 3.873,60 
0,1 0,05 









Energía Eléctrica kw/h 77 0,15 339,57 4074,84 
Agua Potable m3 8,8 0,13 33,26 399,17 
TOTAL GASTOS     372,83 4474,01 
0,1 0,05 









Energía Eléctrica kw/h 84,7 0,15 392,20 4706,44 
Agua Potable m3 9,68 0,13 38,42 461,04 
TOTAL GASTOS     430,62 5167,48 
0,1 0,05 









Energía Eléctrica kw/h 93,17 0,16 452,99 5435,94 
Agua Potable m3 10,648 0,14 44,38 532,50 
TOTAL GASTOS     497,37 5968,44 
0,1 0,05 









Energía Eléctrica kw/h 102,49 0,17 523,21 6278,51 
Agua Potable m3 11,71 0,15 51,25 615,04 
TOTAL GASTOS     574,46 6893,55 
0,1 0,05 













Agua Potable m3 12,88 0,15 59,20 710,37 
TOTAL GASTOS     663,50 7962,05 
 









Energía Eléctrica kw/h   0,14 20,00 240,00 
Agua Potable m3   0,12 5,00 60,00 
Teléfono     20,00 240,00 
Internet     21,00 252,00 
TOTAL GASTOS     66,00 792,00 
   
0,08 









Energía Eléctrica kw/h   0,15 21,60 259,20 
Agua Potable m3   0,13 5,40 64,80 
Teléfono     21,60 259,20 
Internet     22,68 272,16 
TOTAL GASTOS     71,28 855,36 
   
0,08 









Energía Eléctrica kw/h   0,15 23,33 279,94 
Agua Potable m3   0,13 5,83 69,98 
Teléfono     23,33 279,94 
Internet     24,49 293,93 
TOTAL GASTOS     76,98 923,79 
   
0,08 









Energía Eléctrica kw/h   0,15 25,19 302,33 
Agua Potable m3   0,13 6,30 75,58 
Teléfono     25,19 302,33 
Internet     26,45 317,45 
TOTAL GASTOS     83,14 997,69 















Energía Eléctrica kw/h   0,15 27,21 326,52 
Agua Potable m3   0,13 6,80 81,63 
Teléfono     27,21 326,52 
Internet     28,57 342,84 
TOTAL GASTOS     89,79 1.077,51 
   
0,08 









Energía Eléctrica kw/h   0,15 29,39 352,64 
Agua Potable m3   0,13 7,35 88,16 
Teléfono     29,39 352,64 
Internet     30,86 370,27 
TOTAL GASTOS     96,98 1.163,71 
 
ANEXO N 










      
Producción 25 70% 300 
Administrativo 10 30% 120 
TOTAL SUMINISTROS 35 100% 420 
0,05 
   
 
5% 










      
Producción 26,25 70% 315 
Administrativo 10,5 30% 126 
TOTAL SUMINISTROS 36,75 100% 441 
0,05 














      
Producción 27,56 70% 330,75 
Administrativo 11,03 30% 132,3 
TOTAL SUMINISTROS 38,59 100% 463,05 
0,05 










      
Producción 28,94 70% 347,29 
Administrativo 11,58 30% 208,37 
TOTAL SUMINISTROS 40,52 100% 555,66 
0,05 










      
Producción 30,39 70% 364,65 
Administrativo 12,16 30% 145,86 
TOTAL SUMINISTROS 42,54 100% 510,51 
0,05 










      
Producción 31,91 70,00% 382,88 
Administrativo 12,76 30,00% 153,15 








Concepto Total Mensual   Total Anual 




 SUMINISTROS DE OFICINA 2014 
Concepto Total Mensual   Total Anual 




 SUMINISTROS DE OFICINA 2015 
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